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SDI director 
talks in front of 
Riddle students 
Gen. Abrahamson describes the 
development of the new program 
By Peler_'-'_•_•'-'"--------
Lt. Gmn:.il i :t.'Tlll"l Abrah1mi-00. d ir«IOr or the StrlltCll•t" U,frn'><' 
lni1i.a1h·c CSDI) prosn1m. }po~c: S:n urda}' :u 1hr tall runfrrt"n1.'C' of 
the Rtv'f\'11' Offtuu Ai.MJCia1ion of lht Unuc-d SfJ1Zn. l ht ruto11c 
11U) in,·i1rd 10 :utc:nd lhtt\ 'tnl, v.hk h "'·;u hdU at 11.t l>c-..cr1 Inn, .. nd 
hnr ~n. Abrahamion dnribt 1hr jnd opmC"nt of 1hr SUI r<"<'art"h 
Pf<>stam. Mam· Embry Rlddk\":.dcll fiom N>!h Arm) :.nd i\11 1-oi.:r 
R.O .T .C . :m(ftdN 1ht p1nm111ion. EN.AU PrC"•idc:nt Krn T:tllman 
inu odlK'td hii lon11imt fritnd and 1mociatt. C'om.Abrati:in1i.on. 
Stra1t1ic Odtnw- lnitiatht b a mullibillion dollar rt"'ah'h :md 
dC'\>'dopmmt PIOll.1.0I 10 dc'ltrmint lhC' Clbl and fC':l\1b1lU)' or 
ettatinj • ddtmt ))'\Inn 10 pro1«t tt:t UnittJ S1a1e. from a nudnt 
auad:. A muhih1yn l )'>lnn u>in111 1pact baJ.C'd baJ.C"r). p;midt btam,, 
.;and klMtk C"IK'llY dt" '-'" ,,.·ouli! f~nd,·r tntm)' m1\Ji'" 1n;pottnt arJ 
without mili1ar)' •»lut. 1.Ci.-01dln1 IO Gtn. Ahr.ah.nu.on, SUI I\ th<" 
"bre»dt.>e, dC'tflnl 1r.:c.11l" PJOC1' m 1ht n:11ion ha1 "'<'' ufldt1· 
1akm". 
SUI rot.arch h ainitd 111 dti1rc 101 111i•1llC'\, dn·oy\ , and 
warhnd\ . Gtn. Abrahr.m.IOfl WCi'IC'd 1ha1 ii • uuld nOI ma~t a 
u1dul offrmio·r •npon. Tht pro,u1m h 111 rnpo11'oC' to l'1n1dtm 
J::eapn'1r<:quot \ fora>1r111t1yforui1·in1li•·c-- 1:1tht1 1h11na• C'111111, 
1htm, to find 1 ml"iln) to rtndtr ho\ulC' m1i11ln importnr, :i .. d 
thtrdOft to allow 1ht arm\ C"onuol rnmmumt)' 10 ~•u:tll)' bc-111n 
~~.1iz-:===.~~r::1:~~~c:=1~-M~~r;.~:·· 
Tbc objf'CIJq ol SDI, Ykl Om. Abr1hamto0n, " 10 UJ.C' C'\'C'fY 
1v1i11bk muns 10 thanic the bma1·ior ol the: Sovk1 Union from an 
oHtn\IV(. 'olallC"C' 111 a drrm 1ht ont: ' ' · ' 1111•; u;- 1hC'~· l7in 
Lt. Omcral Jama Abrahamson, dirtttor or 1hc: Suatt1k Ddrmt 
Initiative (SDI) pnJtrarn, lf)Olt S:111urday at lhr fall ronfntn«' of 
1hc Rntn't' Ofl'l«n Auociaelon of 1hc: Unlt<'ll St11a . Tht public 
wu invltcd 1oai1md 1hctvm1, whk:h •aJ hrid at .:~ ~1 Inn, and 
hear Om. Abrahamson dtstlbt the ckvdopmml of !ht SDI rnear<"h 
prop am. Maoy Embry Riddle: cack1s from both Arm)' .and Air Forl't' 
R.0 .T .C. atlcndcd lbc PfCWrnalion. ERAU P1nkkn1 Krn Tallman 
ltatrodlk'Cd his lonpime frimd and auodlll.'. Om.Abrahamson. 
Scruqk Drfmw lnitiadve It 1 1nv.Jtibillio-i dol•u rnnrch and 
dc¥dopmmt Pl'otram 10 ~nmlM the: cent •ni... ltuiblli1y or 
nc:etioa a ddnue tYl!nn 10 Pfl:Mttt 1ht Unilnl St11c:i. from a nuckar 
act.ck. A mutlil.ayn 1111nn utlftllpac"t based lawn. ,..-1kk>bC'am1, 
IAlld t!Mkmnadtvkn would rmckrmmiyminilnimpoctnl and 
wi1hou1 mllilU')' Blut. A«Ofdina 10 Om. Abrahamson, SDI b the 
"broadal, clrC'pnt rncatch pr<>sram lhc: ~ion hu C'VC'f unckr· 
takin''. 
SDI raarch b 8lrntd fll dn"uorin1 ruil'iJn, d«Op, and 
..,hc:liih. Om. Abnhamlon s1rn.std chlz h would noc maL:r a 
Uld'ul offmilvt weapon. The Pfotram b In ropolUC' 10 Prrsidtnt 
Rt:apn'1 rcq\ltSl1 IOf a Miii~ (Of savln1 th·n ra1hn 1han a1·msin1 
11ttm, 10 find • mans 10 rmdn he.Jiik m!Wln lmpocnu, and 
1httrforr 10 aJJow 1he arms con1rol rommunity 10 1K1ally bq:in 
=~~.'!!f:i:i~7::?·1~~~~f?!i:;'' 
TIM: ob)ectlvr of SDI, Yk1 Gm. Abrahamto0n, ii lo uw C"'rt')' 
avallabk mnn1 to dlanac .!.br bthav\of of 'hr Sovkt Union from an 
orrm.dveuan«1oa ddrnMvc onr. "lltM,don'1 ~ruM ui, 1hcyc:in 
•ork juu a1 we tall •ork on a ddmw ... onr 1h11 c!onn'1 •hrC'lttn 
1ht othttsldt"hc:1&kl. 
New 
students 
speak up 
Sy Tommy Ross 
Av+on 51311 Reponer 
D1mn1t :he t1f"C':'l1n~ of fmht)· 
lh•hl lt for 111 I.all 111. 1hr 
hnhmt11 •tit 1:1dm1 lhC'1 t 
t11am• U)mg1D finJ dorm.•nt,01 
.r\S· I~. <>r thC') •trt C'mJln\I) 
ll•l11lJ, "'WhC'fC' I~ lhc l.'.l"ll'UI 
b(,.>lt. •IOIC'"'" fhr l rnhtnr!l • CIC 
OUI 1!1 fnh' C', fil,Jn,J O.:l:t.\\C"I, 
malt.•nJ '"'" lr1rnJ-. :iud 1u1t 
rt.uni) :ind •1n1rl~ 11pn11 hl rn 
11'>C'J1u1ht...-h;i.•I. 
lht ,.1,m11 df\·1dnt u• :o l 
/\ rrn11nJr1 - 1hC"IC' ZIH' lht OJ'I 
m.m, ,,r l 1n hmrn, "h"' oflrn 
hJHn'11ht li'Jl:~•11doof ho>' 
1h1111• " Oil hr1r ,11 IM.AU. rhr 
ur :r 11•m '"'f'C'"'1Jr· 1 an~('(I. :md 
w•oht lhr IC"C'hng• of ffi!l!I) d 1I 
l.:h'lllllC"'fllt. 
~"""!l""~I - OnC" q utulon r:t&td •u, 
" \\'ha. d•d ) 'ou 1h1nl al'!out 11K-
uritnn:lion~" Tht Jtnt ral 
• rr.l"•n.'< "~' ~h~'. ~~C' :.th\lllt"\ 
Du1in1 1ht optnin1 or Embry· 
Rlddlt fm m fall 111, 1ht 
f' rnhmm WC'ft rackin.a their 
' brains uyin110 find doun on:, Of 
' AS-150, °" 1hty ,,.·tic rndlnsly 
a)!iin1. "Whtrt b 1~ campu\ book"°'"' .. Tht Frnhmtn ,.-rfr 
OUI In foro-. findln11 C'IH\tt, 
maldni IK'W fritndl, and j uu 
• ptainly Jnd limply u yi:.1 to JC't 
ulC'd 10 1hr 1<:hool. 
Tit: ,.,;°" dtc1dC'd 10 "~ 
1-·rt~hmtn C'UCll)' • hat 1hry 
1houaJ11 about Mlain uptto ?f 
tht <iet'ool. I\ •Cll ti lhC' '>Ch<>oi 
lucU. 
Artmindr1 - 1hn.ra1t1Mopi-
nlon1 o r Frntunm, • ·ho ofltn 
ha,·rn'1 1ht loulnt ldu of~· 
1hlnl\ • ·ork Mrt al ERAU. The 
oerinionl "'"'" ,.-14t- 11n1N. and 
in•oh·r 11\t' rttlina~ of many dif· 
rnrntp«>pk. 
O nt qutulon ral\td • ·u, 
.. What did )'ou 1hink atm11 1~ 
o r lrn111lon'" Tht atnual 
' "'pon-K' 'fl'a\ 1ha1 1br k"llvitln 
\O rfC' •C'll 1hou1h1 or an.: quilt 
~~id ~~.!ht ~C'ni!:r~n .:~~! 
mall\C'! 
· ·tto• · •a1rC'Jb :ration?" Mos1 
\ludtno11n,• ·n nl1ha11hrm1irt 
"'<K'C'U • ·u 100 lonf, and tht 
tinC'\ ... CrC'Unl."&llC'dfOf. 
Many C'fidn of SDI h•vt complained 1h11 1htrt C"an l'IOI bt 1 
pnfttt deltnw: apinu nudur •a1hc:;Nh. ind tha1 W>mt warht:td' 
woukl Id throU3}1 and hit their taritu. ''TM bw 1imt 10 dn1roy a 
baniuk mlulk bin 1ht nm ftw minutn • ·htn It b on lht • ·ay' ' N"kl 
lhc Omnal. A sinJk llyn S)'$1tm O\'ff lht So\·irt Union 10 L:ttp lhC' 
mlulln in would bC' lmpoul"'t, he .. Jd. It • ·ould bC' 100 <"OUly. 
Thntft>rt, SDI •Ill include a num~ o r layn,, u\i:i1 d ilfntnt 
1}'Jlnn) to dnllO)' lnrominJ • ·t1pon1 in \·arlou' rhasn of niaht. Nu 
one: la)tt would bC' pnrm. but tht combined np1bili1ln or all 1ht 
layn1 woukl PfO\'idc an tfltttkt dt(mw:. 
~SDl, p1ge.f 
The recenlly-compteted partllng lol has 
g iven • new •nd different look lo the camp u:11 
decOf. The lroes •nd c1Felully pl1ced 1r111ic 
signs g ive It a unique appea11nc e . Howe ver, 
lhe tralllc 1ign1eilsl10 prOIKI people, white 
they drive and walk .,ound lhe unlversll:J, 
lro1" 1ccldenls due lo tKkteu d riving . Bui, 
you know lh1I, d idn't you? 
" U.'hat doymi 1hinl: 1bo' .. 1 tht 
booh tort ?' Th<" rtpl)' .... , 1ha1 
lhr buoht()IC' b Ol'C'fl)' C'~r.ttuil"C". 
1nd fo11hC'~1Min1 of1:\r)'nr. 
lhr linn v.-htrt 1oolon1! 
" Whal h )·o ur 01·tt1U imrrn· 
, it"' or 1hr i.chool?" Tht 
frohmtn 1.1a1N .hll thC' \lttof 
11 ...... r da\• aff"•n 1ht {"UUt\C 
a1·a1la"1lhy. In addid..,.1. 1hry 
\ttntnl 10 frrl 1tia1 1hnr afC'n' t 
<'nou1h !lirh at tht K hoo« Abo, 
ont PC'f)()ll point<'ll out 1hC' in· 
'«U in ltiC' J orm 1001111, .aod 1ht 
O\C't·boo~N Finl-men da>l! 
ERAU plans aviation institution for Egypt 
Bwi Patrick W. McC•rthy 
Speela l lo the Avlon 
Embty·Rlddlc Anonautk:al Unh·ntity 
has compktcd 1hc firn.1 d111f1 of 1 mail« 
plan lor 1hc: dC'\'dopmC'nl of an aviation 
academy un4C'f the: auipkn or tht E1yp-
1lln Na1kMW Civil Aviation Trainin• 
Orpnizadon (ENCATO). -
TM rrJM)rl wm ckvtlopcd H 1ht 1nuh 
or a rooprr1llvt a,rimnmt brl•ttn 
Embry·lt.lddlt and ENCATO bq:un In Ju. 
ly 191S. 
Followtna a visit 10 Embfy·Rlddk'a 
Ol)'lor .. 8nch Campu1 lut Fall, Gmnal 
5ald Abdd Monwf, Chairman ol IM 
EIJptllfl Na1lonal Ciril Aviation Tralnln1 
Ctnln rtquotnl auit1ancr in dra•ln1 up 
1 ma11n ,tan fOf 1hc: ~·C'lopment of a 
rompklt ano ll.1utlail ualnin1 ln11hu1r. 
CorrnpondC'OC'C' brl•·ttn IM EIYP1ian1 
and f.mbty· Riddk olfi~-iab led 10 1~ 
~·rlc>pmtnl of a qun1k>nnafrt by ERAU 
which was 1n1w«C'd by E1naian a1·i8' lon 
au1horitln. 
EJtAU flC'\lh y :snd Harr 1hC'n analyrrd 
1ht rttponM:1. 10 tht qunlionnairt and pro-
vkkd tht quallflC'd input fOf thr inform•· 
1lon •Jo lrnl. Rttommtnd11iom • ·tit 
de"·tlopcd fOf facililki, curriculum. facul-
1y, 1n)tructlonal 1nd tquipmtnl re .. 
qulrrmt1111. In 1ddition 10 n 1\mk"1i CO\ll. 
Unlvttshr Prnkkn1 KcnMth Tallman, 
Srnk>f Viet Prnicknl William Moc1rl and 
prinrip;il in,·~11111on L1try ladwn and 
Carman r-•ttkt 111~tlltd hJ El)'pt for a 
tour of faciiilin and tquipmem at 11K EN· 
CATO Ttt'hnkal lnHhUIC' II l' mbatui. 
E1yp1. In addi1ion lo lhC' iitt m ur, d lM:U\· 
1iom whh ENCATO orrKial1 and r11.ullr 
• ·crt hdd co htlp PfO\idC' mo1t in\i1ht h110 
1hC' eoali o f ENCATO. 
! he Vilit JllO\'td 10 br: C'.ll/C'ITll.ol~· J;fudUC• 
1h·r ar.J 1rrouttd tht EMAU ctam 1ht op. 
por1unhy 10 11udy firu-hand lht facult)". 
ftidlitln, tqulpmtnt ond miuion·1N1l1 of 
ENCATO. RaKd on 1hnt nndin1i and 
dl~ulom, r~omnK"nJ11ion1 ou11inin1 a 
prOlf•:n o r op1ion' and M"t lo:-. pl1111 ror 
1he dtvrklpmC'fll or lhc Eupiian CMI 
AvlationAcadtmY •"C"ttde"·tloflrd. 
Air sclenc~ of-,er~ gro_und 
Tht ENCATO IMI i';IO u:an,ilion fro'Tl 
thrir p1C">C'n1 Jn1nn11ionalC'MI A1·i11ion 
Or1:rniza1ion CICAOI •hon-couoc irai~ 
Ina prusram\ into an ac:tdrm~ally a..·· 
crC'diltd, dt4rtt·111nlin1 AC'adtmy Ulln1 
EN.AU atll modd Ccdap1C'd 10 1ht rt1iona: 
ntti.b of 1hr Mid Ea\l. t 
Ont\UQC'\1 ionbrou1h1up•·a~ 
10 n~ 1nothC'f Jmlhod to rrpia~ 
thtlinn, 111K"t ttlC'majofi1yof1hc: 
1imc 1ht)'C\ hl •htn you can'c af. 
Ckntral Monwr ano hh anhcanb, r"ld 10 m;u :1 dau , C'IC' AllO !iUI · 
Moharr.C'd Si:idtl Foda, l>irt'C'IOI or &N nl · ·u Klfll;' mtan, of C'Cn· 
Gtnttal l'l1nnin1, U1uball1 Gomaa 1rollin1 1ht 1i1.t of an C"ntn in1 
Ibrahim, Dirtctor C'.mtfll of 1hc: Trainin1 cbn m alltvialt W>mC" of 1ht un· 
CtnlC'f, ind Mt . Anv;ar f.:I Ruhidy ,·iJitC'd JIC'\'C'\Ulf) htoK!achn. 8 111 al a 
1H Day1o na llC'ac:h Campu1 1hl\ pu1 "Olt'Ctk t11 hok, 11 ~ intnvirw;:d \On· 
to d!KUU 1hc IC'\.'Ommtni.lal~oru. IOU! u it.itN lhl'W' IUIJC'!ilion' 10 fur· 
ERAIJ fad lllin and fOfmulalt plans IOf t .. cr lmpru,·t 1hr Khoo! that ttwy 
'"-"''-" ·-''":-'·-'°°"'"'-;;:"°'-'°_'·--:.---..,.art ~irtnina 10 lo\r! 
The jce11vc " SDI, uid Gen. Abraham n, i• 10 u•< c-.'<11 • 
anllabk means to china• thibcbavlor of the Soviet Union from an 
offmslw stllrl« to a defensive one. " If they don't truJt us. they can 
work j1111 as we can wotk on a defensc .•. one 1ha1 do<Jn'1 threaten. 
the other sick" he .aid. 
Stop, and go .... 
M:iny crllia of SDI have complained t.bat there can not be a 
perfect defense .,.inst nuclear warbcach, and that 1.0mc warhead• 
would llCI throuah and hi! their tar1cts. "The best time to Jcsuoy a 
ballistic: missile I• In the nm few minutn when it i• on the way" Jald 
the GcncnJ. A &inaJc layer syijcm over the Soviet Union 10 kttp the 
misslln In ,..ould be lmpouiblc, h: said. h would be too coJlly. 
Therefore, SDI will Include a number .or l1ycr•, uiin1 different 
1ys1mu to dcsuo;• incomin1 weapons In v1rious phasa of ni1h1. No 
one layer would be pcrfrct , but the combined cap1bili1in of oil the 
layers would provide 1n cffccdw ddcnK. 
See SDI, page 4 
The recenlly-completed parking lot has 
given a NW and dlllerent look to the campus 
decor. The trffs a.nd carefully placed lralflc 
signs g ive It a unique appeo rance. However, 
the tralflc clgna exist 10 protect peopl&. while 
lhoy drive and walk around the university, 
from 11ccldenls due to reckleso driving. But, 
you knew 1hat, dldn'1 you? 
ERAU plans aviation institution for Egypt 
By Patrick W. McCarthy 
Special to the Avlon 
Embry-Riddle Acronau1iu1I Unl.-eHily 
has completed lhe nrual draft or ~ m•» er 
plan for the dcvcloplllCl11 Of ID avla1ion 
ocadnny under 1hc auspkn or the Esyp. 
1lan Nationol Civil Avia1lon Troln1111 
Orpulzatlon (ENCATO). 
The rcpon was dcvtlopcd as 1he rnult 
cf a cooptralivt llfttmt'nl bctwttn 
Embry-Riddle and ENC A TO be1un in Ju· 
ly t9S,. 
f ollowina a v;sil 10 Embry·Riddlc .. 
Daytona Buch C1mpw list fall , General 
Sold Abckl MoDKf, Chairmln or lhc 
Earprisn Na1ionat Civil Aviation Trainins 
CC'nltr rcqucsu:d auistanct in drawing uµ 
a mas1tr fll•n for 1ht Ut\'t:;opmen1 of a 
complete aC'ronau1 ical tr1inin1 ins1ilu1e. 
Corrnpond<n« bclwtto the Egyptians 
and Embry-Riddk ofnciliJ led 10 <he 
d<velopmen1 o f a qucs1ionnair< by ERAU 
which wa; anJl<tred b)' Ecrp1ian avio1ion 
au1horitia.. 
ERAU faculty and u a ff lhen analyzed 
lht rn-J>on1n 10 tht qucstionnairt :u~J pre>-
vlded the qualified Input fo. the Inform• · 
lion desirrd. R('(ommtnd.iation1 "''trc: 
dtvclopcd for facilhlc>, curri ulum, lacul· 
I)'. instruclional and C"quipmcnt rt· 
quircmcnu:, in addilion 10 n tima1td '-~Is. 
University l'rcsidcn1 Ken h T3llman, 
Senior 'iC't' J>rC"Sidtn1 William Mo11tl anti 
prirn.ipal im·e111igato rs Larr)' J ttd,\on a.nd 
Carman Fclle< lfO\'tlled 10 Eg)lll for a 
IOU• or racililin and aipmen1 ill the E • 
CA TO Tcchnielll lnui111\ e •• Embabo. 
E1yp1. In addition 10 1 ; he 1our, dlsc11>-
lon whh E I\ TO o Ii 'al• and ra uhy 
.._,·ere held to hc:lp pro Ide moh. imigtu into 
1hc aoalJ or ENCATO. 
The visil pro\'c:d 10 br uut1ncly produc· 
1lve and offo1dcd 1h< RA 1. m 1he op· 
ponunily 10 Stud)' fir l· h'*nd lh\." fa uh) , 
fU ia1tit'i. rqoipmc:nt and nli\\iOn· gOlll.S Of 
EN A TO. lb ed on these findings and 
dhcuuion . rt'\.·o mnlC'nthuion\ t•1:tlining a 
program of options and act ion plans for 
the dtHIO('lmC'tll or lht Eg)1itittn Ci\'il 
A\•huion A dcmy "'"'c dC"nlop...~ . 
Air science offers ground 
lab for AS 150 students 
By Jon Osterholm 
Avlon Staff Reporter 
M1. Dana Middlekauff announced t!lc start or 
new s1udy lab, called · around.fib. for A 1.10 
llUdcnt>. Ms. Middlekauff sent a memo 10 a ll or 1he 
AS UO instructors .. tins them to cnrouraa< their 
11udcn11 to attend the lab 1n1ions if they arc gcttina 
1 C °' worse: ir the clu1. 
Ground·lab i similar to lhe AS UO final e>•m 
review. TM Ida beh\o1d both lJ 1hc same. Th< dif· 
fcrcnce ls 1ila11ht new Ground·lab lw• 1hrou1h th< 
C!'drt uimaur. nlikt tht exam rcvil'W whi .. ·h -.·a.s 
in SC»lon only a few tima. 
Mak• Urt lO bring all or lhe n l<ri•b n«dc<l le he 
~ioni. 
The study lab will be In a teaching en»lronm<m 
wilh Mark Misun8' and Chip flouah who "both 
arc qualified 10 lns1ruc1," 2.1sured Middlckourr. 
"Ground·lab will be helping fr<>hmcn 10 ad)ull 
10 colqc life, lteqi thcmwlvn disciplined an~ pre· 
vent 1hcm rrotn failing AS 1.10," Middlekauff 
11a1c<l. h is not only for frnhm•n however. " h is 
the foundat ion of a carttr In Oyina," •he salci rtl<r-
ln1 10 AS UO. 
Tl1e ENCA TO go•I is 10 tr• nsilion from 
lhC"ir •"C'.knt lnlnmmon41 Civil A\ il1ion 
Organization (ICAOl •~Ort«'Oursc 1ra:n· 
in prograr.11 in10 an ac11c.lcmka1ly UC· 
crc:di1c:d, d..-1rtt-gran1iny 11dcmy U)ir\A 
ERl\U a. n model (adap1c<l 10 lh< 1egi nal 
n«<I• or lhe ~1 1d Ea" ) 
GC':tcr1! Mon~f 1111tl his :usi-.1ant\, 
Mohar..:d Sadek Fodu, Dircc101 ,,r 
Genc1al Plannina. fl H• • ll• Gorn•• 
lbr:ihim. DirC"tlOr Gtt\.'f:&I or the- Trainfn1 
Cc:ntcf, and tr. An-.·11r El Rinhid)' \'i)itro 
1he Dl)lona Beach mpu <hi< N>I ,. . ...,k 
10 di~uu tht rccomrnC'11da1ion), tour 
ERAU facilil i<> and formula1t rlor.< for 
con1i11uln1 coopc-ra1lon. 
" Who1 did you th ink obou1 1ltc 
or ir n111ion?•• The 1rnrral 
r ponsc " 1ha1 1ht activilk-o 
.. .... "ell 1hou1h1 or nd quilt 
fun, but the Ori<nlal lon lllrf 
could have t:ttn mort infor: 
mathc! 
··Ho•· wu rC"&is1ra1 ion1'' Me»t 
11udrnu ::msv.trcd that 1ht entire 
process was 100 lon1. and 1~ 
Ii lH "'·ere unca.lltd for. 
"Wh.i do you 1hink about th< 
booknore?· The reply wu 1h11 
the f'..ook11orc iJ ovul)' cApc:n1ivc, 
and or 1he tqinning or the yur. 
tht lines where too l'1n&! 
"Whal I.I your OY<nlll imprn· 
•ion of 1hc school?" Th< 
frt.: hmtn llltd lhll lhc size or 
1hclr du' arr...·u 1hc coursc 
a• ailabilhy. In •~di1ion, they 
S-.~mtd 10 fttl th:u there- 1rcn'1 
enou1h &h is a: the .chool. Al.a, 
one rtrson poin1td ou1 thC' in· 
Sl"CO in the: dorm room11;, and 1hc-
o,·cr-book«I Frnhmtn etas-;! 
Ont suga1ion brou1ht up was 
10 find anC'thcr m~thod 10 rcrlact 
the linr1, "int'C' 1hc ft1ajorll oft he 
1im< thcy e\lsi .. 1 .. n you • n' t ar. 
ford 10 miu a das tt . Also ua· 
11o."\IC'ft "Aa.s som~ mum of con· 
trQllin the: li e of n cn1nin1 
chu.S 10 llllC:\'ill C ~Orne: or lhC' UO· 
nC\."C"\~ar) hrmda ht'\. llut 3J a 
"'h Ir. those mlr rvit"A'cd C'On· 
tribulcd 1hc:sc sugao.tions 10 rur. 
1hc:r i111rro,•c chr hool 1ha1 the)' 
re bc:@inning IO IO\'C'~ 
Ground·lab will be in ... ,Ion on Mond•y and 
Thursday. In r0otn 0 109 from 1900 10 2100 houn 
1hl1 faU term. Ukc the final cum rcvkw or l»I 
x••I, Ground·lab will be •omplctcly rrcc or charg<. 
A ordin1 10 Mu . Middltkaurr. around-lab• "ill 
cover mOJI or 1he 1opii:s lnclud•'d In the AS I O 
clan, A<ronauli« I. Wbllt auendina such Lib>. 1he 
SIUd<nl #ill he abk 10 ICt I bclltr under llndi111 of 
lt'ritl navi1a1ion and buic ltrodynamk , Ground· 
labs will alJo help the 11uden1 10 prepare for p10> 
arni h«k , lil •.tll u finol cums. 
Last Friday, an ERA\J s tudonl jumped lho damago lo lhe unctersltle ol h is car. Riddle 
curb 111 hi~ automobile caus ing 11xlenslve socurlly arrived on the scene minutes later 
Shedding light on 
the construction 
Campus improvemmu - lhey have been exu-andy 
hard to miss. The new parldna lot is open, construction 
continues on the new Adminisuation Buildina arounds, 
the drde in front of the library, and the new main 
entrance. 
As these improvements continue, and 1he blueprints 
distributed to s1uden1s nuUI boxes become rca1ity, we 
woukl like to consider the desisns 1hc 1dministration 
has chosen. 
A point of concern is 1ha1 the new design will cause 
a tramc problem around ERAU by dividina the 
campus in hlr. 
lncomina university traffic will·now enter throuah 
both the main entrance as well as the one on Catalina, 
causins a backup on Clyde Morris at Helt intersection. 
Now, the aame rationale that r~uired the installation 
of I tramc liaht II the main entrance may wdl require 
the university to buy one ror the Catalina-Clyde Morris 
intencction. On that topic, Catalina and Corsair could 
UJe • llaht. also. 
The new entrance seems 10 negate the reason ror 
puttina in a rilifftt liaht at the main mtrance ln t~ 
flra pl.Ice. The conaestion that was n:licvcd, sliatuly, 
by the lt:rt lum lane and signal ls back al the Catalina 
intenecdon. Traffic li&hls arc nol chn.p. Is the cost of 
Upu,s i:x.tuded in the renovation budgC'I, or will 1hat 
money Mt<C 10 come from other sources? 
This division of the campus - the elimination or the 
road nat. to the University Center that conr.eas the 
traffic drcle with the nt.'W parking lol - also means 
there is no way to drive from one side or campus to 
the other. The rmovalions arc designed to make 
Ell.AU a walkin1 camcus. Oiven the chan«, human 
natr.ue will dictate that people will drfrr from the fliaht 
line to the new Administration Buildin1 even thouah it 
taka only ' minutes to walk across campus. This small 
mmmuac from one md or campus 10 the other vLI 
C'.aiallna Avenue ""'1 Clyde Manis Boulevard adds 
more lrafftc to aita.dy "»npsled roads. 
T1tc new 1raff.c pWn ~es 1he cam~ more 
.ttdctive at the njiemse or stuCliftt convm m:ct."Tfi], 
p(an creates the nC«I for another liaht and a 
COMeelia, roed to solve traffic problems. The 
uniwnily alliy have kept can away rrom pedes(rians 
OD campus, but DOW they ha~ lo face the 
comequenc:a: of iocreucd trafftt off campus. 
1bc coun1y is now conduc:tlna a study of 1ramc: no..-
see It a-liahLncedcd -at ydc Moms._ 
by t ft -turn- lane and siinal is bad; at ·1hc d:ataliM 
intmecdon. TrarficJi&hu are not cheap. Is the cost or 
llahta included In the renovation budget, or will 1hat 
money ha~ to come from other sources? 
'lblt divi1i0n or the campus - the elimination of the 
rOlld nut to the University Center that connects the 
traffic drdc with the new parkina lot - also means 
there ls no way to drive from one side of campus to 
the o<her. The rmovatious are desiancd to make 
ERAU a walklna camous. Given lhe ch:mc:e. human 
na1ure will dictate that people wiU dri~ from 1he fli&ht 
Unc to the new AdministraCion Buildin& even thouah h 
takes only ' minutes 10 walk amm campus. This small 
commute from one end or campus to the other via 
Catalina Avenue and Clyde Morris Boulevard adds 
more tramc to already congMterl roads. 
'The new trarfic..plan makes the campus more 
aiuactJve ll the ~SC of 51Udau convcnimcc. ThiJ -
plan creetes the need rcw anotltft' ll&ht and a 
coanectJna rMd to solve trafflc problems. The 
unlwnity may have kept cars away from pedestrians 
.Jn campus, but now they have to race lhe 
consequences or Increased trarfic ofr campus. 
The coun11 Is now conducting a study or traffic flow 
to see Ir a li&ht needed at Catalina and Oydc Morris. 
Both Catalina and Clyde Morris and Catalina and 
Cohair arc targeted as in1erS«tions the could use 
traffic: li&htr. If the county determines a light is nttd, 
the school may well havt 10 purchase them. 
aTEALTH BALANCED 
BUDGET 
$T£Al.Ttf ARHi CoNTROL . iTEALTtl $ol!Tll AFRICA 
PoLIC'f 
Boo, Boo, HIH Hosl11g the gooks? 
To the Editor: I am curioui. ,.·hy 1ht En1n- To th.: Editor: noi bt<'K't"CplCC:o.-tokr11rdin • 
unh·cr:ily where 1hc cmphaj]1 
should be plamt on cd1Kadon, 
undrnundi n; , and opcc -
mindntnni.. 
1alnn~t Commiutt donn't con-
Who Is IOtt1 A o.a.c.c. wu· tnct KMtxonc or Robin Williams On Frid.ty, ~. 12. dun"'& 
dm1 who nudtd cnoney1 or Dilly Ctf!lal 't calibc-1 and p;ti)' Mr. Van Bibbn'' Sysinn.J and 
II imns 111hou&h 1M Entn· 1hm1 1 donation I\> Comic Compontnts, AE 156. d m , Mr. 
tairunaM Commitltt b tryina to Rdirn tlab •"<Klki ll'11 IOI l'W)fC' Vin Bib!>n d"* 10 iltU)trllC • 
pedfy 1he Mudmt1 • EltAU wi1h scudmts 10 come •nd par1k-1p.UC' point In d1u b)' rrfrrrin& 10 C'Om 
MCOacl n1ce11tntainmm1. So rar In a K"hool ~ruornl runnion. N1 Oflt'"'lont In Scu1ht'1u Asi• 
&be "COlllCilllps'' lluM hlYceorM AJ It aandl now, morc..wudmu In •i1k-h h: ~ ;tait1k-ipa1C'd. 
\l!houah lhli -- • bh 
libniJ ro.- thl1 coUrac. I can ufc-
ty SI)' 11lat 1udl a C'Ommtnl at 
othcr unlvtrsi19n woutJ h•n 
dr1wn 1klicuk-Mlll- *-nton 
from 1tw u udrnu. on 1tw spot , I 
fall 10 itt how anyont coukl 
rcs1>«t a tn.chn who nncts ii 
nettuary 1') u~ HK'h ' 'ulpr 
pC'TC'Ct)lion~ 10 mus11a1r hh aer. 
' 1Jrn. I know I cannot. 
..,co Riddk are lhc joke! We att_ , woukl 1111\n iii hNnC' •nd ,..11th . Ol.l:in1 1hli rt\."0Ulll in1, he 
"' ppoMdto'>be the "unmof ltw T .V. Mr. Rod1tnbmot"C'mttf· docribcd an 1i1bornc mikt 
CfOP" or avl11lon OfiCftlcd l•inin; than Kkio.! Roo! lliu! On 111in.u tround pcuonnel ai. 
Mudmts In 1hc ...ilon. Why1hm crrons so rar. "hosina 1hc sooki." Allho..ah 
do we act comcd1aM 1hli1 are \'fr. Come on SGA :uKI En1tT1ain· 1hl~ sou or ,.,.;~1 phr:nc may~ 
1uaQyunkDOY11andwJklha:ldly mm1 Commin.:t>. wr 11 kiddie commor.ly 1ccrp1cd and 
• make an Ith .,.scr taqhf 11c/11r1bo\"C' 1vnap. Whydon'1 u ... kniooJ 1monw1 Vlcinam 
PcnoaaUJ, I fttl !mulled by )'ou people s11n n.rning a link \TICfln), n is, In my opinion. 
tbif.ct l~ll'CI~ p«ttd 1obc orc.r prcnndd '".>llr'1()h :tn•' hitihh .in approDr 11 r In a 
Boo, Boo, HIH 
To the Editor: 
Who 11 Kkf'P A D. B.C .C . itu· 
drnt who 1tttdcd er.OM)"! 
It wm1s u 1hou1h the Enlff· 
11lnrncn1 Conunlm-e b u )'in1 to 
pad()' !he uucknu a1 ERAU with 
t«ond 111cmtm•inmcnt. So far 
1hc " comcdJ.aru" 11la1 havt' cor.w 
..,10 lliddlc ate 1hc jolc! Yo'c ._, 
1upp;.cd ID ltie the " cnam Of lllC' 
crop" or aviation o rlcn1cd 
ttudr.111 In ttw na1lon. Why 1hcn 
do w ~ m mtdlan1 llult 1tc vlr· 
tually unknown \ln4 could h1tdly 
mAkc an l1h 11.dn lauah? 
Personally, I fttl inlultrd by 
lhc raci lhlil · ·c1rrnptttnlto be 
11d11ird by such POOR quality 
cntcr11inmtn1. For th( ll10M)' 
Ktcr made, I would be willin1 lo 
tl"ll some really BAD Jokn fof In 
hour and a half. 
Hosing lhc 9ooks'? 
I r .. 'Tl curiou~ ,.·hy 1tK Enin · ro the Edi1or: 
11inmm1 CoMmh ttt dorsn'1 rnn· 
uat"I W'lmcon( or Wobin WiUiamt On Friday, SC'Jtl. 12, during 
Of 8ill)· C1yao11',callbttar:dpay M1. V•n Bi~t') S~mn) and 
thrm a don11lon 1 .. f'omk Compo1K11n, AE J.S6, d.U), Mr. 
Rt lier! Thb 1•1ould &n ~ loc more Van Ribbn cho~ 10 illu"r11r 1 
"':dn11) 10 comr and p;uriri~t( point inct.u byrrreninc1oroin· 
in :. Khool ' pon..orcd function. b.11 opnatio-t> in Soo1hc-1.\t A.)la 
,\\ ii t1ard~ now, mort 11udn·1~ In 11ohkh llC had ~11k-ipa1td . 
T~iM~:~6a'~T.:!~:~1~~ - ~I~~ 1~~·-:1~~~b:;111~ 
1•!nln1 than Kk • : lk).)! lib\! On •aalnit around pnsonncl ai. 
tffom .w rar . ..hosing lhf &ook,. " AlthO'.llh 
Comt on SGA am.I Emniain· thil MUI or racl\1 phraK" m•y be 
mt'fll CommlllC'\'. "'' :u ~kldlt cf'm m only a ccepted and 
arr/or abon~ aH•r111t . Why 1km'1 undrn1ood amoov t Vittn.1n 
you pt0plt \ UHi t';11rnln1 a ii:t:c .-('1rrani, it b , in my OPinton. 
mort rC\pn, and r/o your job and h iahly lnrtp•uopriatt' In 1 
&l1 somr q uality ~holO!'! cluuoom cn\·ill\nmcn.. Such 
unrduu1rd. nuw .. ··m lndcd 
M;i,11 J~O\lt'\ll il't ;o:ld commt'nt~ )hould not br \·oir-rd 
l>;a1(' Uo 1rt\t'11 by Pfnum1blycdu..'ltnl tcad1ru 
lkn 1215 :iuch brlia,·ior 1n a 1~hn ~hould 
IWll bcln'C"J)lrd Of 1olna1rd i" • 
unl\·rnity .,,·ti-:rCI 1he nnphHb 
ihould br pl~ on td11C111ion. 
undcr31 andin1. and open · 
mindcdnni. 
Ahho\!&h lhl) IOUndJ • bft 
liberal for this coUqe, I ,,.n 11fc· 
ly uy 1hat JUC'h • C"Ommcn1 • I 
othn :rnl\"crlftln would ha\"t' 
du;wn ridM:ult anJ dntJtion 
rrom the: ~uckn11 oa the tpoc. I 
r.11 to WC hew anyOM C'O'tld 
r"P«t a IC'xMI who nndi It 
1wttuary 10 u~ \UC'h ,·ul1ar 
PC'l'ttpt ion_\ 10 illusit11r hb In:· 
1urn. I ~now I ~·~nno1 . 
Wr.pt'\.,(ully 
/\ Dhau\lcd Studm1 
See Le11e1. page 14 
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- - •H« N 11rnr., l'Old co tohe lralllo prolllam. 'lbe 
uat"'*1 m11 h8¥e tept can away from pedestrians 
OD e1111pua, but now 'they have to race the 
comequenca or increased traffic off campus. 
The county is now conductina a study or traffic now 
to see If a Uaht needed at Catalina and Oyde Morris. 
Bo4h €atallna and Oyde Morris and Catalina and 
Corsair are taraeted as intersections the could use 
traffic lipts. Ir the county determines a li&ht is need, 
the school may well have to purchase them. 
Morris 
-''"'~~l!IP...:;.;;~~iir'i:H~··;.:~;1ii~WWl~Ma:i~:all'"'"'Zii::0u;;;;•=' ·:;; ~~-11r1~ 
crop" or avlalion orla11cd 1alnina 1han Kie.! Boo! lliu! On aaalns1 around rcnoaMI as 
1111dea11 IJI lbc 1Wion. Why •hen .rrons so far. "h<>Sine rho goob." Althoulh 
do we art comcdiana 1hat an vir· Come on SGA and En1cn1in· ibis son or rlld11 ph..- may be 
tuaDy unknown and could hardlJ mm1 Commiucc. " C 11 Riddk commonly •••~P••d '"cl 
niaU u Ith p1ldcr la111h? •rc/•r•bcvc avcrqo. Why don'1 un:lontood monut Vit1nem 
dta- ridlcul• and dcscltion 
rr-t11e•udoau011t11e""°'. 1 
faD to - how U)'OllC could 
rapoct a 1-iwr who finds It 
_,,, to UK such vulaar 
Pl'fCOPllom 10 IUUS1ra1c his kc-
1ures. I mow I cannot. 
~y. I ''°' insukcd bJi )'OU P<OPI• .ian rarulng a I nit ·~a-an•. i1 Is, ln my opinion, 
thcfact1hal"'Carwup<acdtobe mo;cresl'«tanddo)'OUrjohand hi11hly lnapproprial< In a 
Sltlsfled by such POOR quiJl:y -" som• quali1y hows? classroom cnvironrnm1. Such 
Rrsptetfully 
II. Db1uS1td Scudm1 
mtcnalnmcnt. For the money unrduc11rd, narrow·mindrd 
Kier made, I would be willin1 to Man Joroozcw and commcnll •hould nor b.: voiced 
relhome really BAD Jokes for an Oa-. Borrcsm by presumably tducartd ltadlcrs. 
loour ond a half'. Box 1213 Such b<havior in Q 1rachcr •hould See Letter, page 14 
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Private phone calls vulnerable 
to common FM radio reception 
By Jack Anderson •nd 
Joseph Spear 
WASHING'(ON - You've 
ittfl 1hc- tdnis.ion commtrrial: 
OM harrltd b\Wncuman suack in 
ttaffac, fumln.s bccamt he's out 
or touch with the orfa; anothn 
budnnsman coolly catlin11M of. 
r'" and dosinr 1ht deal on hb 
«"llular 1dtphont. 
Whal IM adt don'• say b that 
anyoM who is tirtd of pmt 
~ and .Mlilps can ovnhtu 
cellular phont u ansmiuions 
from paulna cars simply by tun· 
in1 10 d\.lnndl IO 10 ll and ad· 
ju~lna t'.\t an1mM . TM phono 
uu- FM frtqurncit s, whith 
ovttlap I ;HF ttkvilion bands. 
If 1hr car h movin1 ri1h1 
alon1, a l~CMJ may bt abk 10 
ovnhtar only• minuet or 1wo or 
aronvtn11ion: irthr'tt'1•1nimc 
jam, whok ronvtn11ions an bt 
pk:ktd up. 
TM cdlular phont industry 
doesn' t likt 10 admit how usily 
thdr pt"odll('l.s' prcsumtd privxy 
an bt pmttrattd. Our rtPOJ1tr 
Counnty BrinhrhoH w11 
anurtd by ont ATAT 
sakswoman 1hat 11'1 impouibk: 
10 1ap in10 a cdlular cha1. 
A.0011'.C"f', •fttt bdr.a laid how 
tQt)' :. was, suga1td 1ha1 lhr 
monilorfd phond muw "-'"t 
bttn inuallcd lmptopnly. and a 
Bdl A1lan1k I&!~~. who ad· 
minfd monitcwina b pouibk, in· 
siJlfd that "SI0,000 snnnf'f is 
almostftK'l'llW.'' 
In a cktmnintd aunnpc to 
dmy rality, indusuy lobbyiJI' 
!lave 111C'C'ttdtd in conwindn1 IM 
Housr 1hat cdlular phonr con· 
'-cnatlons can bt made pth·11t, 
ind 1h11 tl'lc: Juiiitt Dtpamntnl 
•hould cuck down on 
avadroprn. Tht Howt hal 
paut"CI t ht Eltttronk Com· 
munka1ions Privacy An of 1916 
and ii'• up btfott the Sml1t 
oo•. 
Whybochnwi1halaw1h11will 
bt ckatly unmfOftt"abk """ith out 
lnui1u1in~ a SovitMtYk poli« 
w11r? " Thnt will tit the mu"°" 
1hl1 thnt (corivtnation1) will bt 
pri"tt," tJ.plllntd Bmn Kobb, 
tdi1or o f Ptn0nal Communka· 
tion1 T«hnolosy, lddin1: " Thty 
art not. They artbtin1 broadcait 
FM acrcm tht city." 
Tht «Uulv phonr induwty 
tvk1m1)y hopn Iha! I t'Oftllei· 
Mona!ly maftdltfd crackdown on 
n \'Cdruppin1 will b.lO" 1ht Im· 
qc - and 1ht1.akl- or an tx· 
ptll!.lvt dtvitt that Ktually has 
all tht priv11t1 or an ofrK"t inltr· 
com with 1he switdl kfl on. 
11\t law .. will diKOUrqt an at· 
1i1uck .. 1~1 n ·ndroppin1 is 1n 
~ablt p&Mimt, accordin1 10 
indwslry lobbyist 81rb1fl 
PhilliJ)'. 
For 1hdr pan, Juitkt Otpaf1· 
mmt orriciali r.akt chey'rt no1 
plannin1anybi1crackf.lown1 if 
1he bill bcromti law. If 1htt did. 
remmm1fd Rep. Mikt DtWinr, 
R-Ohk>. ·•1 think ••t would all 
qun1ion thcir ilni1v." 
E\1.'ft this did not diKOUf:llt a 
con1rrssior.alaktt•·hofaw1n1ht 
ltabla1ion. " Thtrt art of1~ billi 
pu.scd 1h;l1 lhc Ju~i..t l>tpart· 
mml don not mfortt." thc 1idt 
Slid. 
Middle EHt Report 
Ftwarc mnu1nin1 for the Arab 
shrih .,.ho art tndurina " 
d imlniihftl dt&ttt or IUAUff 
btauit uf IM drop in oil pricn , 
bu1 tk lon1·impro,·abhfd pm-
pk of E11Pt art truly surfain1t. 
Thouiands of E1>1ian.; suppor1~ 
1bcir f1milin by workir11 in 1M 
oi: rttldi of Saudi Arabia and 
othnnri1hborinf "-0Unuir... 1nd 
ttK-,. wat1ht fin1 1obt ... tdorr 
• 'hm tht oil µ1od1JCC11 1timn.~ 
l htir p1yrolls. In addilion, 
E1ypt 'sown oi) field~ In the ~ln&1 
art brin1in1 in Its.' rt\"mut. 
F&mborough on the Sliver Screen 
Thursday night, Oct. 2, students can see h!ghllghts or this year's Farn-
borough Alrahow. The Avlon's Brian Nicklas and Mark Stern-Montagny 
attended the exhibition In September and will put on a slide ehow In the 
University Center. 
The show will precede the yet !o be announced speaker for L-5 
Aer)1pece 3'>clety'a Spacewoek '86 speaker night. 
WATER BEDS 
Starting at s 149 COMPLE1E 
PERCALE SHEETS 
MATTRESS PADS (Any Size) 
PADDED SIDE RAILS 
NOW 
2 
IBHlllllllllllUllllllllllll•lllUll/lllllllllU1,. 1111111 , 
$2850 
$ 8 74 
$ 995 
NU-WAVE WATERBEDS 
265050. U.S.1 •SOUTH DAYTONA• 787-0182 
CORNER 8TH & NOVA• HOLLY HILL• 258-0138 
rAOH. • FlU'10 · 7 SAT. 10 • 8 
tnefl.vm.Sti:>rerr~24. 1986 3 
* St.fORTS 
11 BAGGIES 
* T·SHIRTS 
* SOCKS& 
ACCESSORIES 
T~~S~~:·::Trl.AING ~ 
RACQUET STRINGING 
-~aS8ntihiScOuPOnlo-riC8iV8--------­
$5.00 OFF any regularly priced 
SHOES 
"'° 
"' 
"' 
"' 
ROUND3 
Olinl•*1<1n5q11• 1t 
ra.1111 
•••.• ,. 
""' 
"' .,, 
... 
Real Philly Steak 
Sandwich Shop 
flOUND 2 
Hom•m•d• U•h•" M••tb•ll 
~''°'"'"' ll 1.$ j\'olln Proo.>lone -00 1S'I 
ll•h<1!'11m1..- ;-'""9' S.nd.,o(fl l ~ 
'ton1•m•a· ClllO•n Cullel 
P•1m .. un ~ .•a·., ic11 1 95 
ll<1n1b<.•11" 
~11·· C..111eoen..u 
... 
'" 
"' 
,......,, . .,,. ,, c.-~"·· .. ,, -788-4384 ft9f'tllfttH , lllQ 
------- ------.. couPOri ·--- ------ ---
g BUY 2 REGULAR STEAK SANUWICHS, 
~ GET 1 FREE 2 
A Nol Y.-Jl9W•lh Any°'""' b .... tot1• 
% DI~ ·11 oo OW;lon1 ' ntl a. RIOOCWOOD AYE. SOUTH DAYTONA 10% 0JllC~nl With 
IN SOUIH DAYTONA 8HOPf'INO CENfflit YeUd Stwdem l.D. 
- COUPON 
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SPACE T ECHNOLOGY 
Successful launch places new weather satellite in polar orbit 
By John Gelsy 
Avlon Slalf Reporle1 
Ll~t Wcdnescby, Scp1. 17. 1hc 
.. National At'tonautics and Spacr 
Adminb u:11ion (NASA) ~ UC · 
ccnfully launchtd a N11ional 
0..""Canoaraphk and Atmmphn'ic 
Adminhmuion (NOAA) 10 
..-u1h" ~1tlli 1tin1opolarotbi1. 
Follo11>'in11hc5'Pf 5 launch or a 
Dd1a rockn 111 i1 h t""·u l~ri­
mml of Odt:"n..c ••:u.·llitt' from 
1hc Kc1ont~f Sp:u:c Ccn1cr, 
NASA h IWO"O for '"'0 in •hf rr-
cm1 CMWndablt launch -rhk k 
1amt'. 
NOAA 10 wealher salelllle is slmllar In design 10 RCA's TIROS-
N seties spac~rall (pictured). II will replace NOAA 6 which 
ma.lunclioned earlier lhis year. II was placed In polar orbl l. 
NOAA G lif1td ofr from 
Vamknbcrg A ir For~c lb~ 11 
11 :52 1.rr. EST aboard :.n A1lu 
E boru.tc:r . Manur .. e1u1N by 
RC A A~UO(: lt cuonk~. th e 
fc:ont inutdfromp.. .. gt II 
Such a S)'1olcm requ1rn 1hrtt 
dc:mtnn. Fir\l,111ac:Lin11ymm 
b n«'dt'd 10 dtt«1 tht launch or a 
miuik or 11oup o f mi1i.iln and 
1uidt a 11)('1" bC"am o r roc:kt1 
towuds 1hc mov!n1 1ar1t1 . 
Sttondl)·, lhcfl' hi) 10 Ma com· 
nund and conttnl l)'Stc:m ..,·ht: 
hurn an i.u pc:r vhlon an d 
1utom11ic 1yuo:m1 wfl trt 
nttftsary. Thirdly, lhfft • ·oukl 
hl\"t 10 be: 111t;1pon1 of a 1ypc 
1-ua1spc:clfially10 d~~uoy orhl't 
•c-aponi . Rather 1hi.n mu hlnD 
o ( mau dn11union, lhl'\f" ,..ould 
bc:sp«ialiu-d<Jn·ltti tosur1i<'al· 
lyrc:mon1hc1htt"lt. "AlaKtii 
\'l'f)' incfficitn1 ," Aid Genni.I 
Abrahamson, u an ofknsi,·c-
""C"apon, bu1 it hH 1ht ad..-1n111c 
ur btin1 abk to urike 11 tht 
spml ofll1h1 . Gu~ A«ur11tly, 
1 la~ could dtsuoy miniln at 
11k.-r11t or 1 ... ·o 10 li\'t pC1" S«Ond. 
kau~ 1hl' jnvku ,,.·oukl lry 
10 dcv,jop counlnmff1urn. SDI 
i.uu.ct)'lna 'un p:-.>0rarmor. "If 
It is slmpk (":IOuf°' 10 take and 
put on • 1nioi lc:, '°'"' nq11t 
luns, 1hrn ii is Ill)' rnp~ruibi lil)' 
to uop 1pmdiq money on IHC"rs 
and rdl 1hc Prnkkn1 ar.d 1ht 
S«rttary 11nd lht Chich of all or 
1ht "'''ico . 'don'1 build lllC"l l, 
II)' MmK'thin1 t' bc:' "Ab111ham-
K>n i.aid. 
That is why. ht uplaincd , that 
SOI Is 11ud)'in1 other l)' Wl'TnS 
' och H nwtr•I pari ic:t: btanu 
roc:kn11, and rail 1un\ ca dl'\"kt 
u1in1 d«trorn15ndk c:oib 10 firc 
a pro)«1ik 'n ..-tloc:ittn o f 20 10 
lOkilomcmsperKCOnd). T11c 'l' 
dl'\'icc-. would be: capabk or 
desro1in1 miHiln. ,,.·arht.uh, 
and d«O)"J, bu1 would n<..>1 M 
aimed II dn11o)'in1 pcoplt. SDI 
" h n<M 1he kind or" -:apon 1hat 
could tit' 1i.cd rt"'.Mtnably or pro-
pnly 10 thll'all'n proplc," uid 
AbrahlmK>n. ''and 1h1t h 1hl' ob· 
jcah·c .. . 10 find •·npo1•' I hat will 
d u tr oy Cb1lli11ic n1inilc:1) 
without 1hrn1mint(Pf'Ol~tl . ' ' 
Tht SDI proaram ... 111 hut 
civilian b<ntfio bt')·nnti in 
mili11ry ob!tt1i,·n . "h i11 a 
rncarch proeiam. ' ' AbrahamW>n 
tJ1pl1incd, "It ' s 1or all tln:b or 
uci1in1 bc:nl'fi11." Ont spinorr 
from SOI Is a 1.mall later wilh 
mc:<licalapplicatM>nswhic:h l1 bt. 
Ina dt'\'riopnl from t«hno'°IY 
used for 1hl' Frtt El!'\:Uor. l.aw-1, 
a n 1ntimi~1il : ~)'11l'm . l.ar1c 
tapan:or ~ dt"«-lol)td for 1hc: ra il 
sun \'OUld ha•·t cM ll:tn apph~;t · 
doni . Uni1td TC'C hnologiC"\ i\ 
dC"\·tlorins new "'":ll)'S 10m:a'-c1o..-
roi.1 opdeal mir ror '! anti build 
ml.Ire po"'·crful lawn . A ntw 
computer c hip made f ium 
11llium·ar\i,1i::lc: 111 r~is11n 1 10 
c-l«1rom11nn ic put-· 1adia1ion 
and b ca1Jabk or procn'lin1 in· 
formation fin dints f1111n 1h:tn 
siliconthipt. 
Gtn. Abrahamwn c:h1110 that 
lhc: So,·iets art bKk 9t 1he 
nq01ilitin1 11bk bttlUit' of SOI. 
"For the firn timt in tht hiilor; 
o r modl'ln nudc1 r 
• Steve Raker •nd rcmalc s1an arc 
on du1y fo r personalized 
supervision 
• SPECIAL Men YJ price 
(Reg membership 5200, now only SlOO) 
• SPF.CIAL Women YJ nricc 
on a ll membersh ips 
•Newly ElpH dftl l over 540,0CX) 
in the latest or CAM machines 
have b«n added 10 our club. 
* T•Hlna btd1 now Htlllible 
.------------------~-----i I Daylona Gym I 
: Bring lhls coupon In for : 
Open Mon·Sll 
10 1.m. to I p.m. 
I I •·REE workout I 
I I 
I Crnlrally ICK'tltd duwnlown tt: I 
Centrally locat.d down&own •t 
242 8. lletchStrffl 
D•yl-lletch 
253-8188 
I 142 S. llHch SlrHt I 
1 Dtiyton• llHch 1 
I ~3~ 1~ I 
~------------------------· 
~•dlilc WU rm:uncd NOAA 10 
aftn h wu boos1fd 10 a 519.4 1 
51c,l nau1in.lmikpola101bi1 by 
iu intnnal aposct lick motor. 
Vth!ck sys1rnu 11.-ne i;• ·ilchcd on 
ar.d u1clli1C conuolltu ~id 
t'\'nythin& wu nominal. Friday 
niJhl it WH 1r1urnin1 crb p, 1ood 
conmm pk1urn and conuollni 
..v nfirfnt'd that ir •'11' 111nimh· 
lint 1ood d111 fr om 1nnre1111urc 
a nd moitiurl' ' '" 'i ns i n · 
suumrnl\ . 
NOAA 10 b similar in dn i11n 
to RCA's TIROS·N Kriei. Ii 
ll'pla::a NOAA 6 "'hich matfunc· 
tiont'dt'arlin1hb)"n r 1husbtin1· 
ir.g lhl' numbn of poli.r orbim' 
back UP 10 IWO. 
°'' Pitt' 16 dela)'' of 1ht' 
launch, thl' A1lu petformzd 
pn(t'C1ly. ThC"dt'Ja..-s•nt'c-au~ 
conuot. .. ... ·t ha,·c 1 pmpru.a\ !t) 
actually rtdvcc: thl' numbn of 
nuc:kar ,,..C"lponi," ht t.aid. 
Lt . Gtn J:a:nn Abraham,on 
was 111duatcd f rnm 
Munc:h11 Hc:10 lnuitull' of 
t«hooloay in Jq'5 , Hc:1 tCti>'t'da 
Mut~ or ScinKT dtp-rc:t in 
Atronautkal En1inC'CTin1 fr om 
1ht Unh·n sity u f Oklahoma in 
1961. Abrahami.on ,,..H •'Omml\· 
liontd in 19'5 and complc-ttd 
pil0t 11ai1,inr in 19'7. He n<"'· 
combat minion.\ in Vic-t Nam 
durin119'6-' and 196, , After COfll · 
by •uth problc:m1 H k1b in 1he 
hqukl Ol)'ll'n fuel !inn and 1 
fMully m1h1 lt\,"Oldn t!'lat It' • 
quirt'd ch1ngin1. 1ht' d«Hinl 
iym:m or 1hc- Atlas E, similar 10 
lhl' d « u inl S)"'lt'fn of 1hl' 0..:111 
roc kt'I. fl'quircd 1upt'c:tion 
k"lo ,,,·inc 1nl' dn11ue1io n or 
l>f-lta 178 in M•y bct11uw- o r a 
mslrunc1ion in thi ~ \)'llem. 
NASA ,,,·;,,n1cd to imure th:ll the 
p.-o hkm "'o uld noc t tOC\."Ut and 
pouibly eau\C 1he Im.~ or NOAA 
10. 
Addhwmal J l'l:t)"S "'""<'due- 10 
01hcr 1«hnict:I problems an<' 
"e:athcr. G round fos dtl11y 1hl 
l:a\t l:auneh from \ •:1ndc:nbn1 I& 
1i1nn. 
NOAA h pl.:111n in1 to launeh 
IJ mon• 'JWlt'C" ..c1rnc:c: Jl.')" loadl 
o f Air \. o t CI."" S)-~tcm'I Comma.id 
a1 And1t•\ AFll. Ht 111" 
d i1«tnl1htf· l6fighttr p:o111m 
and \C'1•·td a\ dtf'\11)' chitr or 
~11ff f01 S)')ttm\ at llc;idquarrtu 
Aif FuhY S)"ilnra l on.mand. 
f rom then, ht proettdn! 10 
lhl' (XUUIOfl .ir "'~.ia1c: Ad· 
ins b:ac:k 10 !he St:a1~. ht auc:nd· ~ t'd thl' Ai1 For« Tc:s1 P1lo1 
ScOOol at Edward' Af' B. Afm I 
''"'""Ion In 1967, A.,•h•m~n 
wu 'K':tttcd a~ 1n 1\1tonau1 for 
tht Manntd Orbiiln1 ( abo~1ory 
proar•m • ·hich wu c:anctllcd in 
..... 
Frol"l'I 1hat point on ht Kf''td 
uawarrandc:ommandoff~ in 
numnous rroaram,, mm.1ly in 
rbl'arch ind ~·t101>mm1 . Ht 
o n A1lb E and 1hl' Titan II 
boos1m. Both arc Air Fo rc:c 
IC BM's d«ommiuioncd in 1967 
and fl'furbishl'd 11 \ 'andc:nhna 
AFB. Gt'otll' Oilkr. or NASA 
public aff•in. uyi; thnl' boosl"":""• 
""'·trc maln11incd in Cad1ll1" 
COfldit ion" in 1hl' silos and rc-
quirc- only sll1h1modifk11ionJ10 
"*"Y 1hC' K'kntt' payloadi . Thb 
m1knthC'mf1rchl'apcr 1han 1ht 
Atlai G and A1Ja, / Cm11ur since 
NO.;A Is raying for • boo~m 
built 2.5ytan 110. 
Thl' only rwoblcm as~i:utd 
" 'ilh 1hl' Atlas Eb 1ha1 all of lhC' 
boclttn :'la\"t bttn 1pokc:n for 
and NASA Ii s1i\I f11."l"d " "hh the: 
ruot: ltm of pro\•id int iH 
1ui1omn' ,,.·it h 1 (hup l'1'JlC"n· 
dabk launch -·rhic:lt . 
minbu11or for Spatt T11n~ror · 
iac lon S)"lcms in 1qs1 a nd 1uid· 
t'd ! hi' Spat"l' Shunk prosram in· 
10 ii\ oi>na1ion1I ph11w-. ll t 
auumt'd hil prCKnt du1i~ u 
Di.'t'Clorof1hc Strat t1ic: Dtrl'n~ 
lni1i11h·c Or1ani111ion in Apo I 
I .... 
wu a staff mc:mbtt or 1ht Ni· 
cional Anonau1its 11.nd Spatt 
Council. Lain, ht dircard :ht 
Mamir.k air-to-around mivUe 
pro1rarn. r or • "'·hik Abrahatn· 
son Kn't'd a.s lnspcaor Gtncr .. 1 
LI. Gen. James Abr•hamaon. d irector of the nation's S l(Jteglc 
Oelen~a lnlllilli'la 01gan1zalion spuke be lore the Reserve or. 
lice1s Association .Jl Day1ona's Desert Inn last Salurday. 
~ a. Ma man 01·. 1 ,.'l(a· • 
cional Anonautks m s~ 
Council. laid-, hit dlmitd thit .. 
Maverid:~ air-to-s:ro-ttnd -~ Lt. Gen. J81Ne Abraha.meon~ of U......elpn'.e 8tt1111tQIC ::'::t~i=~ ~-:-:.=:~=~=:. . = :::c;:,·~ Of 
ARMY RESERVE OFFICERS' TRl\ININC CORPS 
Conloct: MaJ. Dennis AtzslmmO'.lS 
252-5561 Ex1. 1151 ()I' 1173 
AerQjet contracts to move 
large space structures 
Aaaoclated Pr•aa 
The 1nnouncmwn1 s.1kl che 
s~.9 million, l ·)'QI COClftact b 
• ·uh •he U.S. Air Force Roctn 
Propub.icm labor•1ory. 
l1lc maint. C'llprc1td 10 bt 
about rf'W" rm Ions and • dth 
dow: co 120 pou~. would mow 
urvaum litr «immunka1ion1 
an1mnw from kl-w ranh Ofbi1, 
100 10. 200 miln ahlnKk, 10 
ICOIC•lionaty Ofbil, 22.JOO milo 
ahlcudc. 
Such Mrvcturn. 10 ~ bYih in 
Spare Shunk orbh by asir.}naua 
In 1he 1990s, will ~ hundncb or 
fm .in diamctn ind frqik, 
meamns 1h11 the rockn chnni 
"'ill hnr to boe tq>e dolt'ft to 
abou1 SOO pound1 10 minimize 
Mrt:'U durint aa."'C'ktadot1. sakl 
Pl'ot.fllm mauacr Roy Mk frld. 
Acrojf't TtrliSyunn1 Is ao 
~Ins comp&lly of Anojc1 
Ctnn~I. e v.·holly owned wb-
'ktiary of CinlCorp, bawd ii' 
Akron, Ohio. 
,/~~% PRESIDENTJ ;\I , 
\ ~-' §COlVJMISSION ~iJ:Jlltj;'5>' ' rlu \t;,,, , \1111/t/1 • 
f 111,:/1/ji:• ' \r 11if1ttf 
How to purchase the Challenger reports: 
Wrlle to: Superintendent of Documents 
U.S. Government Printing Otrlce ' 
Washington, ('.C. 20402 
or tor laster • • rv/ce 
Order by phone with Visa, Mastercard 
or Choice ' 
Call (202) 783-3238 
-Vol. I 040-0Cl().()(M96-3 St8.00 Report 0 1 the Presldenllal Comml11lon and 
Appendix A through D 
Yol.111111 040-000.()()5() M0.00 
Appiindlx E through 0 , contractors repoJts 
prel•unch acllvltles, photo/TY support, seirc:h 
1 .. m •Ml post' lllght •clMlles 
YG>!,IV /V ~-8 S47.00 
Heurlngs of lhe PrHldenll•I Commission 
Aerojet TechSystems Co. received a coniract 
to design and build s low thrust rockel engine 
............. _ ... 
to move very large strucl l res in Ear1t1 01bll. 
The S1.9 mltllon con1rac1 will 1as1 J years. 
NASA task force to study 
space station operations 
Group will review stat ion manc.gement concepts 
Nallonal Aeronaullcs 
and Space Admlnfs1ratl.Jn 
Auocia u.· Admini•u11101 for 
lhc Off!C't' of S~cc St111ion, An-
drew J. S1of1n, annoull«'d 1ht 
fo1nu11ion of 111 opera.ion• 1u l 
flJftt 10 rcvkv.· op1ior.' and rrc-
commtnd C'On«JI(\ for mana1in1 
ind cnnduc1in1 optr1uio11 \ 
a!loard M pcrmanm1ly n:anntd 
Sf'K' S111ion. 
C1tl O. Shtllty, mana1cr nhht 
Cui1omcr ln1c1r:otion Office, 
J ohnM>n s~ Cmrn, llot '\ICll, 
Tou, 11Ki~ l>f. Pntr J, l)'man, 
as'ls1an1 labor11ory dirn.'t1Jf, Of· 
flC't' of Tel«ommunka1ion• and 
Data Acquishion, Jn Propol)icn 
l.abor11ory, Pa.\.ldcna, Califor· 
nil, will ~''tu l'O-chalt~n of 
tlw:~1ioni1;utfon't. 
''Tht Spacc S111ion .. -m \'QMbt 
or bot:h unmanncd plJ1forml and 
a manntJ b.l!IC," CNofan Maid . 
" With Shclky :ind L)·man 11) co-
h~ir,.ien of tht tllik fotn", • ·e 
<'lln tapilah1e o n 1hcir •·lb1 
l oo10 lt°dJt of mrnl'lt'd .1nd un· 
manrnl )p.l«fltt;hr oprration• 
fri>m lon1n1""" • orl inr 11111\c 
NASA l-rn1cn 1h:11 art rrenni· 
ntnt in 1he 1•·0 moo~ of 
~~«nich1 . ' ' 
Ar f'rnkkn1 Rcasan') dirrc· 
lion, NA!:A ii dn·tlfl!'ini :i Spa« 
Sc:uion "'hkh •ill W"l•<'lll :ll l'IC'I· 
m:an.-111 facili1)' in ~pou·c fur 1h<' 
roftd1tt1 or ~icnrifit, 1ttl~1W>loJ)' 
and rommtr.ial an:••11ic-o. 
l111crna11onal •~« 1111cncin 
rurrcn• l)· ~rc p;.11kip.:uin1In 1he 
prclin1in"r)' dni1nof1hcS!11ion 
and maycon111hu1c dtmtnl• 10 i1 
a• • t ll 
The focu•of1hc1 •n l fmCT '"il! 
bc io " 'rlo:c 11hc1n:111hc a p-
p1011ch,•) 10 opcnulng and 
m11n11,!in1 IM dcploytd S1~tt 
S1a1ion, •·hich 11.<.m intttll!t 11 
l!i1·cr·~· !I.Cl ol U.S. 11nd 1mn1111· 
Ilona! h.:11nJ .. 1111t demtnh and IC'· 
romud I<' a • ldt' ra111c u. mann· 
N 11nd unmanncd U\.Cf 1cm·111<1 
oimJ to rn.TI>lll(-nd .in t ffc'('li1·t 
ton.-.'f"I ror OJ)t'l'llillJ the ~)')l('r,'I, 
TI1c 1a•k for.-r .. in 't'f'IOI'' it• 
~ulh :ind IC'l.'rOmt'nd:u ion\ for 
Ol!otlf.lion) plannin1 11nd im-
1'kmcn1;:1ion 10 11\c AHOCllllt 
Adm111 .. u·arur rur ri.:i«'St•tion, 
About ?j pcaplc • ill W"l\C' on 
lht cul fOftT full·timc. Addi· 
1ion11I proplc .. 111 !lef\' t p.ar1-1imc 
a• cen~ull11nh 01 in 011\cr )f'C'd•I 
call:lldt~. Mcmbcu •ill lt'Pf<'· 
!I.COi NASA C't'nlto, tl\c Pfi\'•I<' 
~·uir, the lltallemic community 
:and otl\cr 1t-.crnmm1al accndn 
• ·ith UPtrim« and in1crn1 in 
)p:llCt oper111ion), ASA hu in· 
• itcd1hc in1crna1ionalp:111111cn10 
co.1111butc 10 thcU.S. ll)k for•'t 
1c1i1·hit!, on an)' 'imilar opc'll· 
1nmal11•\.C':lo1mcno. 
Tht 111•l foh ·e • ·ill bcgin h1 
• <'H'l ir.11\cnt\I f"'' '"'tcbarwti\ 
t \JIC'l.'!nl 101nn11ir. 1C1i•·c for ap-
p10., in1111ri)' four 10 1h mon1h1. 
Tht 1:u~ flJf« 111-i\I ronduct it~ 
111ork in Wuhin11on, O.C. 
~AGLE ·FLIGU·T CENTER 
. _LOWEST RA TES/I:.ARGEST SELECTION' 
• • ~ • I 
. . EAGLE FLIGH·T CENTER ~- . 
LOWEST RA TES/LARGEST SELECTION , 
We are an FAA 141 approved rllgh1 achool Qnd o! ler all 1)'Pflfl ot flight ratings. We arso · 
h.ve one of 1h• largn1 aircraft flMIS In the Soulhe11t with 23 Jrtlrplanca lor ;ent •nd • 
tllgM lnstrucUon. Our atmosphere \u rei axl'td & )'OU prcgreas al your own p_.co. 
~~~.'.:~'. ..................................... ~;:.;• ~1:-1 2 DAY GROUND SCHOOL 
~m WR1i;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::: -~::::: 1~,..f;·-.1 •• 
COURSE COST DAl'ES DESCRIPTION 
!'rlv11e 2 day course Is 
C152 .Aorobal ......................... ........... 531.00 """•.!. lo Ill 
C172'1 IFR (6) ................................... 542.00 ••ttts <I 
C172RG . ......................... .... ............. $50.00 t~dtt 
Wurlon ..................... ................... _. 542.00 
An:ber II (IFR, AIR, HSI) .................... $50.00 
MooMJ (Loaded, IFR) .................. ... ... $55.00 
s. .. 1oa1 SP (New, Lo1ded) ............ ...... $115.00 
Setiol1ok (Twl1) ................................. Sl04.00 
Sl••lalor (AST. JG() S/E a M/E) ............ $16.00 
Complol• Aoroballc Coarse .................. $J99.00 
1letcll Baron (Twlo) .............. . ............. 5115.00 
FAA Wrtu .. THI (Gl••n 7 D1ys/ wttk) .. . $15.00 
LOWEST PRICES 
Ray Ban Sunglasses ............................................... $39.95 
Avatars ..................................................................... $65.95 
Proatare ..................................................... ............ $175.95 
Brief cases ............................................................... $34.95 
Fllghl Coses ...............................................•.............. $9.45 
Posters ....................................................................... $3.95 
Telex Headphones .................................................. $25.95 
David Clark H1Q.30 ................................................ $179.95 
Mini-Mag Lites ......................................................... Q,13.95 
Foam Ear Plugs .................................................. S .29/pslr 
Aviation Charts .......................... Lowest Prices In Florida 
" AND 1000'S MORE ITEMS" 
S185 Piiot Sept 20 & tought b)' pro-Couno 21 iesalnnal cuuenl (AOPA) lnllnK:tor 
s199 
2 dily cour .. 11 
ln1t rument 
Oct .. t. 5 taUQht by prolH· Course 1lonal curntnl 
(AOPA) Instructor 
VIDEO·OROUND SCHOOL 
COURSE COST DATES DESCRIPTION 
.Prtval• S89 7am-9pm King VHS '/ldeo 
'''°' 
7 DaysJwk Ground Schools eou ... 
lns1rum•nt seg 71m·!Jpti1 King VHS Video Cours~ 7 Oayatwk Ground SchOOIP 
Commercial s39 7am·9pm King VHS Video C.F.I. 7 Oayllwk Ground School 
NEW EXTENDED HOURS 
7:00 a.m. to 9:00 p.m. 
7 Days I week 
Extended Rentals to 10:00 p.m. 
1624 Bellevue Ave. 
(Just Off Clyde Morris· I Blo-· k Sol'lh Of ERAU) 
255-34.56 
--- --,.--- - -
-~- -
, 6 ht A"'cn Sepianber 24. t986 CLUBS 
ARMY ROTC-------- REPUBLICANS-
CDT CPT Laura L. Sbmr• 
Do )Oii nm 10 sbed tt.oK frw 
ua1l&htl1 poaadaT Thlnkia1 
about JoWe1 a1-lah dobT The 
U.S. AlmJ Im the Wthnalt 
fhncu proaum dul1ned 
eapcddy for yau. Wdcomc 10 
APJlT, Army P'tl)'lic:al Rndinm 
Tralftlna - we do mott: narita 
bd'ore niM o 'clock lo the mom· 
inl thu. lllOlt pcopk do iJI the 
wftok clay. 
Al S:JO In the lnOfnJ.na, wtU!t. 
mo11 of the people: lo 0.11ou 
lkKh art impmlq 1hrir eydjds 
Utbtyartc.pillftd bJ Mr. Sand· 
man, Anny ROTC cackts art 
watctWia Uw around ao up and 
dowo H lhcy do thdr pmll·ups 
ud lit·•· Tht ualniq ends 
wi1h a lrisurd1 font dill:ana: run. 
To make 1bc APllT more or a 
chalknae. the standard.I ha\'(' 
twn rahed 10 t2 push-ups, 92 •ii· 
UPI and a 1wo mile run for m&ln 
17·21, qn 22·26 h.&vt 10 do IO 
pmh-ups, f7 sit•Ups and a IWO 
milt run. Fcmala from 17·22 
havt 10 do SI push·ups, 90 lil·ups 
and a two mlk tun, qa 22·26 do 
S6 puah-._ IS UH1ps and the 
1wo mUt run. 
Tht cadtt who hMi tht II~ 
KO:~ was MS Ill Cd1. 2Lt. Muk 
Wdu. He Is no uranin 10 lht 
Af"RT bariq bttn •prior scrvict 
Alrbornt Ran1tr-Jumpuu1tr 
uuklncd at Hun1ci: Al·my Air· 
Odd in Savanah, Cito. Wdu 
KOrtd • 1ota1 or 299 wi1h 19 
push-ups, 90 iil ·Ups and lht 2 
mikrun in 12:31. 
Arin tiipttknri111 tht kiddk 
run-around, Iona lirtn at the 
book Mort and c:oiwrunion 1i1n1 
&11ova 1he unh·trshy, cadttl 1rt 
now rtady 10 bt:;:in another 
acackmk )'('Ar II ERAU. BtrOft 
1he 1rimn1" cOflk"I 10 ind md, 
Uop and 1akt the lirnt lo 1t1 10 
know your ftllow cadtu ai • ·di 
IJ the cadrt. 
Rtplacina ll . Col. Spn11dl in, 
formtr Prornwr or Military 
Sckntt. is Lt . Cnt Frank L. Car-
llOn. Htmli11tdinthtArmy11n 
Junt 29, 1966. -~du11td rror.1 
niaht K hool in 1"67, '""·ed :b 1 
aunship piloi in Yirtni.m, Ihm 
rC'C'tivtd • commillion in Armor 
In Stpt . 1'69. LL Cot Carwn 
comc:s to ERAU rrom r:1. l< no.\ 
l<mt~ty whnc ht Wll Tralnlnic 
Baualiot1 CQdlm&lldft-. He tw a 
e.s. in Ps~ rrom the 
Univmily or Kmu~k)' In t.v, . 
in11on and 1 Mastcn In 
Psftholoo from Wtbslu c:oi. 
Iese in St. Lou.is. His awarcb and 
dtcol'atiom lndudc 1ht SllWTr 
Sm, Disdnpishcd Flrint Cum 
IM oat Ldf Ousta,{lu OLQ, 
Mcri1oriolu Scnioe Medal (he 
OLC), Pu~k Hean (lu OLC), 
,\ ir Medal with V-duk c 
(numnaJ SI OLC)&nd 1hc Mllltt 
A\'ialOf Badtt. 
Maj. John E&Mn II , Trainin1 
Ofl'kn, ten·fd in 1hc Yirainb. 
NationaJ Guard u C'ftfution 
team ~, be fort he came 10 
ERAU. Ht ii in the A,·ia1ion 
Btanch and sot hi1 Bactwkif or 
Am dt&t« in P1)'('ho!OJY rrom 
tht uninnlty or Yir&inia In 1966. 
lfil award1 and d 1.wn11ioM ir:· 
cluck tht Na1ional Odnu.c: Ser· 
, .ict Medal, Yktnam SttvK't 
mtdal and tht Army Commtnd•· 
tion Medal. 
Ca p1 . ktnrtlh Sa mp)on, 
loaiuics offtttr, came from f t . 
Ructn, Ala. Ht...,.'" branched in 
L-5 AEROSPACE---
8yJoMGel1y 
LS Vice Pfffldent 
the i!IC\h:\bk u Ma contcsi . 
1-1rw on rhe a1mda is l.5 's 
cook ou1 and ptrnk a1 1ht BBQ 
arc8 tine on ,·ampus. TI!i1 1nm, 
1h< n ·m t is planntd for 1hi1 
Sa1urday, Stpi . 27 hom II a .m. 
10 4 p.m. ln1trsprn.cd be1•cm 
the fun, sun, and \'olkyNll will 
be food alld drink fof mcn.btn 
•nc!thrir1Uc."St1. 
Followln,s 1ht food, _., will 
mow 1he puiy 10 a nomhW 
laWICh sift ror ~rocket Laun-
chn. ~111 il~ or 
many lrue~• or LI members 
and If foll havi :labbkd l:'I th ii 
hobby, Ihm Chat llWY be fftKNI 
tnOU&h for JOU 10 join 
NeJll wed: Is Spattwttk. Al 
1onlth1'1 mm:lq, the 1dicduk 
for wW b 10 be • mtmaf• bk 
wed: fof LI and ERAU wiU bt 
rr-•kwed. The material for this 
tlllKV&pAU h KnMli~ and .,;ill 
only bt d~ whhln tht «in· 
Ann or the mm:lna:. What c.n be 
Wei is th.I I U will li1ently do 
" """- no dub bat docM' bcfott." 
With 1hal lcucr, OW' nat 
mm:loa will be 1onl1tt1111 7 p.m. 
In the CP R. E_. t ryonc is 
"''tkomc:. 
DINO'SPIZZA *,.... o0uoH DIJLY *DINO'S PIZZA* FAST DILIVEftY * ORU.TE&l 
j ~~:,;~.!let We JCo1 anoih~r rnr o rr 10 a 
- ,.u;,, U>U " o"' fiN m«<;,, 
on Stpl . 41h undn the kackn hip 
or our nrw rrnidmt , Mark 
Toiao. Our nt.u rt"&ubr mttt in1 
~.:.~;:i a~~r1:::~: .a!.t':. 
- ' roun.lt" ) 'OU 10 corni.· and find out 
· ..::. ., ~:ib~~:!\ =~a~11 1:~ui.0~~ 
Slop by our u1b1C loda)' a1 C&O 
... ,. 
Tht purpo\ t uf Yn un1 
Rtoubliu n ~ h 10 1•romo1 t 
a•·1rt11C'\S or poli1kal h\un and 
C\lffttllC'\'tnl\lOrsimply. • ·hat 'L 
1oin1011C" in llK 111·01kil and 10 bl'· 
ins nudmu h,&tihn 10 d iKw s 
LI. COi. Carson will be replac· :hm rhinJ\ and 10 1otC what wt 
Ing LI. Col. Spradlln ., lhe ~rntJ irtdividuab ca n do 
Profes l!IOr ol Mllilary Science about 1hcm . 
Wt al~ ~l to . .(h' l lKT 1ht 
" 'iatlon and hll a a.s. rror.i 
ERAl.J . Hi1 a111·a.rd.t and d«0rl· 
tions include Join1 Strvict Com· 
mmdt.l ion MC'da.1 , Arm/ Com· 
mmW11ion Mtdtl lht OLQ. 1nd 
tht Army Str\·ict Ribbon. 
Wtkomt aboard 1tn1kmm. 
lttp ub lka n phihno ph)' o r 
1nin1n1ilina the po•· ... r ori;o.·tfn· 
mmt and ia in nutnrt in :xopk'~ 
li<it~. dfl'l.Tnm11ir in1 10\·trnmcn1 
10"·ard tht kxal IC"'ri 10 ma~t i1 
more rt•l"""•lht and tffo .. -, i·.t. 
and htlp1n1 pt0pk in ntn.! 10 
hdf' 1hcm\C'ht\ 10 tht) RI.I) 
b«:omt utr-s ufOcitnt. rrr:c 
ci1i.ttn1. 
You don'1 hnr 10 M a 
R~ublinn , of tour"°. IO ~h:llr t 
thrw so.al\ liM'C tht' •ummon 
drnomi na1o r i\ m:11Jdmum 
h ttdom for all • ·ho •ant i1. HUI, 
1~ art 1kc main n!oe'n1iah of 
R~blicanhm . 
Ir you 1al;t an in1nn1 in ,.hat 
son on in the wJ1 ld, i f rou h!\\'C' 
idc:u and "' '"' 10 mal<c thing\ 
ha:>fl<'n. 1f }·ou'd liLc IO \<'C' 
ERA tK- tt~ Lind of ,..;hool 
"htrt \ IUdtm' ""'<'and &<'I in-
\ol\·cd, 1hen"r '"an1 m hr11 
f rom )Ou 
Our htaniC'\1 con1ra1 ula1ium 
for u :1110 alumni mtmbcn Stot1 
Hak)' and AnnGfldo Sqcama • ho 
b.>th tompltltd Na•> AOCS 1hil 
.• .imr.ltf . En\. H•k)' h no-.w 1n 
!)ito1 mlinin1 and En). St1:irrc h 
11. NFO uainin1 . Kttp up inc 
1ooJ • Oft! 
Wt lft ou1 10 do ... hat • ·c can. 
M~I or our 1ctM1ir. for 1hh 
1r1mn1trart•lillin tht 1'!:annin1i1 
\taat . ..., ir )'nu ha•t ~ n)' 1du• , 
br:n1 1htm to our nt\I nitttina: . 
RESERVE OFFICER'S--
By u>8 11 Sliver IOf 1hi1 lrimNtr 111·i11 bt dt•lina 
Public Affairs Olllcer with communhy 1trvkt around 
1hc Da)10N1 arai, workln1 wh h 
Wckomt Rack! Sunµnn is tr.t Uniltd Way and othtr 
O''tt and schoul is uanina to tick ~unlm' or~nizations 10 hdp 
in. IO is 1he R~ Orr1ttr't ou11he communl1y. Abo. wc w!!I 
Auocdtlon (R.0 .A.). Afltf \tt< bt l!Arlirll I frtt IUI OI' iotl'Vict. 
ina Ind hcarin' somt or the ~· Mort lnf«"nltion on that wiU be 
1iri1ta and C\'tnl5 1h11 1M ~cd on tht R.0.A. bolud ~fin 1 
R.O .A. will be' panlripatln.& in board put Epicure). 
and spon»rina chis Fall Qnd SJtJ· The "Ul1lmatt f"trM"I• aoiftl 
Ina. 1hnt is Hult doubl \n my 10 be wt up 1 ~1b ~er too. To 
mind that 1hlt could be 1M mosr 1hoK o r )'OU thM art 11nfamUiar 
) \IC'C'ftl(uJ year thC R.O.A. hl.l with lht ultiDWt pme, II Is 1 
~" !lad. slmula1td war pmr \ll'httc you 
Sc'lmt" or tht aal,·itin planned • pu1 on all lht camo you cu 
mu1.1n up. run around IL •t a 
ri.anik In lht wocxh. 11hoot flt()-
~ with pain! ptllt111 I nd Ihm 
1r1aw11dsdrlnk IOITlt bttw\. 11·1 
• aood lime. 
There area k>t ofnrw faco In 
R.O.T.C. this ~nrn and I tn· 
cour11t all or you 10 come and 
ch«k UI OUI. I AllO hopt to !.('(' 
kvtl 200 clMSeu, and cadet uf· 
rkcr1c:omin1by100. 
Our nnt mttt in.& ..;1: bt Mid 
on 1ht lOlh or scpttmMr. 
Tuaday-2000hn, II lhe Air 
fOfC't dttachmnu buildina. Show 
YolSI' Jceckntilp, CCMM out and 
lft in\'Ol<itdl 
. ~ 
~ · 
• 1 • w1 ·' mind 1ha1 1tii' coukt bt lhc most 
:mtttlni will be 1oni1h1 ai ! p.m. ' llK'l'd.,ful )'~Ir 1he R.0 .A. ha1 
~.CPR. Eycryoit j1o,..;"!'Somc-"'or"'oh<- ..,"-..,., ,. . _ 
DlllO'I fllllA • PRUM DOUGH DAILY * DtNO'S PIZZA • FAST DIUVMY * OREA.TUT i GREAT SUBS • FRESH DOUGH i .-....~~ 
~ DINO'S DELIVERS ~ 
I I I 
" 
~ ........... ~ ......... ~ .............................. 4..1~ ~ ERA u Sfuden.ts 
Lifetime Membership Dino's · Pizza § 
Buy One G&t One ~ 
; FREE ; 
.1 Any Large Two Item Pizza For $10.95 5 ·
rf: lncludll'll Ealr• ChMM g 
!! 
Buy One Get One 
FREE I ~ 
•Any Small Two Item Pizza For $7.45 ; i m 
I 
I 
i 
1510 S. Ridgewood 
255-0904 
Coupon GoOd On Drive-In Pickup 
or Delivery 
Prtcea Do Nol lncluda 
Tex or .80' Delivery Fff 
i 
I 
DtttO"I * OMAl!ST IUU * FAST DELIVERY * DINO'S PIZZA * FAST OILfYERY * 
J·ust $15 
If you don't have a VCR, get together with 
your buddies and rent one. VCR and 1 moule 
only $10. Extra movies $3 each. 
Club rates: Monday to Thursday 1st tape 
$3, extra movie $1.9!J each. Friday all movies 
$3. Saturday 2 FOR 1 SPECIAL · two movies 
'for $3. 
Over 6f000 movies In stock 
In O,.IE store! 
Open Mcnday - Saturday, !! am to 9 pm. Clo ed Sunday. 
1132 levtlle Road Righi N.:'llto Pie 'N ieV. 252·3393 
:· . . . 
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By U.Ott Waxman 10 eonqun all. 
Pracntly wr an in 1M final 
u•ofc:orutructlonofu ullr•· 
modan, Mlom dcsiancd fraltr· 
nitr houte. h lncorponin the 
latCM in buUclina t«hnolocr and 
wu spa:ificatly daiaMcl to mm 
lhr IOCial and profnsiona.J nml1 
of our fraternity. le wiU br com· 
platd In 1hr nor fu1u1t and we 
ur all lookln1 fOfwasd 10 in 
compkllon. 
The Unh":; ~yCmta wai hou 
10 a uni1td Rush by all the Grttb 
1hl• put .-en, .-h:rc a rood Ihm 
wu Md by all . T~rr bland 
Inn p&aym holt to Alpha E1a Rho 
last Fridar for our R..W. . The 
1umou1 was 1ra1 and a k>I: 'or 
pocmtlal pltdan kvMd • 11rai 
daJ a~ll our rratanity. The 
finl Pkdsr Orimta!kNI mtttiftl 
will br hdd 0., Srpt . lCch. 
Dr. Maraarrt Ba1y 1, no• 
tnchlns .II ERAU In !hr Air 
~Cl(pamnmt. Shrwa\lhr .. ';:;; ... -....-
A nrw c.wc:vtltt board hu 
brft1 riracd, and thr cut or 
charaam a rr ai. fc;llows : Prcsi· 
ckn1, Scoc1 Roper; Vi«: Pmi· 
ckn.1, Datrin Whhr; 5caetU)', 
Jor Pai.lina; Trnsurn, Mikr 
Scran1on: Pkdar Maun ,Paul 
Chin Fons: Parliamentarian, Ted 
Manckvillr: Historian ,Jor Han· 
man; Alumni S«ntU)', Gene 
FitUn and FKU.117 AdvbOt", Dr. 
Mllton HOtWilz. 
Alpha Ela Rho Is drtam1ntd 
to hr the numbrr onr rr1mnl1y 
on campus. We hatt lnllia1td a 
nrw brjlnnlns by buildin1 our 
bou.K on fr.itan ily row, main· 
talnina: .wrict polidn, and im· 
pkrnmdn1 new and rrrft1i\'r 
pUtis for our fu1urr. For in· 
uanct, Gmlr: Wttk .-ill fie t~lr: · 
ins place on Ckt . ll thru 18, and 
• r havr nt1bli1hrd a (rw 1amr 
pUtii 10 win. Wr will br holdin1 
pJaetic:t' ~iofts (or ~·rou In 
Ofdn for U\ 10 br full)' l"!'.:parrd 
Facvlly Achuor for Alpha El• 
Rho at Groraia Sc11r. Wr' 1t 
lookin1forwud10 her par1kipa· 
1 ionwithY1 1h i1)'~1 . 
Notn or ln1n~ : Conaral.\ 10 
Manimal in pauin1 llS. Da~e's 
bfO•J' b-day, 0a\"C Andn"son 
aliu 01ymorc returns fro m 
playin1 collese bl\rba\I in 
N1pln, Ed Hak>ulos returns 
(r o 1n NASA CO· OP in 
Wai.hlnaton, Tum Starker land~ 
a job a1 ERAU u niaht inMrUC· 
10f. J oe Elm i1 head coach 1itd 
offr:"h·e co-ordina1or (of AHP 
foo1ball team while Mitch 
Willlam' bnd~ job u dcfr11 \h·c 
co-ordin.110t". 1irJ youn u uly 
held thr mou ult ina1r party o f 
1hryear w far . This new Alph Eta Rho lra ternlly house is 
located at 517 s. R1dgewo::>d Avtt. 11fld wlll ::-a 
_,. __ _ 
ready tor ':'Ccupancy somellme at lh~ end of 
Seplmeber Of the beg!nlng o l October. 
SKYDIVE---0<l>A--- AF ROTC 
By ThomH M. Albert · 
Club Vlce·PrtiSt&en1 
Attnulon akyah"fts and all in· 
lttotrd pat1in!!! 
Whn'r \O IL'JC' you on Tunday, 
Srpc. 16ch at 7:30 p .m.'? The 
dub"s mttt lna wn a liulr lack· 
Ina. ol 1hr ·100 plld poull)k 
lf'IL'fnben who auendrd 1hr line 
m«1ln1or1hr 1rlmrsttt. 
We can'1 hatt a rood club 
(oUowiftl with Mly a dozen 
IJIC'mbrrs 4nol l ncludln1 
ofRdab). Prnonally, I • ·ll \ "IL'f)' 
dlurau1h1 Ill lhr lack or allm• 
...... 
Those ln1rru1rd in par· 
1icl pa1ln1 In thr spore ci( 
p1raehutln1 MUST .111rnd . 
WhMuc )'CM'r support wr can'1 
htlp you Jump cbrtprr, pu17, 
and, abowe alJ, Ft JOU lato 1ht 
rrw11diac span of slr:ydiwias ii 
,.. .. ~ .. ~
In 1hr m«1ln1 1h11 • ·r did 
havr, •r Kt up a few t.tudmn to 
Jump on Sl1urday, Srpt . hlth . 
Anyonr 1ha1 n "ill in1nntrd 
pku1o(' «Hlll<:t Kim Bau-n11ar'1MI 
or Oa\·e HudJon at our boot h on 
CAO Day Wrdnnday, Srpt . 
24<h. 
Thrrr ' ' a pouibil i1r of a club 
m..~ ln1 Thurwtly Of Friday o f 
1hl1 wttk. Apin ... , ... rn "pnld 
ourv1i:uiblclimtlya•·ra1rfull· 
llmraudrnlt fOO)IO~OUI 100 
plus n.11krt, makr 111 lhr 
n«rUll')' atranarmcno fM 011r 
nat m.."ttiftl . diK"Mll D.Z. Day 
(drup lOM p1r1y, includlq II · 
-By r rancesce Lewis 
~apler Edilor 
I ,.·ou!d likr to welcome 
" "CT)'C.)t DKk for. hU,)' ri.11 
ulmntn ! I horc C"\"tt)'OM ~;ad 
justurxtitinaaiummeras lh•d 
a•·17 rrom Rktdk! Somr .WM rn 
t.11rrd In Daytona IO do )()me 
,·ny appr«iat«I fund rai,ins ir, 
prrp1r1:1ion for thr Fa ll . Thank~ 
a lot Rica fl.fln in, Jrnnirer 
John ston, An1ie 8ecrar1 , 
Hauhn Banet•. Chnyl Ubom· 
bard, Krista Oi5'ul, Kri~I• Mar . 
•In, karrn Campbril and fl.br y 
BrUm. 
lin>de adJuwmmt houri. motr l 'hc11 Phi Al.,h t r :.intJ .a net•· 
ckcno jumJK, dub cqulpmm1. UC\."\lth·c ......ard . Thr rnrmbro 
and dotJAhnut Sllln. 1re Prnidm1 N1cy G u1 inre1, 
Pkasr aumd, wr ' rr doint th is Ylcc Prnldm1 Anatr Brmaf1, 
(Of)'OU. lfyou can·1,umd, drnp Trru urrr Huthrr 8u rr1 1, 
~ l!Olr in Che stydM n1 C1ub mail Rtturdln1 Srcmary ll1:unic 
=:.le 1bt..S.~i~·;tiaof. ·~~- Ykd&e Tra!Acr 
WE ·BUYUSED 
ALBUMS, CD's & CASSETTES 
Trade 2 used CD'a 
for 1 new CD 
Uaed CD'a S9.99 
. . ~ 
J 
J 
!\ 
l . . 
OYND& 
.RECORDS &TAPES 
. ~ 
~~ 
Manulac1urers 
SuggHled Relall 
OUR LOW 
PRICE 
COMPLETE RECORD & TAPE STORE $8.98 ................... - .. 17.49 
138 Vt>lusla Ave. >5.99 .................... _.iue S&.98 .... ... ............... . 15.tt ~ Block West of Batch Sireet 
Downtown Daytona Buch $9.98 .. ..................... 11." s10.98 .................. -.se.n 
111.98 .................. _.IU! 
Arc1101 .. a,h.-ldonthC' firv 
'" ('l'Lcnil 11( Srp1rn1tlC1. in ,.hich 
..e rl;mrle'tl ro1 ttK- "'":om1n11 
uimC'\1c1 . All the \i•1en p;u . 
1lcir;urd. \\ t had a rood pr~1..-r 
or Staun1 b:ium '6 l<~l ou1 
fll lfllll!IC• - ,.c·u~ ho111nd ,.·r'lt 
,. in' 
Dmini; the ... «ltnU, ,. c 11\!.(t 
pl3nntd fm ku,h~ Allmlion 10 
all lhn11 l'hi Al;ih11 pro\f'C\,hr 
fem:dt\: 11tc'.1e "ill bran infow111· 
1ion:al mrrtin, on Srpt . :U at 6:l0 
r .m. ln F61'9. fhnr,. ill uho bc':a 
111 \h Li.:L offr;iny onSrpt . \'i 11 
5:00f'.l"l . • t1hc'l-'111lu l>rcL. Thb 
i\;11no1hcr g.")()(1 1i11kfo1 :iny pro-
.\p«I \ 10 mt:'C'I U\ ll\ "tll a!o thC' 
N her rr111rrni1ic-. C'IOOd llKk 10 
all fr 111nni1~ for a good Ru\h , 
By C/Cap1 . Flllpkowskl The mrdical 1c:1m fr om l'im k lr: 
Al'K .. m br herr ftom o.., . 6 10 
Wea1c o rr101 1:tt<11 "(•II hr1c <kt . 10. When)"~ rl'\:rh r ,·our 
111 Dc!:.chmC"\I U71hi) lrimc:t.ter. I.. appomlmml from s,1, l'nr:, 
Con\UU~'1ion a1 1hcdrtachmtn1 i) r .. alt.c \ Ure m Lttr th:at 1ppoint· 
complctc and r-·t'f)th ina i\ on ment . Plu)e hrl p ro do 
M:hrdu~c. c•rr,-1hin1 1h11 h 1 o~Mbk 10 
Sprcial 1'1ojc\:hbrin1Plan!Wd 
:Ir.' IOUO lll l 'r:m rond \\'hhtM)", 
CoCm"Jal Elrark and J ad :1'!n, ifk 
Air Guard. Al'° K hrdu1rd j) a 
l'OC GMC sotr 1..tu1n2mrn1 . 
DOX ha' pl1nncd a bu\)' 
u imn1n ,. ith pnform:aft'--n in 
1wo coun•in. Srnion ha~·r only 
21~ da), ld1 un1il 1hri• 1rac!ua· 
lion and commi\sio nin1 
ccrrmonir- . 
l.,..,·cl ~.i> and brio.- c:t<k1\ 
)ho\lld IU\C' b«n rontactrd b)' 
1hcir bis brolttcu •ith a notr in 
ma~r 1hc joM of 11K' "1CO'i um 
l)\Oloot hl)"ll•"'1nb f \ Pf'Cl«I. 
The- NCO Acadrm)' .,.;u br 
hold1n1 h\ fir•t mttl ins 1oni1h1 , 
SqM . 2 ... in the de1 :1i:-hmnu . All 
intcrntrd and qualilird nidro 
\hould :iutrnd. 
If )'OU ha\C no1 ,11nrd up for 
AFOQT, rlc11"" do )() u ..aon • ·' 
1he nn1 •i1 11 °up ~ hret i\ 
l\·ai\abk. The AFOQT h m:an· 
d a101y . 11 nd "o unl\ hnvil )' 
10,.111d\ 1hr ~lot )'OU air looll inc 
fo1In1hc Air Fo1.:r. 
Thanh 11" 1"' f0t :i r 1ra1 1imr 111 their bo.i:. DJs brochm .-m bead· 
)'OW framnil» r<>"' part in! F11n minhuatlDJ ph)"k21 fiut~ IN~ 
Loot for 1hr l.radin• Edsc in 
lhh ••tth lab, It i\ )"OUI cadet 
M'Wlkol .. l~m .r 
... , ~ bf all or 1M t!Jtcn! ._... wNo':h ronM ow.rd ptomotlom. 
9UCK'S GUN RACK 
With bunting Hasan .l~•t ara1111d 
th1 cornmr, REMEMBER ••• 
The Hunt Begins At Buck'sl 
6 
Hatrlb·Jdteket.Md 
mYIH NOOIL 17 
, .... 
mus 
3 
H " M4drelle 
MGssell& NODIL SOO ltD.00 
llll ALU.llUM HltltiJ 
1'5.00 
TURKEY HUNTERS! 
10 ••• 
J2"Yntrt• 
Slit.ID 
HOURS 
Monday·Saturday 9 AM-8 PM 
Sunday Noon·5:00 PM 
BLANK TAPES 
TDK SA 80 Mln. 12.89 each·2Pack SC.99 
TDK SAX i10 Min.- S3.9Q MCh 
·BUCK'S Loc1lad 11 llb7 Vol••I• Aw•. (US tzl D1ytoa1 ••• 
GUN All M1for lraods ol Flre1m1 ••d .Accauorl11 
Store Hoars: lload1y·S.mrd1y ·1111111 111111 S:Jllptn (904) 258·1420 TCK SA eo Min.- 11.tlil Nth M11ell UOXL 11 IO Mln.-12.09 each Maxell XL llS 9' Min.- $3.9" 
d 
RACK T1l1phDbl! 2'12 ... 71 
>@ ., b 
~n~~··~~~~~ 
Wkh the trimesla jUlf fCUiftc 
under we)', chapter bwinns 10 
a11md to, ud naih wed aanlna, 
lhe lat 1wo werll have bcftl wr; 
busy '°' lhc brochm or Sama 
Pl. 
On Salurday, Stpc. 6cb, Siamo 
Pi held i11" Wckome Bilek 
Brochn's Party" ai: Flqkr Beach. 
Si~ the surf wu not up 1tw 
day, it WU a prr(a;t occu4on 10 
ICM Chrb furbn 's MW Jtt SU. 
Wbm 1hc af1ttnor-J wu O'"tt all 
1ht- brocMn -:.'°"' rraqualmcd 
afltt lbt Iona sumn.tt and a aood 
time wu had by all . 
The hlahliah1 or the 1ummtr 
Wti SlfM Pi's bim."lial con,·cg. 
lion , held 1hh yu r in 
wminaton D.C. Al conHICI· 
don OUf chapcn rttd«d 1hc 
Awud of Mni1 from M.S. fot 
ou1M.andir11 contributions. Ltil 
'Pflna WC hdpnl fl iM' CYft" 
Sll,000 for t.~ .S. We would likt 
101hant C'·ny pn10n "A hohdpcd 
usolfl, p:lrl f"~1M1wardbt!on1\ 
IC'fOU, 
A bis~ ion 10 Man 
81rrttt 1nd Tttry Costdlo, n•·o 
Siam.a Pi transfer Jiudcnn. 
We lcome- 1bo1rd 11111 . A 
•ticonK abo ion out co 0111 
~est brod~r JOC' Camnuiroia. 
Conaratulatiom 11r in ordC"r 
f« A~ Baylor, our nn.·ty 
dcaM Fine CounM'lor, 1cod 
luck. Altd sood luck 10 all 
brockn In 1hc • ·ttli ahtad. 
S-ILVER WINGS 
8)' Pele Markle 
P\lbllc Atralrs OUlcer 
The mnnbco o f Silver Wint' 
..,·ould ll .. c 10 c.ucnd a wum 
welcome to the new, m. well a1 
rn 11min1 .uudcnt l at ERAU. I 
hope ~·cr)·onc had I J fantaMic 
\ ummn. 
Now th H )"OU Mvc t :ukd Into 
11-c hum.c!rum routine of dusn 
and )'OU •tt \i 11 in1 in your 
fa\"Otittchair a ftn ancAhau.i.cin1 
day of 1rc•kin1 o•·n 11K- in-
famous .. Riddle parkln1 lot 
ob~1adt counc," you find 
)"Oun.elf bond and with no1hin1 
1odll. 
The •M"'"" •o your di!cmma1 
Sih-n Win"' - 1he lll1nna1lvt! 
rr you arc noc 1 member or 
Sil•·n \\'in&l. you uc mluin1 O\lt 
C!'n life- a1 iu bm! Silver Winp h 
'"" 1cth·r , toeiaJ and communhy 
oricn1nl dut- fo: mcd juia lul 
)'tat 10 pro•·Mk \ludmu with an 
o u1ln from the orC-...Jt itadon 
bluC"\. 
we ha\'C sn·nal CAd1in1 K · 
1M1iti planncJ chii trimcscn. 
ransina rrom barb«Ut panics 10 
O\lt main projca, 1hc Donald 
T090iin1ki Memorial Scholarship 
fund . 
Ahhouah our ~inp arc air-
rcntly hrid cvny Thur>day~·m· 
ina at 7:.)0 p.m. In lhc AFROTC 
buiklina. Sih·tt Winp i• open 10 
all 11udtnu auERAU. 
The mcmbtn or ou: dub CJI · 
crnd an in•·i1a1ion 10 all intnhUd 
siucknn 10 join Sih·tt Win,i for 
• ch'fll(: ur pact! 
-------ARNOLD AIR SOCIETY -
By Sieve Av•klan 
Ch•Pl9f Editor 
As we- bcaln 1hc ~ Wttk or 
Fall Ruih '16, che broi:hcn or 
Si1ma Chi hopt that CVC1)'00t h 
havlna a aooa 1lmc as wttl u 1ak-
i111 the oppo«unltr to ch«k ou1 
fratnni1y life ltCfc 11 ERAU. 
Evctm planned fat chis week 
include lht Siam.a Chi Barbecue 
and an arm tiouM. Tht batbtalc 
b:&iM at 4 p.m. "" Wednesday, 
Sept. 24 at 1hc ERAU DBQ pit. 
EVCTJOM ii invited 10 aumd 1hb 
FREE enn1. So 1akc • bfc-Jk 
rrom Epicure, come on out and 
m joy! 
The open house b a1 7:()('1,i .m. 
on Friday and qain 11! •re· m · 
cou1a,cd 10 111cnc!. rr )"OU arc 
consickrin1afr1tcrnhy,1hii i,an 
CM:dknt Oj)Poflunilr 10 rind out 
mote 1bou1 them! 
Con1ratulalions 10 the nc"'l7 
timed ct\lptn omccn: Con~u l , 
T.im Falkner: Pro Consul, 
Graham Crippen: Annotator, 
Scoit Quinn: Qu1n1or. Gres 
Dudlin1kl; Hh1oriJn, D .... nt)'; 
Tribu ne, Larr y H ~11crbr11 : 
Plcd1t Tr11ntr . Brctt Wauou1 
a nd Ho ui.c ~bn11i:-r . Rtcit 
A1uil11. We arc conftdm1 1ha1 
thew mtn ..,.ill ltJd ~fma Oti 10 
)'C't 1noihtr 'u«n~ful 11imn1c1. 
Rrmcmbn : if )"OU n«d Ill)' In· 
forma1ion o: ridn to 1hc Ru \h 
~tnl\, con1act Ktrt)' Sulfo·:in a t 
:m.: ~n. 
By Ma j. Granl Rull ln 
Grtttinp Arnin and ..,·dcomc 
Nock for an.>thtr fun 1ndcArilt"-
mm1 filled ltrm. The Gill Robb 
WilM>n Squadron kicked o ff tlic 
M'mnttr ..,·i1J1 a rou.i.in1 wtkumc 
wick pany for 111 1hc mcmbcn . 
To uiy 1hc lt1u , a 1ood lime • ·a1 
~dby 1ll . 
Tht Sqiwlro n t:dd in llrM 
mM in1 on Scpi . Ith 11 which 
1imc 1hc Squad1on "ricacd" ih 
orficcn for the 1nm. D.S. Ped i' 
tht SqUJdron Com111andtt ind 
AX RIDDLE RIDERS 
By Chr'..a ReU.!r 
Dttl• Chi PA Ch•lrm•n 
We at Ddt• Chi arc p&cawd at 
1hevca11umowatourntih 
C"Vft)IS. WehoptC'Wl')'Oexthatat · 
ttnded lamed what Dd1a Chi Is 
all abouc . Ir ~ have not Yft 
been 10 one of our puda, 1hctt 
Is stW cot more opm rmh part) 
i"rida)' at l :lO p.111. At lhb part)'. 
• • wiU be handlq out lnvkatlom 
:cw our formal 1mh peny for 
,.._mm who att wrious .abous 
~DctiaCbl. 
Del 1 Chi i1 &ookin1 fcu• ·ard :o 
tl'v Fall tnm. The brOlhch au· 
read;· to dcfmd out Grttk Weck 
1roph)" In Oaobtr. We abo ha•·r 
out Fo•lftdn' s DI)' banquet 10 be 
hrida1 1hcTrca)UtC '"•nd Inn. 
Thne Ille M°\"t'fl l other pard~ 
• 1n tht •ot"b - like a Hawaiian 
luau, pejarna pan] and in· 
ramoui Top. partY. 
rr )"OU need some mote lnfof· 
rudon or need• ride to lhc pt.I• 
''· pkut call 25:5-4761. 
\ 
Bwi Rick Fingers 
Rldd1e RidefS President 
The ride alonl 1hc C1u.cnil 
Sn Short last w«kmd ..,.ti 
1rr11. Tht wn1hn wu pn f«t, 
1hc b;ko ~c runnin1 1ood and 
evtn 1hc mQMllti tclft wcrm·1 100 
bad, jut.I nohy when t he)' paned. 
Ei&h1 mcmbtn o f the Riddlr 
Riders ,·cnturcd out 10 Playalinda 
Bath 10 enjoy some or 1he more 
r.a1url.I Uta or Aorida. Some 
wwc, hopiq foT & tllW.ina U · 
\ \ O Student 
· dlscoun~ 
rates 
\
':> Daytona's 
newest 
:::;~::::: ~'"""' .~ ~·~·~·• b:0~c--'I:~----' 
• 4 ,000-. Jt M'OflfOMt .... 
• Outdoot df.4"l on fM rlo•t 
-HOURS· 
Monday · Friday 
9am 10 9pm 
s.,turday 
9am lo 6pm 
761-9090 
1 -· ~ " I --
. --·-~ ... ........... .._. ""~­---
rniC'l':=c.., hik oihtts ..,·nchopin1 
for •n)1hin1. hul! Ai ii 1urricd 
out. 1hc only 11ll upowd "'Iii~ 
1hat of• dolphin in the arrJ Cu· 
,~ for Milkman·~. of courit.'. 
Af1cr I ftw hourUI 1hc beach, 
food :ind drinlt b«amc o r 11n1 
lmporlal'('C' , Tht d11b Slopptd 11 
a BBQ rn11uran1 in Edrt••atn. 
TM food was 1rnt and iOfftC of 
ui all(• 1•sscd uo wi1h td.I pit 
BBQ baked bnn1, 
C ENSORED!· 
BANNED! 
It couldn 'I be stopped! 
Biii Myers ' 
Soon-to-be 
BESTSELLER 
"The Student's 
Gul11e 
to 
Campus Lite 
al ERAU" 
->Oh1"t'Oag<!t Ol ll'l(tVIOCalloon•. 
~•tnl •ll-200 
Please 
Sava 
Florid•'• 
Manatees 
Petr)' Eluin ii Vice C"ommantltt. 
O cher o fficc n nc: Michdlt 
Milkr, Adminima1ion: John 
Rdd. Opcntioni; Tony Onipo•., 
Hi\ tCKian: Gr.i.nt Rutlin, Pu 'ic: 
A H lin , 1.i b y Whelchel . 
Chaplain and res M1tlar, Cun· 
u ollcr . 
Thnr folh ha•·c 1 'UJ"Cf 
wmr-:c1 pl1nncdfor1n , wkrcp 
»brU\t of ..,.h:it i) h1ppcnin1. 
Rtmcmbtr , ..-c mull lmd 110 
pen-mi 10..,11rd1 our join1 Na· 
for 1ht Road Rally u ..,·~u u the 
RiJdlt Rtiaua. Thrrt b also 1 
stJrt on ron•·inrin1 1!\c univcni1y 
to )JlOn'IOI" 1he Moio.-cydc Foun· 
dJtk>n•i 1"''0 Ulfct )' tour\n fOJ 
the mvlc:m o r ERAU 
lhcre h • table ilCt ur in 1he 
U.C . for 1oday·, CAO Day ac.-
1MtiQ , 1..-o motorQ'dn •tc on 
1fopl•)' a~ "'tll u p!cturcs, 
T· ihiru, and 1hc new d•:b ban· 
ntr. Stop b) •ouk qucstloMand 
loo .. . . -uund. 
1loul Project,. Tttn Suickk .lnd 
POW/ MIA a•·arcnn) . 
The mcmben or Gill Robb 
Wilson Squadron "'Ould li .. c 10 
wckomc aboard a n"' IOC'mbrr 
10 1he Squadron. 810t'l1t Mar· 
\hal. Bron1c i' a lrltn,frr ' 111dm 1 
from U.C. lk-r.,dy and i1 m.Vor-
in1 !n Anonautkal Stirncc. Sra•i 
1uncd for the l:ucst K'OOp °" 1~ 
Squadron in lhc ni:' \I b~UC' o f lhc 
A1·io,,. By 1hc • ·a)", Jn)'OtlC' 
kno..,·ina of 1hc •hnuboul.l o r 
the "Gophn" ~asc inform ui 
u 10 hii present aul1nmm1 . 
Aerospace firms 
vie for business 
at SBAC biennial 
By Brian NlcklH 
FARNBOKOUGH. En1Llnd- Some ~no,••lnf1nblc o~r-.·cn or 
1hc actO!.pac-t M:C'Oe may say thu 1ne Piarb Air Show is a l:ar1n 
display, t-ut • ·hen one iCCS 1hc Royal Air Force Red A110..-s l la•h 
lln<d up a11ins1 Farnbo1ou1h's famous "Blxk Sh((!}" - 1he 
hhtory or aviation n;mblnn with the i.ithl and ~m.:il or the 
fu1urc ... 1hc fttlin1 hju\I ptw:nomC'n:al. 
The ~oyal Ahm1r1 B t:ablhhmcnt (RAEi • F1unb0fo(l1h h hon1c 
o f the Sodny of Hrilbh AnmJM('t ('om~nin 4S8AC) bknni1I fi)'· 
Ina Dbpby and E.l.hibitk>n. and tm b«n sin« 19"*8. From 1'120 un· 
iii 1915 the i.how v.;u held 11 Hendon. the nut 1111·0 )'filU :u the d'" 
Ha .. mand anodromc at lhufidd .19)1 until '45 thnc v.c1c no ~ho..-, 
bttausc of World War II. and the )'filf\ '46 to '.4111K' ~~tn1 •a\ liC'ld 
11 1hc lflndky Pqc field at Radln1. Held )·arly until 196-t, the 
show did not btromt' uuly int<:l'nadoul until 1974 ....-l'lt:'n 1nuktion• 
placed on noo· llriliih rirm1 111•nt lirl«I. . 
"AnO\plCC Circu'"' could dncribt Farnhorough, I ) tht p1\y 
~int«! compainy drml'nmator aircnf1 Ch<»h C'MI and miti1ar)'I art' 
~radt'd in h o nt of 1hc !.pte'lllOfl bcfort' p:min& o n thdr 1tpnoirc. 
Tht' bliK aitd ...,·hi1t io1riptd C'hlku 1dd 1u 1hl1 air, and indttd. it i\ 
in llldot' "'1tn11 .. that 1hc muhi-million dollu dC'<1li 11t madr .,.,,;~h 
help d~ wtK'lhC'r an uhlbilor rt"'u1n1 for 1br nt~: \how or not . 
Sho•o '«h 11 FarnhiMVU&h .lrr or~mi.,.r, bu1 m~I pUlkll)lnU 
a11tc11r.,.·rll.,.onh ii. 
.. · 
...... 
Ttk F11nboruu1h thaln uadi1ion ~1r1t'd .,.hm one rirm, Urb1ot. 
want«! a nK>ft pltawin1 1"t't1inl 10 condlK"I bulinnl. (fhc mobik 
home or trailn thnl u~ bad bc-C'ome a bi111d;y.) Bril1ol 1cquot«I 
a 1m1, 10 .,.·hk h 1hC' SBAC rC'plkd no. uni~ 1hc tent mclOK'd the 
uailcr . '.l.i1h l n 1llte'd noor buil! arou·ld 1hc mobilt home. and the 
whok uflair mcirckO by a 1m1, 11 ul:li1ion 111·11 born. 
n.t lir~1 lucky tn0uch 10 oblain o;~ of Che lOO ch'tkU a,·aitablt 
hnt' a nuCnifKTnl viC'w or lhC' RAE 1irfKkl, 111hc SUAC tht b built 
on 1tntlyiollin1hilb1bou11ht 1un111·1)'1. Thb C'JC'ltn 1 natur.ll ftm· 
Pilhtauc, a nd t'\"C'n 1houih lht chaku art )('\·nal ro.,.-i dttp, 1ht 
hilbidtcrntna natur.al ''dtck'' which :>fO\'kiH for an unob\1ruc1«1 
ritw ofl.aff1n's Plain. 
Brit ish Aerospa ce·s ATP showed her stu ll 10 1ho c ro wd at tho 
SBAC d f3play by pr0 1ting how qulel an ' l\d1tanced lurDOprop' 
really Is. The OR passenge r, P131t & Whllney 125 powe1et1 air· 
c rall tr~ces lr s ttneage lo the Hawk.o r S 1Cldley HS 748 
~~~~~~~~~~~~~-
Situt«I 11 1hc lop of 1hc Ifill Irr 1he four uhil>i1 hall\, Ork' of 
whkhtN<w South tfalll WJs ad.k:t 1hiJ ¥tar. Thnc' rour h1lti 1dd up 
10 ,2,702 SQUllC' mC'tt'U ur ~·i.splly 11('3, :rir.d combintd · ·hh lht OU!• 
door ohibir aK'u co~ 10 1lm<K1 68 acrn or Farnborough N r 
Show. 
.,.·ilh 1hri: " l'rop-Fan" 111d GE and Prall It.:. Whitnt)' N•t 1hC'i1 un· 
du!:tn.I ram. ttulls· RO)'CC', ¥1hO t1rhr i«mrtl IO adort ll "¥1--aiHmd· 
M't'" :apl)iMCh, uO\·dtrd 11 F.:unborouih 1hti1 "Conuafon" 111h1~h 
ihroudi 1ht :nult i·hbdW aucmbky for undtr ... 1n11 u\C .m uan~purh 
li~t 1ht" 74l or OC· IU. Olhtr 1h:1n llamihon Slan:l.'trd' • dt'\ign. mo~• 
of lh(':)(' engine'\ 111-. " llu\htu" - 1h:i11 1• the cunt1:Motaun1 f1'n 
bladn art moun1W :11 1hc rtar of the povitrrlant. T htu· i• a lot of 
coll:ibma1ion 11mon11ht fir mi ¥1 orl in1 on tht pro1lfan co nttr1 . 11nd 
thtrC' ... m 1iltly ht mmC' r;.1ntnhi~ annonouCC'd I!,\ 1ht 1da 1alc. 
111hik 01ht1~ \lltt'I' 1n anlmt li•ti) . ~•t1al ~:1111el\ H'ol. dfll'tl ) o f 
1hci· fif\t:.i1..-r:.f1l) t'<" :H1ht•hn ... . :t• ant\amp\c. ( 'AAf'fOf l 'hina 
1ool. tllC' .. kt)\" to a llAt" 146-100 on Stp1emk1 :?. 
l•amborouih n :in 11.t!O't'Q•'t t \ lubmon. and •pa.:t """''a donu· 
l\ant lhtmt m m:rny d h rl••" Ae1o•p;111ak l1.1J a l:u1e r \ h1bi1 
dt\Oli:d to thcu .. l krmo" \f';l•tPIJnt. ¥1h1~h I• p101c-.;1N to bl' 
l:iunchtd :uop aa Ariant 5 1u.: l.c1 Ml:'\'>tl~hm11t·l~l~o .... ll\ohm of 
C.crm:r.n)' :aho ~ho•W :r. ltfullF t"M!), tht Sanger : . n:imtJ frn l:u&cn 
Sans;;:r, tht piontt1 in tht 11ud) of hft1111·1ccnir) . ltAc 11\C':r.11.,.h1k 
•ho'*~ the' b toi. \'CJ\ion of tht11 lluml 1..nm:innt\1 1cu\C:>.bk e11h. -~~,_...,,illll.il~Ml:llilJilliilllillilollill!';:jjl=~~~~,::j,,-~:::i~~i;.·(~EF"A"'>'"•""""'- ·'l'.,,'"··, .. lopm<ft-"'•'!'b~~o.,...SpaJn:r::;tTlll• J1of'l!1 · 
ly, MB8 o fCk1m1ny1nd BAr In England. l"OUk:I bl' thou1i,t11 ufj n • 
bro:idct,'C'fl~4~ th :oir~r;r I 111·hith "' '11 domini,''" lhC' Ff!!',...;,n 'a!C" 
T:i~~t1ni~·,·~t':11~ orG'u~~~~ ....._.._ 
a.how did not 1iutylatttnai~unrii' l97" ... ""·bmrn1ridtooi 
pieced on noft·British nrm. MR lir1cd. 
"An~ Clmn" coukt dacribc Farnboroup, u IM pily 
paJntrd company ckmomcrator llmaft (bolh d\'ll and military) art 
pvadcd In front of the s,pmaton before pu11!n1on1hrir r~oirt. 
The bliae aftd whirr .irip«lm.ktsadd to this all, and lndcrd, ii It 
In lhc!c: "tmn" 1ha1 1M multl-mlll!on dollar dnb arr mldt "''hich 
htlp ~ wtwlhrr an ohibltor rtturns for the MAI show or not. 
Shows auch u farnborouah arr nprmlw, but mou panldpanll 
qrcc arr wdl wOfth le . 
Thr FarnborOMCh ehakl 1nwli1ion Maned \ll'bm onr firm. Bri11ol, 
wan1rd a moft pkuan1 k'ltln1 to condltCI bus!nc:u. (The mobik 
tw.nr or trailrr 1Mr. used hid bn:omt a bi1 tacky.) DrUlol rtquni«I 
I lrnt, 10 '4kkh lhr SBAC rtplitd no, uni.tu 1he ltf\t mtlostd 1he 
uailrr. With a nr.lstd Roor bulb around the mob!k home', and 1ht 
whole affair rnt1rdrd by a tml, a tradidon "Ii horn. 
The firms IUtky moui.h 10 obtain onr or 1he lOOchalrts available 
ha¥ll: a mqniftcmt ¥kw of the RAE airfldJ, u 1he SBAC dtt is built 
«'I lftlllr rolli'IG hiJIJ about the runw111. Thb trutn a na1ural am· 
rlthnluC', and ~rn thouah lhr d\altti 1rr M"Ytral row1 dtcp, 1ht 
hill>kkcrn1cs 1 n111ur1l " deck'' whkh provido for an uoobll rUtttd 
vkw of Lafrln'.s Plalt1~ 
Sl1ua1cd at 1ht lop of tht Hiii arr lht' four a.hlblt halls, Ont of 
whkh (Nrw Sou1h Hill) wu added thilyt11. ThrK rour h1U1 add up 
10•42,702 squart mttn• or dllplly arra, and combined ...,-hh int ou1· 
door ahlbil arru C'omtl to limos• 61 ICJn ot Farnbofouah Air 
Show. 
~~~!~s~~u~ a tot~===~~-!! 
ntW EuropC'ln aircraft, 1916 wu n'ily O\'n' 1tu1 fiaurt'. 
Thnt h u'ually 1 key 'ubj«t 11 1he •hov1, •nd thi' )·r11'' 1ho111· 
had 11 ku1 1h1tc: Tllr Royal Air FOftt' s Airbofn~ Early Warning 
tAEW) Almaft , 1ht l)iopfan po111·r.ptan1, and 1ht European t-l ahm 
A1rcra!1. 
Tht A.EW proarn1 for En1l1nd ha' t'tl•tcrcd around llK' Amh h 
A~otopacr CBAt) Ni:nrod with radar and rl«tronin ~,. GEC 
A,·loilio. Tht PfoSt•m hH had ..omc diffK'Ulty, w tto.1n1. 
L«khttd and G111mm1n hnC' bttn 1ryin110 an their p1011-.am• In u 
rfPljC'fmnin, 
Tht pf0pf1n proaram1 wrm from warchn condlKttd 1r. 1ht 
mid·70's for impro,·td fut! t<'Cnomy r0t air tnin'JIOf ~>. And ai m1m)' 
major po111·trpl1nt manuf:K"turn u there 11C'. 1ht1t 1ft1l1\ en ht 111 
equal numbC'f of vropfan l'fOJflmi. Hamilton S1and:u d """ fim 
Brllish Aerospace's ATP showed her stu ll 10 the crowd al tho 
SBAC d isplay by pr0¥1ng ttow q u iet an 'Ad1tanc ;td TurbOprop' 
with 1hcir "Prop.fan" and GE and l'ra:t & Whitney hl\'t their un· 
d11C1«I foM. Rc:, •• Ro)'n', · ·ho C'~lin w:rnK'd IOl~PI a ····•It-and· 
!itt" approach, un,·rile.J 11farnboroor.h 1htir " Conuaf1n' " 111·hkh 
• hroudi 1ht n1ulli-~1d«I uwmbky for undn 111·ln1 uston 1rantpoll• 
likr thr 7" 7 or DC 10. Otht1 tl111n llamihun S1111d.11d'1 ckJlifl, mou 
of 1ha<r tn1ino art " pu•hcn" - 1hat j, 1hc ron1ra· rot1tln1 fan 
bla!Sn arr mounte.1 at 1ht' rear or !ht po111·n 11&ant . Then is a lo! of 
coUabonuion 1mon11ht firms • orkinr on tht PfOpf1n COf'C't'PI, anJ 
;lw:'rr 111 111 Jil'rly ht mort PAll'IC'Uhipi; anrionoucrd u •ht 1dc • takn 
~......_..._. • • .-o; ..... . ~l(,t ... ~· .......... -...... 
C'1af1 (EfAt under de,·ek.11mtn1 by CASA er S11<1l11. A~lalia of 1111· 
ly. Miiii of Gnm11ny arKi BAt in En1h1nd. could ht 1hou1iu of in 1 
broader ioC'lll.C ll\ 1ht 1ircr11n "hk h ... m iJor;.in:i1t 1ht l' uropt;rn \.lolt'\ 
In 1ht 'IO'•. Thi> 111 oulJ include 1h< El'A. l);1•\:lul1·U"1uc1·} Rafalt · 
II, 1ht SA.All JAS·J9 GriptnJG11ffon) and h ratl1 Attcr:r. ft lndu,uir<. 
Livi. 
At ,.,.,nbofouah. 11K' ltAr l:.\ptrimni1al Airc111fl l '1(11r:r.n1 IEAl'I 
dtmOll\tr:r.tor \11':11_\ no\lln, I \ ""It' tht Kara.le-A. The fA I' I' :r. lnt~d 
Tor tht F.FA, anJ 1ht Kafak·A " 'ill Ind 10 :r.n 1mp1o•ed Kaf:r.lt·H. 
lhc Grip..,.1 11;J l.1• l .,.t1c not JU~·nt at Fiunboruugh, bt.•t ait <'' 
p«1nl 10 m:• .. t a ' howina a11hc l':r.rh Air ~hO"'' ""'' •urnmtr. 
T ran\poll 1ircr:r.f1 111 r1t aho 11 big Jl<lll 1lf hunborough, "'hh air. 
c1af1 ' ' dhtr!tt' :o tht IJAt ' '"'to 1ht SAAi! ~I )40. Sonic uf th..~ 
u:r.1oporo appt:i1N in tht' hou\C' C'olol\ or tht'u partnt 1:omp:init'<.. 
really Is. The 88 passenger. Prall & \.Ytlltney 125 powered air· 
c raft traces Ira llr.eage 10 the Ha1tker S lddley HS 748. 
111·hl!r otl1tti "'·err In 1111iM lh'C'r)'. ~~•1 nnln\ look dt1hny a f 
their flm airc11ft l)·~at 1he1how. aian r ,1mplt, CA.AC o f China 
took 1ht ··tr,," to l'l HAt 146-100 on Stpitmhtr 2. 
runborouah U 111 •trlHPXC t'., :-tlbition, a nd \('kt wu a doml· 
nant thtmc in many dl,J)la)·i . Anospa1iak had a lar1t unlbit 
dC'\·ot«I u. their " llttmH" \flAt'tf'!l:&nc, "'hkh i\ pioj«tN to ht 
l1unc1al llOI' If\ Arlant 5 tutkrt . Mo-.enchmln ·Bol\.o ... ·· Blohm of 
Grrn11ny •bo•howrd 1 l!flin: body, tht San1tr 2. namrd ror Euani 
S.nan, tht pkintn in !he uudy of liflln1·1tcn11y. HAr mtanwhik 
&howtd thl \al• ""aion or 1hdr lluiol unman"'"1 rn.'°bk C'11f1. 
U9 nr- MM w. .. 1ro ---.,. ,_ ... --·oe:,-...,..,_,. ~-... 
indudil\f Mallin·~ Ti11n !:imll) of launcl, i )'\IC'fll\. ' 
Ko111y .,.fo1a•i1tion 111·a-. .,.tll tt('ll'<vnctd. 1hl' " hor" •hipof1hc 
\ho111· uodoub1tJI:; lht Wt'\lbnd I )ft\ .,.hkh on Au1u•1 11 WI :r. 
htlk°OPttr \Jl<'('d IC'\"Qrd or :?.19 . 10 1ntlt\ 11n hour T hr nt "'C"I rotor· 
Craf1 at lht ~ho,.. .,.u the rll IOI . ajouu Wt'\1 l:111d·A1ul\ll -rmurc. 
Ahhou1h 1pJ)C'arm1 hi nKXL·up form , the' 'hip ha• a jtoo.I ft11 uft' In 
bo1h 1ht ~·hll and m1h1a1) n1:.rl tl\. 
A m)ri:iLI of Other 'irn ' f'lmcir-:a1td m 1ht SUAC •ho"' , ... uh pro. 
Juch 111n11r.1 frorn a\\:ttion ~ftl)' tquirmmt. furl h\.adLll'r. and 
atummum f:r.brK":.tton lo ai11:1af1 rt.,. m l. 11nd a t111 ·a1i.·1ar1 .,.ear-1m) . 
\\'111': \uCh11lar1t•tnUt". U1• no.,.1mdr1 1h:111htSll;\ (' 1um1h1\ 
·t, 11a•1-•n1:ifort11t11d11)·•.'fha11\almi"l tn(mj'hllmt fur 1•n1·f\('1· 
w n 10 t:tLt ii all in. Nt\I t1n1t :r.ruuml. Scp1en1bt-1 4 to II. IQl!!J. 
Nimrod AEW fate in balance 
Br B1lan Nicklas 
f'AKNl\OROUCill , £i,;il1nd 
- Onl'or1htm1;vr 1u'ilnof1hli 
)t<1r·, Farnborouah •ho• wr.s 
Alrbo1ntEa1ly \\'a1nin11i1C'rlf1. 
ra11k:ul:lr )' llhu111· 1htyappjy m 
1:nJland'' Royal Air forC'C'. 
Tht RAF b hl'·ina tml'iin1 
prublnnl "' llh tht'i1 AEW !Nit· 
form . lht' /'l:imrud AEW Ml J , 
but GEC A,,·lod n rcporn .hat 
1hcy h1,·tfhtd 1htbu1i11nd1ha1 
atl tr"\hf'll1•indica1t1fullyfur.e-
tional 1lrcraf1 . 
ThC' chit! rnmpniton for lht' 
The Aero Spacellnas S uper Guppy made a low pitas over the S BAC show on Tue sday. ~~m~c;:,.:~h~1°':';:/·i! 5;~ 
celebrating lhe 25 annlveruryol lhe manufac 1urer, now know as Tracor. The IUghl was spon . RA F ). tht Grumman E- 2 
~'°~'"'~by~•-'"'"='-'-""="'"-''':.::'''-'' w'-'h"-o "u .. = l<'-'lu"-"'(11:;;•.:.•oo<= l:.::l•"•ge;•.:::P•::!Y:.::IO:::•d::•...:P:.::l•:.::•l..:;·IO:.!·Po::l•:::•o:_I. __ __, lla•·ltyC', a variant of tht 
New fighters make debut at exhibition 
Elrltaln's EAP and France's Rafa'e demonstrators parry In skies ov"r England 
By Brian Nlcklas 1hrouahol11 ihc wttk by Chrb blue 11\mmtd. •hltc prototfJlC' O&llttr doH ~ ha•-r to ht "'..,. 
Yto, BAr Wl\anon ChJrf l 'rst achth'ttl MKh l.l on 1his nltht dUtt'd by a n"'.lor ritm. TI1t 
FA.\NBOROUOtl. En1l1nd PikM. T1tt EAPhad Qll.ly.utt:btd iond, quickly 111·cn1 lhlO'.llh ba\k AMX 111-m .\OOn ('fll('f KfVitt 111ith 
- fl1h1n alrcrlfl llC alwzyt hs w{ 1lmC' Ofl Q~ht 1c~u w .h could •f'rinr t 1hr air forch f'f l!ah •ind 111, 1,1! 
Nimrod bui 111 ith lht lla•~t)e·, 
l\'ionk , and. 10 a ltsW"• t \ tt m . 
Lcdhn'J'! AEW l'·l and C · IJO 
platformi . 
N:iiturally. a• in an)' eounll)', 
lt<t" pu~h I~ to 1.uY a homt· J U.l"'n 
I •odlK.1 . The lllim·od h 1!1t~Y 
in w-ni« •i1h lht R"F I) It 
maritime Hit•·ritallCC' 11n.-r1ft, w 
1ht1C' • ·ould ht a \'Olf\n!O'lllll)' In 
1ht1lfi'1amn. 
IJnlikt thC' rn~ of the AEW 
pl11form~ .,.·hich houioC' 1ht' rldar 
In a rotatin& radomC' botodomr) 
abo,.C' tht airf11mt. lht Nimrod 
AEW nicunll it'• radar in fair· 
l1111 .1.t 1hC' no!.C'1nd t:dl of1hcair. 
C'raft. The r11d:111>1."ttj\!bacland 
fonh lr!Jkk lh('\( bliYt''U. 
$(1o'-t\mt'fl for GF.C A.,.ionh.~ 
ha,·r soald 1tttn1:y th11 thr 
Nmu od AEW j , oo.,. a rd11blt 
')'1tm, a nd 1ha11t na longtr hu 
a r rnbltm In d 1,...nm1n:r.11n1 bet· 
""«It 1t1i:r.l1111t1•llnddu1ttr on 
thc ground. En11l;and'~ M1nh11y 
of l>dmct IMo llJ h ,t1tin1 
ltadf 10 {'rlform II Iota! t\llUa• 
1ion o f the \flltm. "'hK"h i\ 
ah t ady latt m ,, ., pm}«tC'J 
dtlh·try tu t1K' Ku,·al Atr For~"C'. 
GEC A,·ionk ' ha~ 1•01rad«I 
lhc Nln11od AE\\', rNc-ntly I d· 
1\lng :1n i:11puJ\tdammn:iarr1)". 
a modifitd 1r11mmhttt and 
rtpl:r.rlng :he' romputtl with a 
ra•IC'I Ind !1111n C:&!'KitY model. 
Dr fall tht Mull ~hould ha\'(' 
rtxhtJ a rinal dtth+on, 11:d 
quitt11ft111· fir ml .,.1llht'llatch1n1 
for lhC'UUICOmt. 
There ~yekey subJcct a1 the' ow, and 1'ils )<11.r' show 
ll8d 81 least 1httt: 'The Roya( Air Fon:c'& Airbf:>me Early Warning 
(AE\V) Airct11ft, 1bc propran powcrplan1, 1.nd the European Fi1htcr 
Alman. ' 
'The AEW Pf01fU1 ror EnrJand bu ccatttcd around the British 
Acnl&l*C (ISM) Nimrod with ndar and dectronics b)' GEC 
Avioab. 'The pnipam bu Md -.. diTrlCllhy, so Bodns, 
Lodlbeed and Clrumman have bftn 1ryina to~ their proCram• in u 
rcplKcmenu. 
T\c propfan prosnuns Siem rrorn tcarcbd conducted in the 
:nid-10'1 ror inlprowd fuel IC'OGOlllY r.,. air 1ranspons. had u many 
tMjor powerplant manuractura lbttC art, lhtrt JttmS tO be an 
equal ~umber or propran pro,•rar.ss. Hu:1iton Stanilar,d WU first 
ly, MOO or Giimany and B 't 1n nalllnd, could bt thouaht o in'• 
broader >en5""' the alicraft which will .>minatr the Europun s:il<S 
in the 9Cl's. Thi< would include the EFA, O• •ault·Brrsuet'' Rafale· 
B, the SAAB JAS-J9 Gripcn (Grifron) and I racli Aircr1ft lndustri~ 
Lavi. 
At Farnborouah. the llAe Experimental Aimaft l'rO¥ram (EAPJ 
dcmonstr11or wu Oown, as,. ... the Rarale·A. The EAP Is a tr.tbcd 
for the EFA. and the R1ra1 ... A will lea<l to an impro•cd R1ra1 .. B. 
The Gripcn and Lavi wort not prtstnl 11 F11nborou1h, bul art u -
pc<"ted 10 make ~ 1howin1 at the Paris Air Show nut summor. 
l'ran>pon aircraft wtrC also a bi& pan O( farnbot<)Ulh, with 1Jr• 
croft as d iYCrsc as tht BAc 146 10 the SAAB SF~. Some or tlK".\C 
transport appeared in the house colors or thrir parent companies, 
._..... 
RJtary "ing ovi11io w • ·ell rrpr enrcd, rhe ''ho1" ship or the 
1how undoub1cdl)• hc WrstLlnd Lyru which on Augu1t I I ><'I a 
hclkopl<r pttd record or 249. 10 milts on hour. The ne,. c:>I rotor· 
craO at the show wu th< EH IOI , 1 j in1 Wes1land·A1u•t• "'"""e. 
A.1hou~ appearing lo moc~·UP form, tho hip ha\ a goud rururc In 
boch the civil and inll;!ary markn . 
A myrlod of other firms p:inkip:ued in the SBAC how, with pro-
C:u s rangi 1 from avlotion fcty equipment, fuel bladders anJ 
aluminu1n fabrication 10 aircran rc-.·ork and anri~;airf.-rar1 • ·tar>0nry. 
With such a luar n:nur, it b. no wonder 1h1u 1hr RA runs 1hhi 
•CJ1trav41nu for ri1ht days. That I l\lma<t enough time for one per· 
son to take ii all in. l\lc>I time a1011nd. Scpt<rnbtr 4 10 11 . 1988. 
Nimrod AEW' fate in balance 
The Aero Spacelinea Super Guppy made a low pasa over the SBAC show on Tuesday, 
celebrating the 25 annlve11ary of the manufacturer, now know as Tracor. Th3 lllghl was spon· 
sored by Airbus lndustrle, who use It to transport lerge payloads ptant ·tO·~lanl . 
By Br•an Nicklas 
FARNBOROUGH, En1bnd 
- One of lhcrnajortopia rthis 
year'• Farnborough •how was 
Airborne Early Warnina /lircran, 
paniculary u how they apply ' ' 
EnaJand' Royal A11 Force. 
Thc RAF is hovin1 tccthlnt 
problorns wtth 1hrir AEW pbt· 
form. the Nimrod AEW ML l . 
but \JEC Avi ni<:s rcpons that 
they hl\e nxcd th< bug• llld thll 
all tcm now indicate a fully func-
cional aircrafa. 
The chief competitors for the 
N;'llrod ar< tho Boeina E-J Scn-
try (favored b . ome in the 
RAF) , the Grum:::·~. E-2 
Hawkeye. a varlon1 or th< 
New fighters make debut at exhibition 
Britain's EAP and France's Raf ale demonstrators P<irry In skies over England 
FARNBOR UGH, l!nJlan<I· 
- Fiahtor aircrar1 arc always 
popular 11 Farnbon•uah. and this 
year's show was no dirforml. 
EspccUrUy when new na111cr pro-
lilCYJla art' present. 
The British Aerospace (BAt) 
EAP and the Dassa:.h-Br<111C1 
Raralc ~ 1ht 1wo aircr1!1 that 
drew more anmtion than any 
ollta aircr~O al 1ht show, and 11 
111ty had only l>ftn ny1r, 1 shorl 
time ~r.,.. 1he show, this 111m-
don was wdl ckstncd. 
The EAP (l!lpttlmen1al All· 
craft Proaram) Is not a Oabtcr 
per sc, bul I 1cchnoloay 
dcmon1111tor rot 1he 
l!uroFislttor - which appeared 
in mock-up rnrm on the 
Olahllinc. 
The EAP .. as flown 
1htouattou1 the w...k by Chri• 
Yeo, BAc Whanon Chier Test 
PilGI. The EAP had only strcchcd 
its winas for the nm time on 
Au1us1 8, 1,.i durin1 tht one 
hour and scvm minute Oi1h1. 
pilot Dive Eaaln achieved Mach 
I.I It J0,000 feet . 
The nimble blue and white 
crart popped and dlincd above 
the anwd it1 an amuin1 display 
that hid the r1c1 that the 
m&nU<YCn wore restrained rlue to 
the ncwncu or the shii>. The 
EAJ>'a landln .. were 1 dcliahl 10 
the crowd as the plane .:OW<d I<> 
1 Slop by u.ln1 bJth 1 l1r1•. 
whhe draa chute •nd dumpin1 
•¥ canard downwtords. 
Thi: Dusauh Br~uct Raf ale A 
madt- II'• firu Olah! on July 4. 
Guy Mit1u~·M·1uroard llcw lhc 
Raralc on thai oocaJion and 11 
FarnbOfouah. 11~ >lcck red and 
blut trir. •• ncd. whht JUOIOIYJ"C' 
1 hrived M11<:h U on this Oigh1 
and, quickly went 1hrouah bo•ic 
Ofalu t<SU JO It rould ppcar It 
Farnboniush. 
Po ... ncd I pair or GE '"°" 
ensln<S, the Ra fate hot •k> ward 
~\'fr)' afternoon durina the 
presen11tlon or the Avion> 
M reel Da>sault • Orcaun Avia· 
tion family or aircraft , and 
repeatedly zipped down tho show 
line • howln1 orr her 
manuevctablit)'. During 1hr low 
1pcca pa>Ja and durina Jandinas. 
.:>ne rould easily S« the canards 
cyclin1 up and down. t>ddins to 
tb• n1y•t<TY about tht aircraft. 
The A~lX, a fi&hter ~a. 
prod :td by Aorilaila and Acr· 
matcJd or Italy with Embraor or 
Brazil, milk its fir t appearance 
at the BA sho• alt'I 1hi• little 
anacka proved that 1 quali:y 
fighter docs not lu e 10 l>c pro-
d ICC<! by a m•jor firn1 . Th< 
AMX '1ri iU M>nn e:ucr M:'t\'icc with 
1hc air for.b .ir Italy and Brazil· 
and orders fron1 thira world 
countries wm most lik<ly follow. 
Closer 10 1hr En11i h hcoru u 
an auac~ fight«. the BA• Hawk 
net only wiu hown In ils illn· 
Jard trolncr role durh.11hr fiyinJ 
displ.'ly, but wl\S clst> sccn u a 
dnsJr-Katcr in mock-up fom1 . 
(As a rull scak model, the Briti•h 
hav< dubbed the Hawk 200 dum· 
my as "G·AIRFIX."1 8Ae ha<! a 
Oyin1 Hawk 200, "'hk h ::~ror­
tunatdy crashed, ra:oliy ln!urln1 
it's 1 lot rwo months before the 
show. 
See FIOHTERS. page 12 
------ -~--- ~  -
Nimrod but with th Hawkeye' 
avionics and, 10 a lt.Hrf u1nu. 
lockh-cd's AEW P-J and • t 30 
p11tfon:u. 
Na:urally, as In any country, 
the push i.\ 10 buy • homc--1rown 
product. The Nimrorl i• alrudy 
in KrYicc with the RAF as 1 
maritime urv~laDCC" ajrcran. so 
hero would bc • rommonality in 
tht airfrann. 
Unlrke the rc<t or th< AEW 
rJatforms which houlC the rador 
in a rotating radome (rolodomr) 
abovt lh< airframe, th• Nimrod 
AEW mounu i1"1 ra~ar in rair· 
inas n then 1C1od tail orthr air-
rrar1. Tite rad•r ••·ccps bl.<k •nd 
ronh in iJe th= blister•. 
£;>0k<Smcn for OEC Avionics 
h••• said rccrntly that thr 
'imrod AEW h no a rcliabk 
•Y tern , and th•t it no lon1or has 
probl<m in di,.;rlminatln& bet· 
• ·C'C'n 1rrial 1ar1cu and duttn on 
the , round. England's Minbtry 
or Ddrncc tMoO) I• acttina 
read)• 10 perform a t<>tal cnlua· 
tion or the tern. • ·hi h ls 
alread)' late in ii' pr0Jcc1r-J 
d<li>'ery to the Roy•I Air Force. 
GEC Avioni ha• UP1raded 
the Nimrod AEW, rC<.-cn1ly Id· 
ding an impro>'cd •ntcnna am1y, 
a modified uan miucr and 
repiDclng the computer " 'ith a 
fa"rr ond larAcr c•PAcity model. 
II fall the ~1oD hould havo 
re> ' 1cd a flnal decision, and 
quite a few fir-m~ will be • ·11chin1 
for the ou: omt. 
·~~ .... ...... $.! .. ,. 
The Avians Ma•cel Oassault·Breguel Aviation ·Rafale A' 
leaves lhe runway aided by Its GE F404 engines and lly·by· 
wire control system. The Ralale Is a demonslretor aircralt , 
ana lmprovemer.ts will appear on the subsequent Raf ale B. 
10 lhe AVIOJl.~24, 1986 
I ., 
I ----~ 
AERONAUTICA 
Farnborough Photo File 
Weslland Helicopters Lyn• (l op) se ~ a wo:ld speed 1eco1d on Augusl 11, besling lhe old speed 
ol ?28 mph by hitting 249.10 mph Crewe<! by T1evo. Egglnton and Derek Clews, !he !oat was 
made possible by lhe uniQuo composil1 bl;:,de and lmprcwed 10101 blade desiwn. A most ul"I 
QUO aerial obsen:atlon plallorm, U.<! Ootlc..a Industries Optlca OA·7 01omlses 10 deliver !ht' 
au1veurance Quallllelj ol a hellcopler t 11he price and operating o•pense 01 normal l1•ed wlnp 
alrcrall. 1n1endod tc.r use by police departments, aerial photcg1ttphe1s and ulllity inspeclors 
11\e OA·7 I<: powered by a Lycoming 10·540 tlrl'ilng a flied pitch, dueled prop. Tho oowerp1an1 
•~-~-~.:.:::.:.:.:.~-~-~-~-~-~-:-~.:.:.:.~-~-~-~-~-~-~-~-:.:.:.:.~.::-~-~-~-~-~-=-=-=-:-~-~-:-~.~~IS~~~h;ln;d;••;•;coc~kp~ll~.>;••;•l~no;•;••~c;••;w;o;l;••;·-~•n~•;•;ob;";•u~c~t ;;;·••;w;o;u;";'•:• •:•;•;·;~;·~·•:•·~ 
I 
• • - - . I 
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··-·--------···----------------------------- ~ -' .................................................. , 
Special Price 
for 
E·RA U Students 
Great Clips for great faces. 
Volusia Point 
(Nut to Mr. G1!11'1) 
' 
' 
' I 
' I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
FREE ADMISSION!! 
STUDENT NIGHT TUESDAY AND THU.RSDAY WITH 50' DRAFTS 
All ·drinks $1,.2S end drafts 75• ell the time wtth Rlddle l.D. 
"Torr.my Fe•er" playing your farorlte songs from the SO's, 
60's, and early 7il's nlghtly 
First drink 7(i• with add, llmll one per evening 
MAI TAl's 75• ail the lime 
Facully Md Stall Welcome 
Home ot Golden Aoct.,. Aotl 
1.ocated downstalr!t of the Econo Lodge 
301 S. Atlantic Ave. 
WRITERS: 
~ Put 1 teether 
\ \ \ In your cap 
':'.....\ \ \ 
\ .. 
1 
, .._ --;. 
y..,ur luture employer• 
are looklng ft)r people 
with writing ail.Ills. 
Join the AVION staff 
11nd Hin valuable experience 
Meeting• .-y w.onetda, 
•1 &00p.m.ln Ille 
FKlll!f-11•11 Lounot. 
FREE MEMBERSHIP 
NO DEPOSIT REQUIRED 
LOWEST PRICES 
255·7701 Iii:>-----··-! 1-------' 
I • .~ .. 
Airliners popula~ stars at airshow· 
By f.rlan Nicklas 
FA RNBOROUGH , £.n&lancl 
- Ahhoqh t he Airbus AlOO F1y 
by Wirr dnnonurauw wu the 
Ollly "heavy" airliner at thr 
SBAC show, a.lrllnns wur 1 
"latte" prcxncr. 
STOL (Shon T' ...:r-Orr and Lan-
din,J Twia Oner 'l:td Dalh 1 as 
wdJ u the Duh I cocnmwn. 
F1irdiild, who ''° klaan co-
produce the sr J40 whh Saab 
Md a tc'Pl"ftmlatl~ In wlch the 
othtt C0111mu1cn, 1he Mrtro Ill. 
Foltkn or lhe Nrthttlancb l'kw 1 
prototype Fokker SO, which 
MYtt ua)'rd lonl. as 11 b um in· 
votvcd In ftla.h1 triab. Thr '° is 1 
drrivatl~ of the popular Fo\kn 
1'27. 
prllCC' with • c.lJ Shnpl ()JO), 
sho...;na tha11hert •asn't 1 lot or 
differcnct ba•·ttn rhr cMI cnr1 
and lf1 military co\uin. 
An-124 made In firu public 
showin1 •I rite Parb Salon laSI 
year, and h, 1ht htJi,·icst ind 
tarsni •·in1~pan 1ircnr1 amm1· 
ly Oyin1. ApP:arillJ in 1kr mk>n 
or Acronoc, Ruub'1 nauon1I 
1irlinr, ii HI Otl di1pl1y 
1hr1»1shou1 1ttc i.how. 1nd mot'n! 
C"nly whm 1o• ·rd acro:a the fltld 
to mike room for chr 1ir~. 
Shon Brothen or lrdand were 
prnm1 with the JlO and MO 
commuter linen, ATR dispt.)'Cd 
Che ATR •42, 8Ac had the ATP, 
146 and Jtturnm; CASA Md 
their 212 and the CN·2JJ ,..odix:· 
cd wlch IPTN or lndonaLI. Boe· 
i n1's nrw aquhltlon, dr 
H1villand or Canad& showtd the 
fam th®ah that alrcnll arr 
p&nmJft transporu, I hey wall 
throuJh somr un·•irlinr likr 
manu:nn. ThC' Shc.u J60 kepc 
All of u•rupon 1ilowrd how 
quick 1hey could i1op, ...;1h 
1lmoM STOL q111lida tttn hnt 
and durin1 1hr 1111\r-off rot!. 
Rr~rnc-pnch Pf~ roa.rrd, 1irn 
sm.Ked, •nd thr 111nui"t cro• ·dt 
w11dttd q ain and apin as 1hr 
C)'dC' IC'Jitatfd. 
The lar1oi 1n1n~pou on 1hr 
field "'ti thr wit rrprnrntath·c 
or 1hc buikkr, as • ·ell ai. 1ht only 
alrcnift on 1he r1tld madr in 1hr 
Sovitt Union. n,· An1ono'' 
Wich 1ht l111r 1ml 1kr un.all 
• ·dl rrprcsrn1rd, ooly h1vin11ht 
Alrbui. l-"'ly-Ry.Wlrr 1es1bcd crttp 
KTOU 1ht sky 11 ridiculous an&ln 
or 111ack couW 11kr your mil'd 
ofrthc- hUJCKl«lion. --.. - °'"'" Seen on the ra tar terrace. these g1ound 10 elr weepons were 
on d lspley Iron• the Oerllkun Buhrle G roup ol Swltzerlend. 
Naval Air history shown from the Great War to the Falklands 
YEOVI LTON, En1land -
Bt11aln is homr 10 rn•;tJ 
mUJtUms, not whkh 1hc ~ arr 
military muSC"Ums. Mose or 1hc 
rnili1ary coUcaion' ha~ some 
11\·Lldon ilcmJ, bu1 onr or 1he 
primr anonaudcal collrl..,ions Is 
lhal or thr Affi Air Arm 
MuSC"Um 1n YC'O"illoo. Somnw1. 
Yeovll1on Is h00"_,10 1ht Ro)'a.I 
Navy'• air tm11ncti, 1hc Affi Air 
Arm CfAA), ind h 11 a1 thr rnd 
o( thr RN airfldd wbrN onr 
l'indsthrMwrum. 
Thrrr b no doubl that )'OU art 
11 a wortin1 airr1tkt, 11 • ·hik 
)'OU pzt •• thr imprcuivr phi or 
Royal Navy a'iialion, 1he whinr 
and roar or H11ricn, Hunten, 
Canbefras and hclicopcen puws 
back and fonh 11:rou 1hc back of 
1hc-hanpr. 
Thrre is a kx or aaM11 hrfr. 
as Ycovilton could bt coMkkr«I 
1hi: cquh"ilrnl oftht \JS NI'")'' ' 
facili1in 11 l'cn..acola. Florida. 
On any 1h·rn day \lohich you 
may pu1 • lidr for the- FAA 
Mu-"C'Um. )'OU will O'roblbly K'C' 
Wntland Sn King.' ind LJn.\ J in 
Oi,tu al • ·rll aJ 8Ar Sn lllrrirn 
and H1w:Cn HunlnJ in IClion. 
The n11r1~ 10 lhc MuKum it 
"ptOIC'Cltd"bya 81ackb11rn Bue· 
CIM I. •hich bM"l IO llr.pcarai 
ir f:a, ·in1 thr dct'k ~r 1 carrkr. 
Up• m1111 of 11C'J)' and ln10 1hr 
.._ ..... _ .. __ 
7hls Pi1Cara ol the Argenllne Air Force i s lhe 
cenlorptece ol !he Flee! Air Arm Museum's 
Felklend l1lends d /1pl1y. Se .. eral ol tNse 
r 1~1ck 1lrct1rt were c11>tured durl 
the conlllcl In lhe South A! l1nt1c, •nd this 011· 
1mple helps lorm the most complete exhlbl· 
lion on lhe subjec:I. which Includes <il~r 
Argentine Ind Brlllc.h aircraft ar)d tqulpment. 
fo)'tt, 10 ;a bo<Mh to p:1y )'Otlf 
modd1 admiuion ftt, and 1krn 
1ou doctnd 10 1hr nm h1U. 
• ·hk h hi1hli1h11 1kr nrar rcl'tnl 
C'\'ePI\ in tkr F.11kl11wh. 
T he- Fal\la°"'l hta ndi E.ohihi· 
1ioni\thrm011compktrdh,11ay 
commcm0fa1in1 1hil connk1. 
ind fncurn not uni~· RN air· 
t"rd1. bu11bo1ircraft andl"Quip. 
tncnl uicJ by 1M Ar1rn1iniian 
form. 
An Ar1cn1inr l'ucara 1roun1I 
1111e~ 1ircr1 f1 dominate. 11~ 
hall. • ·hllr 1 &rch T· :M ~!en1or 
and • lkil Ul t -I art 1ho on 
diJplay 10 rrprnrnt 1ht Funu 
AnC1' Ar1cn1ina. 
: The Royll Navy b thov•n by 
~ t•o hclicoptm. I W1i p r1or:1 ·~ 
HMS Endur1nct, ;and "llurn· 
phrey", • Wcsd11Kt Wnic.1. from 
tht HMS Anulm . llumphrty h 
r.mou, not orly ror ""'in11 ll\"n 
throu1hou1 lb-: battl~. bu1 1!w 
f« sinkin11he Ar1mlinc 1ub-
m1rinr ! .in1a Fr. Humphrey uw 
clme actiotl , and 1hl' Is rradily 
IPfMirirnl by thr i hr1pnrl hole"\ 
whkh dot lhr ruKllllt 1nd 
roto" . 
Titr muM!llm nu1 turns from 
1hr rrttnt1utl.rbqlnn.ir.,pof1hr 
1:M , 1hc M.o~I N1vy Air Srn·ice 
IRNAS). Sttn brre lrt 1 Sc.rwilh 
Pup a11d Sop...,ilh Camel, ai. well and Firen~ hc-lpinlJ out the' 
:... 1he imprn •1\e Ehmorr Colla·· 1roul'd forcn .,,,·i:h bombln1 ind 
1Wn. a fll model d i1play uf ~"'r ~112rin1 wnin . Allof1!ris ll por . 
o r 1hr man)· \'alird t)'PC'\ of a ir· 1rayrd 211 Yrm·illon. 
craft uwd by 1hr RNAS ind lt1 ai1crar1 or the 1-"'kn Al• 
FAA. Ad1Kfl!1101he Sop.,.ith\ h A1n1 can be~"' in 111 ~pn a nC 
1n i\lb.:UI~\ L)V1, lht Grmuin •ill':!>, rmm lhr diminu1i\·r lk 
wwi ri1hm 1hat ... ..,, lhC' op. 111 \ilbrtd Sr;ii \'ampire. l hr nm 
picblcr 11umbtt to 1hc ~p...,·ich\. pure jet m oper;ii1r from 1kr d«k 
A} ) OUlu1n1hc' cocner1ohraU or an ai r~·r1r1 •llflC'I, 110 ootic 
inm 1hr main W\., ion of the MttJndini •hi~ lih lhr s..;mi111 
Mu)t'Um, you will find an a}Wfl· ind Hu«ann-r. Tht un11inly Ip· 
n1e111 or dh f!bf', r11n1ci1;it from a prarin1 Fairr)' G:anna i' ~ho•·n 
u lu1e 10 tlk• WRrNS CWomettst,. r:.dcr ,...,.o 1ui.\.C'\. 1h:u o r 1n 1n1i· 
Ro}al Na,·al Srr' icr). 1u a !tudy ~ubmarine ,.,..rt and a) an Air· 
nn rotary.wins •~·i11W,n in 1he bofllC' Early Wun:n1 ?all'ol 
FAA. ~anr. 
A cloir loo~ at thr FAA in 1hr TI1t1r b a hu1r arr )lint of 111· 
P.Jdfk Thellf'I.'. in WWII b • ·ur k ind Uio ra 111\ com · 
, hown, ud noi onlr 11r chr o1r· ntcmora1in1 the rith hb t ory or 
pr()f)fiatr Rthbh naul aim1f1 thr FAA. but before )OU 1ca .. r. 
likr •hr Supcrm1rlnc Sr;iin rr thnr hone more uhihlt kall 10 
iho.,,·n, hu1 .1oarnr Allll'ri'°"n trpn K'C'. 
Al WC11. Grumman' s family o r TM Drhi)h·buill protot)"pt or 
"c.111" h 1vr ll · rrp1 : un1rd, 1ht Co.'ko1dr i, M1 by apan 
1hhou1h 1hr Wildca1 i) 1oin1 ICX'On1mcmora1e 1hc achitvnnnu 
un' '" 11•, h rhi' h n1mr of of ~upetwnir commnclal m1h1. 
M anlrt. Thr rnemy h Concorde 002 b f'l»I 1lont 
rC'J)lrioC'O!cd, ...,·i1h • \'ol01ulu howr,·n, ll 1•0 alrnafl thll 
Ohh Kai ikc1e rockr: plant helprd detoriop 1~ " ....-in1td IWf".. 
~ oi\OUntrd 11 if o n i\'i. final d lr ,. i ii ri1h1 bnidr. TM BAC 
run. :UI and llP 115 1ivt a Jtri~ln1 
The FAA played 1n impo111n1 
ro lr In Ko 1u during thr 
hQ)1\li1in thnr. wi1h M1 Furin See NAVAl , page 12 
i--------- -,~-
Start A 
Trend 
Today! 
. ,, .. . ' 
STUDIO ONE 
HAIR DESIGN 
1353 Beville Rd. 
Daytona Beae;h 
Foxboro Plaza 
• • • • • • • COU:OOH • • • • • • • • 11 . . 
ERAU STUDENTS 
SHAMPOO 
CUT AND 
BLOW DRY ~ 
O NLY i 
ssoo 
CALL 761-7227 : 
• • • • • • • cou'°" • • • • • ""' • • • 
1:111e .~1 
! 
AREA'S LARGEST F.IREARM DEALER 
. t;VEllYTHING FOii.THE SPOllTSMAN • HUNTEll 
.,,..HWPf4tiHMli~ 
e\JCK'S GUN li'4c~ 
lamm AMMO SALE $8.95 1 I "only ~a 1 .;~.~-· _ Box of so 
MINATUAE. FLASHLIGHT 
• llptO~OllQ"tl.lll<•t1 
OIOl~lfp.9nllijhll 
• lndH l•..c:llllill Mlc hu'OllO 
Alu-ti" ""'" ;.,M 
• W•1•1 ... oo1 ,~ m r .. 1 
• Spo1 or FIOOd .,.,.,. : , ,.., o ... m 
• l •"'°lllOltltl11!'14 W• r .nJ r 
• Hlgh811Qhl ... tt Al9G11 0.1U11n9 
• """°'"'"".,,R.l"K.01 
• 0...l ble ""'°""'" (lf'~ lll 
• 5Q.l r• U mp lnclutMd 
• un~ra Rua:• T1~ C.o: 
Perfect for nigh! pre.fli ght checks & 
isolated cockpil illumination. 
All Major Brands Of Firearms And Accessories · 
LOCATED AT 
607 VOLUSIA AVE. (US 92) e DAYTONA 
Monday-Saturday 10 am un~ 5 30 pm 
.:fHl[C~~f. :: 252-8471 _LA~~~AY \~.~ : ~ 
AERONAUTICA 
FIGHTERS (o."Onti11ucdfrom pa1" 91 --
TM Pl '\IVia T0tonado '"'U Sttn in lhe a if &I 
famborou&h as • ·di u on 1M 11ound a 11hc ~1a1ic 
park. The T0tonado made rull ahnburncr 1aktofrs 
durin1 iu an ial kUion\ and cu~1.1 onlookn s 
soon wm1 rrom \ttln11hi1 cniri frorn a disiaOCC' 10 
lookin1 11 t l\C' 1wo on d l1p:a) . One of 1hnc ..... , 
pain1td in the markinp .>f 1he Royal Saudi Air 
Force, .i 1tttn1 Toronado (1.1.}lomn. 
The European' had many diffnm1 l)'pn or 
f11h1ns on diiplay: .w, 1hc mnw noaabk: country 
WU the Unhl'd S.a1u by \'irl UC' or their a~. 
But l~n 111 ain. 1he lou wai thrin. u 1he inlnHI 
1n:C'f11td 1111 F:unborou1h ptO\·td .-ha1 a n C'1C'C'llm1 
di,rd1)· a.1m1 11 i,. 
NAVAL (cont inued fro m Pllt II) ------------
ronmni 10 Loncorde. and rt 111)· drh·e 
holm' 1hc chani;n ~hat toapprn 1 1 :11 i.ation 
durin1 a t>1 id \ pan of1imc. 
from 1he US NII\)'. ... hi<h • ·ill 1Mn ~ 1h·~ 
only m u}C'Um l'han1om in Euro rt. ,\ ho 
nttdtd M>On i) 3 OC"lo buildint. one w 
hot•K" 1hr air.nft pc111ining 10 1hc N.NAS, 
and ll) li~t ll\ ilUion mui.C'Um~ 1hr ""rlJ 
O\'Cf 1m-,. a" w lktin1t rund~ for 1h1• and 
othtr pro}n·H. 
The Royal Ai r Force's Red Arrows. !lying BrUIM graceful arcs across the sky. Several ol 1he lormalfons 
Aerospac" Hawka, are considered by many to be the llown by 1he Red Arrows are unique to 1t.e group, In. 
premier aeroballc display leam In the world. Flying a eluding the c lasslc ·Concorde.' Tho li awks used by tho 
nine plane formation, the team tralls red, while and team have recently oeen upgraded to Hay,k T1A stan· 
blue smoke during much ol their dlsplay, 1ractng dard. and now are capabh~ ol cauymg mlssles. 
Spru d 1hroughou1 1he Mu.\.C'um ;arc 
u.rie u' air.-raf1 in d1l1pida1td roncti1io 11, 
b u t thi) " c nl)' bcau\.C' 1hc)· h i \ -..! onl)' 
IC'C'C'rlly bttn rc-o,"Q\'ntd from • ·atny m 
earthen ,,111,·n. Tht FAAM • ·oulJ like to 
tu\C' complt!e nampln o r 111ll 1hc 1irmdt 
u\C'd by 1hc fA/\ , but 1""11 h not al•·a)·' 
r oHihlr. Some \0l'::r1n1 •ill hll\'C' ID co~· 
1rn1 thern\C'h·~ ... uh a '"' pih-n of 1hcir 
old mount\, 
Tht ~h1\C'un1 pbn' for 1hc lu1u1c in. 
dude It!~ a1XQUl\l11tn of a j!"" J>han1om II 
l hC'lt h a 'mall aJmi)\ion ,·hargc for 
:nU) and l('C'M ii facih1tr: arc ;.\ a1lat>k 
h;· l'lppointmcm. If )OU pl:.n rhotograrh•. 
a na,h :.nd u ipod arr rc.-ommc:wL!d . rt11' 
~-ountr)''idt around Y«1•1l1on ,, , ,.,, l'Trl-
1)\ ~if )OU find )'O,u~lr m l:n111:111.I, do 
)'OUl\.C'lf l f:n·orand ma\ c a• i•U. 
QUESTION nz. 
HOW·CAN THE. llUDGO-CONSCIOUS 
COLLEGE STUDENT SAVE MONEY? 
a) 
b) 
c) 
b) 
Save over 50% off AT&T's -kday rates ou 
out-of-state calls during nights and weekends. 
Don't buy textbooks when "~h Notes" will da 
iusffine. 
Save 40% off AT&T's -kday rate on out-of-stale 
.calls during evenings. , 
... ..... ~. 
•I -Hang around With the t1chest ~ 1n school; let them 
pick up the tab :when.vwr f)Oulble. 
If you're like mbst college students in the western hemisphere; 
you try to make your money go a long w~. That's why you should 
know that A'mT Long Distance Service is the right choice for you. / * A'1WiT offel'S so many terrific values. For CX11!11ple, you 
/ can ~V'l over 50% off AT&I"s da.v raw on calls during /. _ "1. , weekends until 5 pm Sunda.y, and from 11 pm / A:;fj/t V \ to8am, Sunda.vthrough Frida.y. 
'·..,lf'::(I<. · Call between 5 pm and 11 pm, ~ Sunda.y through Frida.I'. and you'll save 40% 
C 1906At& r 
off our da.v rate. 
Ever djal a wrong number? AW boivr:s you 
imrru:Qjate c[edjt if you do. And of course, you can count on 
A'mT for clel).r long distance connections ariy place you call. 
'lb find out more about how AT&!' can hell! save you mon~ 
give us a call. With a little luck, you won't have iOTiang arounwith 
the rich kids. Call.toll-free toda.v. a 80022Z:OOOO-· r 
- ~#¥ 
• 
l[he right choice. I . -~~ j 
~--:-----~'. 
-· 
BACK TO SCHOOL 
SPECIALS 
AVSTAR $19.96 
PROSTAR $179.96 
.. MAC""/ $19.95 
lJQHT KIT 
201 OFF UST 
ON AU. IEADSETS 
I 
AMERICAN AVIATION SUPPLIES 
1116 BEVl.lE ROAD 
DA YToNA BCH, FLA. 
904-255-2463 
NEAR PIC'N'SAVE 
IM TIE 
NOVA VUAQE 
MARKET 
PLUS 
COMPUTERS 
PLOTTERS 
TExtaooKs 
h"iVOl..~ 24,1986 13 
~­
...  
ClllMT NOS 
aWrrS 
A~ WELL AS 
QNC 3 
DiSe9WfT$ TO 
SJll)Efn'S 
WITH 
cllllENr JD'S 
ON NON-SALE 
l1EllS 
Su-Itri•• Inn 
Saa.Std.a Sal·aan A·nd Cafa 
Lancb 1ad;Dlnil1r 11r11d dallr an .aur 
poaJ dldr ''" loa•lng tb1 oc11n 
25.00 oclaa frl!Dt rooms allows ap to 
4 p11pl1 ta room 
Jola 11 far. lad L11llt maad1J algllt 
footllall drl1ll1 aad dla11r 1p1cl1l1 from 
7P.M.·1A.M. 
Rlddl1 1tad11tl aad facalty w1lcom1 to 
1il•J tll1 pool d1cll wltll· oar. olfmplc 
1111 pool 
~ - ----- -·· - -- ---- - - - - -- - , 
. ! .. '-(\t\Se ~ ! ~~v ~~: 
: , .......... r111 .... ,.. ' 
I 
I 
: St.SI•• 111111 11• C1fl 
I 
I 
I ..... !Mo<_O .......... _ 
: frHdrilll ,... ..... I 
I 10111. - ..... Hl<CMJt' '-- ---~- - --- - - -~ _ ____ .J, 
·~ - .... _ 
Happy Hoar 5·7pm 
2 far 1 
''" Wad11 Ric.ii Wltll 
E1cll Drll lr hrcllu1• 
MIJ II ........ fir Frei Dr11• II 
AwJlltH. lnlt , ... Som• IN• 1 t 
A.II. ·l:llP.N. 
Hnn 111• till 1 Z •l•1t1llt 
1 4 NA.VO'\ $epeember 24. 1986 
Embry-Riddle Introduces new 
Professional Programs ·Center 
•WHERE AM I? 
By JOfln Gannon 
ctr.,, Pf0t ... 1on111 Droor•m• 
The cmttt ro.. ProfmionaJ 
Prosrams hu bttn aaab'JJbcd •t 
ERAU 10 fulfill IM nerds or tlw 
"'corporaie dauroom" and pro-
rasioul workhic 8duhs. The 
Cm1n will be' 1nponMbk ror 
dndopi111 and impkmmciq •n 
ERAU Profcs.aioul Propam1 
opcT91k»n to lndude, bui not 
limilrd to •1tl•tlon orim1td 
•cxluhops, scmiruirs, inMi1u1n, 
LETTER 
We drop the bell 
To lhe EdiUH: 
I hope 1ha1 in ru1ure edldom or 
1he A riolt, your Sporu Editor 
1•thn1 Jn the rac11 before 
put>lidlln11he .wctlon. Erroneous 
lnronna1k»n bmefiu no one. 
FOf the record, che ap1•ln or 
1he DaytONI lk9ch Breakrrs iJ 
The Cnittt c:urrntll}' ofrers. on 
U IUUHW belis. the COf'llOf'&le 
Ariatlcxi Muqemmt hwltute 
(Of' corporate pilot.. Md Riehl 
drpartment pc:rsonnrl, 1he 
"Communkatln1 rOf' Safety" 
scminu In eonjunctlon ••ilh 
Eailem Airlines ro .. pilon. •ir 
tr•(fk conuoUers and ni1ht 
operations pmonnd, and llK 
Alrpon Economkt ud Ani.nce 
(continlal'!drromp;11el) --
Attmline Anado Rod, fonner 
American Socttr l.eque PfO(n.-
MonaJ. Our tint lnaut iiame 
•l•inu the O r l.ndl"i I.ions 
rnul1rd in • J.J draw. 
Brian Mowldl 
0.\1ona Bndi Rfe•km 
!•.NOTICES] 
• Melli end Phyalcel Sci- S.mlners 
For wwraJ )'nn. Che M91brmacks and PhyJkal Scim« 0epan. 
mnit hu sponKN"Cd wminsn throuahout 1M Fall •nd Sclrin1 
trimntm. t:tttyone b ftkome 10 • !te.d . 
Tbb F.U. the 1mtlrw Jerin '#ill t;e hdd Ofl Frldl.ys d urin1 the K· 
dvlty period, IJJO 10 l.SOO, as foHoWJ: 
Delo _..., T""'• S<pl. 26 Or. Wal1tt Shdiimmd Wlwtevn H•ppmed 10 Sol., 
..... ., 
Oct. 10 Or. Joha Pope Orr.a.nia1lonal8thl.vior11. 
ERAU. 
°"·,, Pror. Ororte Ott~b Human Po'ftttd Fli1h1 
""'·' 
Dr. Sbrl.Alvas Dalal Andm1 Hindu M.Jthnn.ltks 
Nov. 21 TBA TBA 
~a.-.....Wiabebddia thtlUddkn.e.trc, AIOI, lr1hrttue 
M1~COMll:f1lbitd1e....aur.me.,....ccxiaa Or. Shiv 
AaPr-' .. at. ''"· 
Ride like The Wind 
Snninr ror "'lddk levd •lrpor1 
maRqf1M'flt. 
T he Cenier i1 curren11,. 
developln1 .I c•dre o r 
s.peaknslcoruuh•nts to pr°'·ilk 
1he rnotif\."n for 1hne proaram~ 
•ltd 11 N>lici•ins ickai ror • ddi· 
11onalproar•morrerinp. An>· ln· 
1ttnted CKUhy or uaU pk;a"' 
con:aa Joftn a.ti non, Dfr«10f. 
or Karl• ~brchione, Ad· _ 
minbl1111or, Cmtn fOf Pro fn· 
Jional Prasra:ru •t "'· lll in 
llunndl. 
I• CORRECTIONSj 
Due 10,. production n rOf in 
the w. luut, Sept. 17, 1916, 
of the A•.'011, the atlic:k COll· 
ttmlns 1he recm1 dealh oruu-
*nt Georte N. K•l«his re~ 
in error. W~ re1rr1 the 
mbtake. 
Jn addliion, In the l.dler 10 
lbe Ei:U!Of form Avian ad-
YIKT, Dr. Roier Os1erholm. 
lot"l'ttal words ••er: incot'r«lly 
'Pclkd due 10 H ed:1ln1 errOf 
Oft the A••fun'J part. 
This picture was 11k11n on t~e Daytona beach C•mpus. 11 l s ol aom'ethlng or-someplace In 
p:aln view ol the dlscer'llng eye. II you !hint. you know wh•t or where ii 11, you c.an win 1 !rev 
one trimester aubsc1lpt1on to the A•lon, which can be sent anywhctreyou desire In 1ho Urilled 
Stites. Entries must be pl•ced In the contesl'bo• in 1he Av/on olllce. In caso ot multiple c~· 
,rect • '?swers, ~winner will be drawn ol Friday by the A•lon pholo editor. 
• l'roMpctlve December '86 Graduates 
Drtftnbn G1adu.1ion ap1~iation1 are hrina IC«'flled in the 
Rtalstrack>n and Rccordi O ffice rOf 1h<»e t.tudm a antidi>1tin1 
ckjrtt C'Ompkdon at 1he md of lhe Fall trimnlf.'f. Student~ • re rC'· 
quired co fl.II ou1 1he Gradu,..lon Applka1iot.1 11nd 1toc Alumni 
Assoda1lon (Ofm1 no lain 1han Friday, Oct. 10. 
We iugnt tha1 you rm out )'our Graduation Applica1lon fc: a 
ptdimina.7 1radu.1km l'Vl.:ua1lon. We "'i'l try10 JllO..'n( u many•~ 
pouibk prM>r 10 Advanttd RcgiMratlon for Spri1i1 ·11. 
Please be adY!Jcod ctuu no di~ will be ordered if 1hi' •Prli..<i· 
lion (Ofm 11 not prOC\."1Wd by 1he RtalMra1ion and ~«ords Off~. 
P1eue remember 1h91 reii11nin1 for GR 401 .SO is no1 1h.- fotmal ap· 
plicadon (Of aradua:ion. 
We are aliO at'C't"Plin& names or thaw voluntren in1erncrd in be-
lns on the Smlot Cius Council. Thi1 1roup will or5.1ni1e 1:'\e clau 
puiy, ..:we d'l1COUt11 hot"'*' ror 1he 1Yt"111or Ottemebn sr.tduatn-. 
deride on• elau PfOiu"t, etc. 
• Prospective Spring '87 Graduates 
The Student Al'lhitics OffK'C' 111·m sponW>r Club~ and Orll.l\n1u-
1ion' iC&:O) D;a> on WtdM'MJ:ay. Sept. i ... 1986 in llK' J .C. rrom 
9;00 a .m. to 4:00 p.m . The autn 111·!11 ha\e booth' 1oet 1 ' itlon1 the 
1JCTimner1ofthtC'arneria 0004' 10 promote 1hei11rou1 •. 
A liM of all ch1r1ertd cluM ••ill be h~ndtd out 10 inttroled 
Hudent.t. I( 11udm1i cbtain informa1ion from :u kut fh·c differmt 
clu~. !lnd rotkn '"' ~i1na1urn of the t'lu~ reprnc-n111h-n, they 
... m be etiaibk for ri\·e·:iv•ar J1Ji1n. Turn in )'our complt1td lh.t 10 
the 11a1e area: you 111·11: 1hen 1ctth-e a 1ict..c110 pl~ )'Our name and 
bo.\ number o:i . I( )'our name b called, )'ou "'·in a prile. You do no1 
n< 'd 10 be pre'\ml 10 111·in. A OOlitt 111·i11 be wnt to your bo\ 111-hh i~· 
i<lructioni .Jn how to cb1m )'our prile. 
• C & 0 Day '"' Riddle students 
faCf)'OM b .. -,kome 10 •11md and J>lrl icipatt in the fun o f C.tO 
Dly. lhli b your chance 10 find ou1 that thne·i more" 10 ERAU 
1h1n jiat clantounn. 
We ~,: •IW> ~~in1 na:nn of ;hok 'oluntmi. in1e-restc-d in be'-... . or Riddle students 
ln1on1he Sen.1ar O au Coun~'il. Thh 1rour .. -m orcanlu ihe t'lu~ · F. I 
:::!; w-""·"-d'"°".,.n~ot.<ftl• • .'.OJ_~e- lllt'1ol\ of DnTmebc-r 11adu;a10, 0.11 .\·~.~~n{ ' 111·ekome 10 llllend and P'lflk'ipoi1t in the fun or C.tO 
.,.... ~ 1u.!,· ,u.&•~c::.:.~•lK't 10 find out 1ha1 1 hC're·~ more ro ERAIJ 
Ride Like The· -Wind 
With Yamaha 
Riva Scooters by Yamaha 
Most Complete motorcycle outlet 
Huge Paris and Accessory Depts. 
Repairs on all makes 
. 258·0330 
Daytona Yamaha 
Corner 111" St. & U.S. 1 Holly Hiii 
llil!!BiBlillliilEilti;tlJ; 
LmOPZS 
4 -' @; 
Clubs & Orgamratiom. 
v .. 11 : 1;1v· · , •• , , '"~ 
('/ ' r>t•• ,Jl\I\ • I t• ' ( j( • 
:.::!"11: ·. I ·' 
1 k~t-·"i· fin11u l,1: 
Cl11! 1 . 1"11 Ir •t .. ~:1 ~ t1:i· 
1'• Tuesday by s p.m. 
iii 
Meal Plan Salas 
WHlr1 5 It I 
ilI;J 
m.11 
HUG 
tiIWl;J 
.. , .. 
HUI 
IF YOUR BOOKSTORE DOESN'T 
CARRY SHARP CALCULATOR& 
CALL AND COMPLAIN. 
Freshman observes 
Riddle Run-around 
Tommy Rosa 
A vi on Sl•ff AitporJer both u i 1M auys who whctt liviq 
--=.;..:.:;;::;:::::... __ :~ i::=. ~"'1~":.!:":::: 
As enterina: fraJamm. one of room bad.! 
1he Ont lhincs thal the orical•- Lain, ar1n informln1 • VffY 
lion Slaff warned m lo loolt out helpful R.A .. Bob, we ~1ually 
for Is 1he nolorious "R.iddk run· qittd 1tw wcwouSd 111tt care or 
atoundl" The maiority or 1hew ibe problem u M>On" poWbl, . 
so called "Rua-Around" C2ia Biu then was°"' bla e111ch, out 
involv' the U5Uoll ~ p&paJ lo or 1bt aoodMU of my hnn, I 
1hr orl'kc; " I'm llOIT)', no1 1oday qrttd 10 k'I thtm s.1«;i U. 1he 
.,,,.er, bu.ly," « nai 1he C'Wr)' room ur.lil we IOI nay thina 
now and qaln "Foul" a11i1uck t.1ralafumcd ou1. li111t did I 
whm h's not n:aUy nccckd. h ow''"' I would be slttpin1 in 
Of eot.1rw, any Riddle 1-l~t 1bou1 nv~ dirrerm1 room1, have 
dotsn '1 haw u .. ht rmUnckd or my bdofllin11 .timed and my 
1hr ouuqeousJy Iona tines ror first lmpuulon of Embry-Rid~ 
lhote impononl 1hln,p suet, as formed! 
books, meal plans, tee. So ru, 
1he r1n-around hasn'1 coUmiYdy 
bttn • ll 1hll1 bad, bu.1 tht'tt lie • 
frw lndividiaal cases 1hat uand 
out. Som, or 1hrK cues 11e ~ 
"''°"'• whik somt .,, 001 quh' 
as intense In nuurc. 
From '!l~ny personal 
One .Jf 1he cues 1ha1 Im· 
mcdiatdy comn 10 mind, quit' 
naiur&lly, Is my own. When I &r· 
rived hntf«'mll)', I 'Hlplaccd 
In 1he ovn booltcd m«tlnt, 
' Jhtte I was assitMd a room. Ai 
M>OnU l 101 1hn,, l 1ucu ltncw 
tha1 I had :. twd lime <0mi" 
whrn lsaw 1tiat1hcttwhetcaloc 
of personal <ffects In i he room, 
but no roommate! Evmtually 
1cstimonia or uppn daumm, i1 
b common prac1itt 11 kits of aM· 
kin 10 innkt as mucti ~"'"' 
""l"iJlt I\ pcnsibk. r.~ mcthoch 
miJh! ht difftrmt, h u 1ny way 
you ktolt at It, )'OU set the bid 
md of 1M sck:lt! lk ii "loll". 
uansfrr crcdiu, Of Khrduk con. 
mas, or evm icachcr1'n1den1 
c:onflku, I lunJ t\·ny collq:i11C 
11u.Jm1 din npca S<HM tind of 
run·around. Bu1 as thb rr~mar. 
has karncd, Ir 1httt's orw 1hin1 
1ha1 we htte II ERAU hnt th•• 
no ont ds<: has, it 's 1be ori1in1l 
" Riddle Run-Around!" Th~ separatlonol lhe alrUow lrom lhe surface ol a slall!td all · ·~u can be at11n In this phO!o takl'n In the Engineering 
Departmenrs smoke tunnel Smoke Is used 10 see now the sir 
wm !low over a wing Of an entire a lrcrall . 
It is better to help then catc'b, says recent college drug survey 
By C.rot Woodford 
Aasoclat.ct Pren 
ATLANTA - A Ocotala 
T«h rnanqftMl'll profcuo: 11ys 
companies conccrncd 1bou1 
employee dtv1 abule may come 
OUI bcnn - Ind C'fttailll)' 
cheaper - by offniftl JlfOlf&mS 
1i:>hdp •hole •hh dru1 problem1 
rathtr 1han rcqulrina 1ests ta 
cairn vfoWon. 
fCff)' Blum, who •Dml thrtt 
)'tats llL'Ctyin1 dru& IOlint In IM 
wor t plac:Twhikonth' :11a1hya1 
Tu lane Unlvcni l )' in Ne '¥ 
Orltsn1, l&kl Mr raeuch in· 
dbted such tests an nor. f'1 
widdy uwd. 
" We 1tt the qlKIC'e 1hat JO per· 
«nt of 1M Fortune jQ() <Om· 
pMia havt tcKM fonn of dn11 
tntina:. Bui I lhlnlt lhDI N"s 
~hat of an eugaadon," 
!J-c u.id in an lntn,·lcw. She sakl 
kH 1h1n 20 pnca11 of 1he 480 
comr1ni« she surveyed in 
C1liforni1, New Yorlt , Tc.HJ, 
Mictil1an, Nonh Carolhu ind 
Mlnnes<>1a 1e1ually are requtril!J 
l"fe·cmrloymm1 dru1 ICll,. 
Whcthn dru11es1in1 b 1n ef. 
f«th·e w1y 10 curb nnploytt 
d11.11u"ls111od«Klcd, Ms. Wum 
Jaid . 
In~ 
i Size S.nfl-i Pricesf.f- lt's &sylf 
• ••• •2."-t2 ••• t4.M-t6 ••• •s.ts 
-i. CK'O, SAIAMI, !WI, PIKWOLONE 
'2. CK'D. SALAMI, .11#1, PlPPERONI 
'J. ROMf Bftf 
'4. HAM & swtlSS 
•s. TllllA 
•6. lrAlWI SAUSME 
117. IJAUNC MEA'IBAU 
... All CllffSE 
"· rumv llREA$T 
'10. BIO JOE'S SftCIAI. • C«'DJAIAMI, 
HAM, llOl08llA, PfPPBIOlll 
-i1. lfAlWI SUB • ll8IOA SMAMI, 
MOlrl'A!IEUA, tRACOUA; PROWi.ONE 
CHIU DOO •m 
HOT DOO ti.so 
CllW llClltl 11. 75 
•• 12• 
SMAl>S -
W/O MEAT 11.69 
W/ MEAT It.SO 
'S.6S 
•s.6t 
F111118S Oii Ml sutS lllClUOES - lflTUCf. l'ICICIES & MtO OR ITMWI 
llllSSlll,Oll &VlllMM •ClllUfOllAILSUt.S• 
which was (:Onducud "i th htt 
hu~band, P1ul Roman, • ·ho now 
hcads ~hc lnslltuic for 1khavk>f1I 
Rcwatch 11 lhe Univnsity of 
Ocorai• - Ms. Blum found 1h:111 
comp1nin rc11ulrin1 pre • 
M1p&oymm1 drua 1u11 don ' t h.,., 1hdr t:mp&oyca come for . 
w1rd about drua probkrns 1ny 
more Crcqur.itly 1han othn com· 
panics. And comp::."ltts rtqoirlna 
q.c_.1 e11) actually hive a hi~~ 
a lC'Ohol ism1a1, .1heYid. 
Ms. Blum ~id hn rcwarch diJ 
not co' ·" the quni!on of .,,,·hahn 
drug lhli in 1M work place arc 
unc:o1~1i1 u1km1I. ll some 11ou~ 
havr iuaucd . Bui W Y.id 1ny 
rompany pl1nnir.J 10 t r.M ii. 
m1pl, yen ei ther bdoic or 1ftn 
~'fllploymmt should 11kc '"P' 10 
JlfOl«t il!'Clffrom la..-suhs. 
" If 1 romp1ny docs folk>., 
Pf !>tc4~ rCI , 
btfornimc. fol lows due procns 
1nd d°" noi \·lol:111e pt"ivaey by 
1tUin11hc rttulu. i1•) "ill JIOUi· 
bk 1hey·11 be sued," i.he said. 
"But , 111in, )'OU can ~ue the Ar· 
chbiiho p of C1n1crbury. 
lilV QUR.6 FOOT PW SUB (REDS JS) •39.9S"''t.WIO<"""' 
Wt trt•: .. . 60 Llftt .70 
e.. Sprllt. "" e. . ..... 
. .,.,, ,,,,.,,, 
$AVE TIME ·CAU IN ORDER/ 
111-1011 
Open 7 Deys A ·Week 
S.11-Weil 10:00 ft 1:00 p.111. 
1'hllr-Stt 10:00 ft 10:00 p.111. 
620 WEST ·MMOll M., ..rOllA IUCll, R.. 
.... .. 
16---------------CLASSIFIED 
"'OllAND ,..,, - .......... ,_ 
..., ..... ........... ND,_ ...... 
-.-.-rt lfNl,_...,.sr--. cyr; es for aato 
-.0-......11'•· """-'".JDO. 
a.m.»n. 
'1JVOUCSWAOON-Oooll ......... HONDA "O INTEllCUfOl -
--....-................ cw...m . .............. dra. 
v,,., ~.....,. °"'7"'°"Call.,_~. ArillldiDlt~. 2',..,.,. ........... ,\M fOfJoi', 4JOOMilon. lHOOOflalt"_,..,_ •. 
Callno..,,, :tSUJ.O. 
_,. TOYOTA coa.AOUA - 0.., 
..- ........ dra, flll:I n'flcnt, ... VUSAUE - 1'90-'kt., af .. fM · 
_,_ -. ...... • ...._... -.. ac ...,..., 2 ic..1" IMIMt .. •"> 
-*. l lJCIO D.U.Cllno..:u,...., ...- .-......i. snoo. Ctlll °"''"or 
........... ....,. • .nit, 
- - ---VW !ClllOCCO - T- - ......._.-II 
tihw, tdctlflollt,.._........,,*4-, 'tl 'l'AMAllA 5£CA .00 - 10 k .,;. 
.... ,. - -IC, ,_._., ..... 0-MM--d:JOO ..... ~. """"hlltrry. 
~( .. lllO,P'W*rim.IC'OdlM cN0. __, •Cludft•. lf'dwdn ,_.,, 
..._.,,,..,.....it-.c.112'2.m • buolr•iandlwWoft. ll...,....,kloh 
p .... 11'0 or MM oHn , ro.an l'nd 
VW DUNE alOOY - c-ty ml , !kt.kid 111 m-t971. 
mi- ......... ~.~· 
....,,fl'lfclforMw:ti. Olll.W:·m.t. 
' 16NIJAI0001l - Lih..-. M o 1<ctl 
.. l'ONTlACStJNllkD - • tJl.,&11, tlM "''"· U.o> 1•k"" bih . ""'"ad 
alc. -Pra. .... f•-.•·..,__ . w-.Call'!6-»I'•...,., ... _,...,._. 
=·•1aaou ... c-anMer\.1111ioo. M\lo•_u'_'·----
TJ TOYOTA C'EllCA CT - c-
~-~ "'lord • .... 
Alr,.UUfM-lfrlilllio.MINd! a 
Sllllf•Sl1'SClllO.t1r111H~ . 
'1tVWll.AlllT- 4 "'""'rq..,,WJO 
........ wil~.-.. ......... ..,...ud 
,_.,.. 1uaoo.• ... -1e1Sallt 
kicMnh. "41-llOD. 
vw SANl>ttAIL - ..... l,JJO« 
...... klt•O'!'~. ~Clf ..... illl 
-·---· ~·""·~s.a, ltkM••.,.1-llOOcwEll"Ue:u. l l U . 
"I) DOOQE '«>l'IACO BllOlK'.t lA.\4 
- 4 • . H.T,loldrd.Uh - . SllO>ot 
klolltf~~~• lt l..,.,I . 
'IJ TOYOTA TElCEl. - Sihn, 
......... Air, AMJOI a-11:. M.1111 
.on. ... .,., dcoti . t ffl).I C811 4J7-:.00 
.,... .. ... 
-----
.... llLU£ NIGllTl :A't/IC 1do S -
II.OD 111i """'" "''" IMNdn t•n ~ .. (M•'a'o-'ft , k~-U.lo.:l.-d 
Gthn _.._..... ,_., nil OM let 
dft.ih•:UPm 
'SJ YAMo\HA St:CA TUltlO - \ 'ff)' 
llO<Jd aMdt1i ..... 1 ....... ~"'""'" 
ud()dr ...,. .... C"-IC1 Erictt1U·1'~ 
ortoo•ZO?l. 
.,.. l fOMLA CB n o - ..... \ .,. flltlft.· 
~.,..,..,, ... , .. .a. t.uon11 
!j).JOI.'. 
- ----
'll t~DA SIL\'U\tl'ING - CWy 
uoo ..... '1~• · ~M'-. 1119' 
nl l,,.•!J2,..JJ orJ,.,..,..., 
YAMAHA4'°-ClocW~lon °"'J' 
.'4«1. C-an S. bloti. EllAU lloo.t Jll•. 
fklfr'DA YUE )f()f>ED - OM )'ftl 
aw, 1opnioct;ibo. C-•-, AAi, lool. HIJ 
m1'1~. 
... HONDA Cl ''° - Uo.lod 1--.: 
~ • ..- blttnf, .W. 10n, l 
IM'.-.. 11flt"""nMllP111-. M""' 
'IJ HONDA Xlt 1"1 - O.if!MI 
~. ~ .... ,_ nmi..n. 
m•coman~",...•Ul-1"9. 
rooms for rent 
5eNOla ADULT HI .._ l ""*-
~. ilOO h _II .... Wf 
W'.llirin. Utilirin- .. nS'°. CalMd 
-· -•~afln 4.00p.a. ,,,.... 
JIED<~OOM-.~,.-,,---.. ~,_-1.ah, 
) ... ,,_ t.,.'lool . ........ , ...... 
_,..,..._11111rn - hpl'"•llil:ft. 
1'6-IJIO. 
-----
llOOM'.l>iA tE 'ill'ANTf.D IO ~·1 2 
lordr-.:-.:.~-..i,J!Mft 
t1- EltAU. SIU .'° rwr -11 ""'° 
ori:illa. C'all T1111r aA" J:OO P•· 
:US-Oll'IJ. 
-----ONE l£Dll00'.l>l .,..,11M* cli!Nio 
EllAUMdOIK'.'C'. W J f"'-llflf-
ron1 mol WI Md 1100 -'iy. Call 
1'2.ull -.1~ .. ~-
ll~MATF. NEEOf.Oio \111.N .. J 
brJr.- ,....,_ Ill •lw ~. 
-lllod-•llofML'JIJIA• ... tlJv rwr 
_.,p1 ... 11l•itirin.. Cc,.,na l al'r • 
U)· IOO. 
-----·~ f ott ltEHl - UIO rwr -11. 
C-pktcif f111•l~. °"""'"Ml . 
ltl•il lll .,.... •• "" .... ... lool .......... 
.. pool. Callllriu:UJ.,..laflC'l l :OO 
, .... 
-----CQNOO fOll• I~ - "''aa • kllllot1a 
, .. , f"NWwd, l ""'· : !Miii ~ (Of 
r ... ..i,un rwr -111s..,...,. •• 
A.,_offb«callt\I IOll••'110f 
)ofti!C"o.ln"I""''! 
r u r,ISllED ,_ few ' ""' Nol') i n 
.- , ...... """°"' lie. ioo(tt .... dr>."1/IC, 
• •n, llfSI aw<roll4 •• •11....,1ldl')n , 110 
lfa>c , Aho: ('abk • itll sa.o.1-. ,_ 
.,...,_ ,.11ll1• ·1•oin!lood, W,r 
drn"", • -"' .a.d>MI, •&11dy dn~ . W., 
.... M . 0.?y UJ0 rwr _,, ... QI 
!J'-1 1•!«~10 1.,,.,'llit,,bm. 
rott l.EN'f - ZRNtOOOllU!IOrii ... COO 
_...,,.1*"°"'· c-a.--.:UJ.J.«N 
ltOO\.IMAf[ - f oli•1' • illl2·"'""'' 
llOI fr- tellool. Aflll . Ila>: •11.twt .l 
.,..,,.....,_,,., .. ...,n·.,,., ... f"'ill 
Uildf•.0..,tO(ffll,Olllltll a):. Al 
111.olloln ..,..d lor"«Ptroh-· S!'JI- . ' 
ptMoM. C' ... ,TJ-OC?llllfl-o•""'' · 
mlscellaneol1s 
for H ie 
llUGU .JJl MAOSUM SEaJltlTY 
sex - • i.11 rwrdQll1nthnllokl" 
.- ...... h . tl1'alllN""''"' 
p.m. 111 U,_lMJ, af1n' , .._ UJ.:S::. 
METAL DETE<.'\M - C...1111 -"" 
.....tr APSl •itll~.- c---. 
1loa.paid ,$JO$, t~ f.1tl:OO.C."-.n 
r ..... .. 1.007.rr .. ,11.• . cwlool..S». 
DV.'Altf llAlllllT - Cqt .-d 11.-d 
....... ~. f'.W 11:0oN. lki•JUJ 
or!Jl .... ) , 
-----
'IO HOBIE TUHO U - '"'"'°"' 
uM!, );a, MU 1111C"flf. 110Jt' taln II . 
M1ntd. Ca11 J,...JUl!fkl• .. ........,. 
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WELCOMES 
FRESHMAN 
UNBEATABLE 
QUALITY AND QUANTITY 
CALL AHEAD 
75U80f 
10 Percent Discount to 
ERA-U studettls and faculty 
Entatvements from :&Twn: 8X10 Sl.50, 2DX:J> S13..95 
rfoura: Mond•r·S.!ufday U , Sunday 9-6 
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A tT£HilON OOll.M SfUDENTS -
*-""' . ..... lffrila- , .. ,_ """'· 
....... -...nc. hhJft. ICf ..... _q)i 
,,---.~~.!!Ill 
...... cal "4i1, 4'\« J:CIO , ... 
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QUl"Dl sat FOAM MATikESS -
Ntw. - -.I;, ('Oii ., _ - t.30. 
""°· de<\ric .,_, i n . ..._.. Js-
c..-a. SIO. AoW,,. """ ..., •"*° el 
............ priftt. Ootfctvh-
.... -.J._ .... _ry bac. Call 
- · llEflllGE_KA_T_O<--,~.,-~~ • •~. Hao .,.,, 
...._ot....if•J-11. .. c-.-,Alli • 
biin*'or all.,.l-'O'J't . 
WHY ltF.!'• f ,."'11 )'Mtlll bof1?4ol• 
Mfridt. M,•.9.o. C'allS.:.1lll ·ml. 
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1.4 1 ... ., ti..o • ...,· ... Nariot -d. fOllrli· 
1• . Dr.M-"•pr;'•n,nould •flll •:t 
........ . 11 .. ? __, , ....... u.o 
dwwanC'I .. l.: t.:llyln .,.-.., •• ' · ' 
ICllylt". f'.aol •O - · IJIW J"OW OWll 
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DON'T MISS THl3 WEEK AT . 
'\ MEGA MABVIES -1 
" The Critics Choice!!" / 
THE SIG HO-USE!! 
• WED., SEPT. 24, 4 p.m. 
BARBECUE: AT THE ERAU BARBECUE PIT 
• FRI., SEPT. 24, 7 p.m. 
FEMALE MUD WRESTLING CONTEST 
LOCATION: SIG HOUSE 
WE HOPE TO SEE 
EVERYONE THERE! 
810 CHI FRATERNITY 
520 8. RIDGEWOOD AVE. 
FOR RIDES OR INFO. 
CALL 252·2277 
t ••••• • •••• ~ •• • •••••••••••••••• ••c •••••• •• ••• 
I YR. MEMBERSHIP FREE WOTHCOUPON : 
• LIFETIME ~EMBERSHIP V. PRICE $5 .00 : 
# • • • •••• * * ·~~~· ~~·~; ~·~; ~~~ ~· ;;.~ •••• • •• * ••• ,
ALL MOVIES 
2 FOR $3 
1500 Bevllle Rd. 
Daytona Beach 
MOH.-THURS. 
Ooetl 1 Der• lo'*" You! 
252·3773 
t 
lllon.·Thura. 
10un.·lp.m. 
Frl .... l 
10o.m .. 10p.m. 
sun. -lp.m 
~~~~-~~~~~~~~~~~~~17 
ve A.V'O'\. ~emoa 24, 1986 
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CoolitonN•~. 
ll!AltN fO ru - "'""-...... -
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rro.•d '4"1oool, • 1111 ~rfor•u.c' 
...... ~ _ _ 1.No1 1llr<"lodpn11111.,..n, tM 
111t bN! c..a ~ ~. :n.m .i 
fiw - "' "''°'--.Scan flr':til 1od.lr. 
f l't ltm.1 1! rm ClllUSTMAS -
Lool1.11f• ) ~10Wtt1llrridr. 
Tiwalf-- i\ 1 .. ,.'"""'"" .... Ill 
• illl l-11ws!Olol k 1 !'UtoowC-· 
.wtrW fli'ol WMI llw '...i • Ill k c:J 
llOUND TlllP1o~airron. u..,.ut 
•._.~~ctr 1J1n r....i. 
and1nw111 .. :u,. ~°' ~ 
lf-n. A•~ ;.nniN ia • 1idr 10 
1U1t" roi-lln'"""'llil)l-~..i1111' 
Ht- \'Ol \J~('llia/Nt- Jmor) .,. .• 
' rmw .... , niH 1<1 Joh11 l 'on .. f_IAU 
bo•l16:. 
£ 1"COl AND IJ$SSEV v.·o•u• - Ill 
rititr 1 .. ,._.,.of J. S..1unti.)· Nd ~ .. 
ia, coa11• No,;....-.. •. c-11<1 ,,._ 111 
ao.so::. 
personals 
~c~ •. 
,..,. b!IM-•·•·~ nw • nlh ottlw<.'Wtf 
s,.n. C..tn! J"robtbtf-.wr""".,.. 
otfdal•. NASA _.,fn • ttt ~"' at 
WI .. " lk • ill .,.. .. •Of~ ioo 1iu. -• 
111llltl . " A•......i.bbLI•,,_.,.~
'"'"""'-· 
NOT JUST AfVOTltER 
· EYEGLASS STORE -
"Uniquely qua1111fd to mPe 
. your eyegtHHI rtghll 
M •. X : 
'l'ooodollOI \ - _.,.._... ,__..<, 
areij 1oklol • ...,. , "°"" .. ~ cu.ad rn 
1oeerliollf.Ok1 
.. . ,.. ,, 
C...11>-~ -l fC'I • t .hmin? hh 
-·· ... ro Jd 1w• • ~ ,,,,.,.,,.. 
-· 
Did101111'<a' .... , • ....,,.,.,,_ 
hr.nr....,.fDrial as&- .rlMI• 
Mdta1-i.111or--.,. 
n. .. ofi • ...,,...... ..... ,-.J l c..'1 
11'icfOf/OlllOWm.-.·n.r11ootw .,ill br 
dn.1.rn. con•r,_1, and •c .. M•• 
1 ~a1E,-l .... tllrllro&loec-· 
TMO.lloww • Oll 
Nk2, 
Hnbiir M)\ " l h! " ~llil ..... >OU rM 
~toon 1opU1· ~ 0.. "1 fDflfllO 
bfilll11Mcoolln. 
Note.,._INl" 0 / 
SEE FOR .llll3£.S.~•At1 
TAEKWON-DO 
KARATE SELF DEFENSE 
Self Confldenc:> ~nd Olslpllne 
Devel9p CooMllnatlon 
3 MONTH PROGRAM 
Includes free uniform & karftta tee·shlrts 
Physical Education Specl1llel 
Grand Master K.J. Lee Teaching all clHses 
s99 
with 
his 
ad. 
• It haDMOed this wMlc ••• 
A look ·al the history of ERAU 
,..,, ____ _ 
• l "he A rhM pool pany 
"""&I lltmdcd by om ~ 
uucknn and incllMkd a 
poup or mockb from 
!W11 SolutioM 
~Oll"•U•~llS~loOllSOI 
P.ADIO CONTROLLED 
Ah plane&• C' •r• • Boals 
In Volu&I• county 
Plaslic Models •Traina 
Pr~ou . and 26,000 
mr~kd in 1he inlnn&· 
1ional campu1. 
Art & Mac11ma SUppllH Across lrom Long John S1/yeo1 's 
10 •, 0 1sccun1 10 S1ua .. n1s 
r ..--~~~-~~0 ·- ·-··i -.,;...,...,' O~t 9'l'T~l:R PROFESSIONAL 
I JUl~ ~1~~s coJI~~~~ & I ~"'"'-=--.,-..1,i;'.11 I SALES & RENTALS 
1 ~· c_:_.i, · WE HAVE I !.~~ l . EVERYTHING YOU'LL NEED! 
·1 ClubS•OtP•ll<M~I ·i-ShoiW Time!~! 
You have a or.e day \ .. ~~-1- -----------------------j ~xtenslon ~or &rtlcles. 
•'SPEClllL CLASS SCHEDULES. l submitted on i . ........... . CALL 11·2 women 's 6-7 BaQltlner & Falmly { diskette. Regul.ar I Day1~3:90::~'.~~32o19 718-8009 
N O·. W ! 4:30-5:30 Chlldre11 's 7-8 Advanced \Club art icle deadlina 1 co.s111mn • vtdf.o • St•~ L;,1t11,., • Sp«WJt £/f«u (1 !~~k ~~~~~~1!~~h) ~~~~g~~L.:~~= lls TUesday by 5 p .m . l MON.-THURS. to.t. FAI. . SAT. 10.tO '-:=====~;::;::::::::::==========i l---···-- -· -·-·· __ 1 
-PARTJ 
-~'" JAZZ 
•1 t~• 
Club 
Rendez-Vous 
C1111>Houn~- '1 
LUN;t\111111 · ,P"I • o;rw.er7 - lt P"'•• OowdSc>r'Cl•y 
218 . 222 5eabreeze Blvd. 
257-1011 
...... , 
Ledle1' Nlto • All Nlte 
laitfff O>lrlk CaMftt Pullon COO..-~· Sl.00 
PrwrHtM Jtn 
0 
T~Y 
Lit• Nit• · 5pm Ill 8pm 
Mtllttllll ..... · f•-00 
..... 
0 
Weclnnday 
Over tho Hump Nit• · 5pm 111 Spm 
tw..1-8- · SUID 
0 
........ , 
Oonllemen'I NII• • 5pm Ill Spm 
~ ... o"" ""'oo 
0 
.... , 
Jon Nit• et Club Rendu·Vou• 
Will\the N01mlkhOOpitlOTrlO 
0 .. _ 
R-.·Voua With Chem..-
tftOff Y- ,_l1•1ot01ot~ 
/F l"AH WEtt !....-------< /1e.AN1" ro 
EJ.j'>-1£'D / 
~AVE. WING-$ 
""The S1uden t"s Guld• 10 Campus Life 01 ERAU"" 
Biii Myers sUtlrlcal look al Sludenl life 
Now on sa!e In the AVION office and other select locallons 
1f> l'ISl"I U 
18 
r---- -------- --- !" 
Football Results 
Sicl ro.\ ........................... .40 O.F ' '.. ·s 
!CAM.OS . . ..... : .... 6 ·:..-o Cl1•tt . 
Buih Ho)". .... . ..... )4 Yni 0Jb 
Uoltt~ . . ................. 0 Riddle Ro•din 
Qu~bco ....... )() i\l~lui Era RM . 
Daytona 49'c:n ......•............. \) brnda Chi .. 
r 
''Q" l l'~ .... .......... .............. 19 P .T . Pumpni 
Tailhool.t r• ......................... 1 Can'1 lk'S10Pf'td . 
Sigm:. Pl .. ....................... 1-1 MOl'ncJ ll:lbin ...... . 
L>th :r. Chi ........................... 0 12 l':r.i;nofllt:.th 
......... 18 The Dos~ 
.. . ......... 14 f>ill<'l.a\.to 
Wolr 1':.tl. ....................... 20 No•11 NiTI(' .. . 
Dll)'IOna Wmdiurfrr\ ............ 6 Si~·(''\ S1allion\ 
A11 l'o r.·t I ............ 20 J'-r.lHr~. 
Th1a~hC'n .......................... 0 81:.nL Shool<'U. 
Dash 1000% The Greell tOOO•A 
• .... A11an1a at Tampa Bay 
• ..-Chicago at Cincinnati 
Detro it at Cleveland • .... 
•Green Bay at Minneso1a...- ):::.. 
"' • .... Kansas City at Buflalo -· 0 
• .... Rams at Philly :::s 
....New England at Denve1 ,, 
New Orleans at Giants 0 
• .... New York Jets at lnchanapolis 0 
...+ 
Pi llsburgh at Houston er 
• 5an Diego at Raiders Ql 
San Francisco at M lanit · ~ 
-0 
* .... Stiatlle at Washir.g ton 0 
DHhplcks ..- Th• Greek picks • 0 
TIEBREAKER: Predicl the score 
ol any one game 
teams with s~ore. 
L>t:1dliO<'foJC'nU~"' 1llbt' Frl· 
d1r. Sept. 2J lh at 3 p.m.l·r•mt<i 
.-an bf: d1opj'lt'd in lhl' r oin1pu• 
m:1ll ~kM or brou1h1 lo tht 11 111"' 
Spom Do.\. 
abovP. List 
an·uroirl' rt•· J IC'11on o f an) ic:1mt 
li11\"J. h n 1 u :in!.'t'. :r.rorrwn .,. ho 
gu.-......U a \to lll l' Qf 2..i.20. \O Ould 
h:H l' :a tot:.I of 4.1 ro•n11. If 1h" 
ira mt ~°'" "'a' 21. 2-1 la 101111 of 
51 ~n1,Jad1r!t'fl'm.-cof7 poin11 
l'\M\, f hl' d O\nt lot'Orl' "' I ll br 
•'00\ldt rnJ lh\" rrl"dkuon "'hu:h 
•"Ollll"\ lhr d 0.1-nl to both IC".&111\ 
romi. 
l h( "'lnOtl "'111 f l'\.'\"l\l' " Tht 
S1udtnl'• Gu1dl' 10 Campu• Lifr 
:u l ' k ,\ll"' h) llil l M )'"" 
As. alWIJI, tb1r1 -11 NEVER an 1d11l11laa 
f11 iat Rlildl• 1tad1nts1 • ~~ 1\IUDAY NIGdt 
•• I COLJ..Ea,; NIGHT 
AT701S~ 
I 
MAX~DROOM 
T·StmlTS 
I . 
16az, ERAU BEER MUGS 
I 
AND 
I 
COME PARTY 
70t 
MOl'!DAY • AITENTIO!l; VAYTONA·s HOITEST DANCERS. 701 
SOUTH IS LOOKING FOR YOU! MONDAY NIGHT IS liAWAIAN 
TROPIC DANCE CONrEST NIGi IT WITH FREE DRINKS FROM 9PM 
TO 12PM. 
TUESDAY • COLLEGE N/GH1J FREE E!lAU t6oz 
~EER MUG AT THE DOOR TO ALL STUDCNTS IV.TH 
VALID F.RAU ID! BRING MUG IV/TH YOU ANY NIGHT 
AND FILL IT WITH HEINEKEN DRAFT FOR A IJUCK• 
WEDNESDAY • 761 SOUTH PRESENTS MUL TIPL.£ 
SCAROSIS ROCK·A ·LIKE N/0111 ur SYNC YOUR 
WAY TO STARDOM AND CASH PRIZES WH/1£ 
HELPING FIGHT MUL 1JPLF. SCAROSIS LADIES 
DRINK FRliE FROM 9PM TO 1'30/'M. 
THURSDAY· FREE D/11NK N/GHTJ 
SUNDAY· SUNDAY BLOODY SUNDAY: NEW IVAVE 
PROGRESS/VF. MUSICI 2 FOR ; DRINKS A 'ID 
HE/NF.KENS FOR A !IUCK! 
Cl11rtll fer tilt '"rHc.i 
701 S0..1h ... ,,....: h i.. 10 , ... 111<1 .... c1111 ......... - IO Jm•k ...... d•W• t~.,. 
'"'" ' '*""°"' 111-1 P4f1Vit 1t.. dnlt"•••d J1!wt •"" d<l<ot IM>I d11<11' lh 
l"i t.1ftl l oU• •~llw• •1P 1lw N"'•h• .. l • h•ll 
car .. 
IUHAY 
ILOODY 
IU•DAY 
t 
Clllll1NIAI 
lllW WAVI 
PllOllHSIVI MUSIC 
COMI Dllllll 
HlllllUH,FOI A IUCIC 
ALWAYS 2 FOi 1 DRlllKS 
AT'°' SOUTH 
COME PARTY 
701 
70.1 Saatb Atlantic A11aa1, D11taa1 l11cb 
25S·H31 
